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A R V I I I I 1 0 UUCi 
JOURNEE DE DETENTE 
ET D'AMITIÉ DES CADETS 
DE MAJORQUE 
fart* 1 % 
C'e s t le l u n d i 19 j u i n , p a r u n e m a -
gn i f ique j o u r n é e e n s o l e i l é e , q u e s ' e s t 
t e n u e , à T a n c a r v i l l e , l a p r e m i è r e r e n -
c o n t r e d e s C a d e t s d e M a j o r q u e de l a 
r é g i o n n o r m a n d e e t p a r i s i e n n e . 
Due à l ' i n i t i a t i v e d e n o t r e c o m p a -
t r i o t i q u e r é d a c t e u r e t a m i , M . l ' A b b é 
J o s e p h R i p o l l , C u r é d e T a n c a r v i l l e 
d e p u i s b i e n t ô t h u i t a n s , c e t t e j o u r n é e 
de d é t e n t e e t d ' a m i t i é c o m m e n ç a à 
11 h . 30 p a r l a c é l é b r a t i o n d ' u n e . m e s s e 
à l ' i n t e n t i o n d e s v i v a n t s e t d é f u n t s d e 
l ' A s s o c i a t i o n . 
L ' é g l i s e é t a i t o r n é e c o m m e a u x p l u s 
g r a n d s j o u r s d e f ê t e ; a u t e l g a r n i d e 
b e a u x h o r t e n s i a s b l a n c s , t o u t i l l u m i n é 
de c a n d é l a b r e s é l ec t r i f i é s o u à b o u g i e s 
e t d e s d r a p e a u x a u x c o u l e u r s f r a n -
ça i ses . A u c e n t r e d u c h œ u r , u n c a t a -
f a l q u e fleuri e t e n t o u r é d e flambeaux, 
su r l e q u e l se d é t a c h a i t u n d r a p e a u 
f r a n ç a i s s u r m o n t é a u x c o u l e u r s d e s 
B a l é a r e s . 
P o u r l a c i r c o n s t a n c e , M . le C u r é 
a v a i t i n v i t é à off ic ier M . l ' A b b é P a u l 
C a r p e n t i e r , a c t u e l l e m e n t a u m ô n i e r à 
P H ô p i t a l - H o s p i c e d e S a i n t - R o m a i n , 
a n c i e n v i c a i r e de l a p a r o i s s e S a i n t -
M i c h e l d u Havre , , q u i p r é s i d a , v o i l à 
plus d e c i n q u a n t e a n s , a u d é p a r t d e 
la c o l o n i e m a j o r q u i n e d e l a P o r t e -
O c é a n e . 
I l e û t p o u r s e r v a n t s d e m e s s e l e s 
e n f a n t s d e M M . O r t i z ( P a u l e t R a y -
m o n d ) e t c o n n u t t r è s b i e n l e s P r e -
m i è r e s f a m i l l e s m a j o r q u i n e s a u H a v r e : 
Alcover , P o n s , R i p o l l , C o l o m , e t c . . 
A u m o m e n t du p r ô n e , m a l g r é ses 86 
a n s b i e n s o n n é s , d a n s u n l a n g a g e 
p o é t i q u e d e s p l u s p r e n a n t s , M . l ' A b b e 
C a r p e n t i e r s û t c h a n t e r les B a l é a r e s 
c o m m e p e u t - ê t r e j a m a i s e l les n e le 
f u r e n t p a r u n p r ê t r e qu i n ' y es t j a m a i s 
a l l é : t o u t d ' a b o r d il v a n t a s o n c l i m a t , 
s e s m o n t a g n e s , ses t o r r e n t s e t s e s 
r o c h e r s . . . s e s j a r d i n s f r u i t i e r s , ses 
v i l l a s , ses p l a g e s e t s e n t o u r i s m e . . . 
P u i s , il s ' a r r ê t a à f a i r e q u e l q u e s c o m -
p a r a i s o n s a v e c l a B i b l e où d e s é c l a i -
r e u r s e n v o y é s e n t e r r e p r o m i s e r a p p o r -
t è r e n t des f r u i t s m a g n i f i q u e s qu i n ' o n t 
d e c o m p a r a b l e s q u e c e u x q u e l ' o n 
t r o u v e a u x é v e n t a i r e s d e m a r c h a n d s d e 
f r u i t s e t p r i m e u r s qu i p o r t e n t l ' e n s e i -
g n e : « A u x I l e s B a l é a r e s » . . . 
I l p a r l a a u s s i d e s v e r t u s d e s m a j o r -
q u i n s : h o m m e s c o u r a g e u x , h o n n ê t e s 
e t v e r t u e u x , d o n t l ' i n f l u e n c e b i e n f a i -
s a n t e s e r e m a r q u e p a r t o u t où i l s 
p a s s e n t . . . C o m m e n t e n s e r a i t - i l a u t r e -
m e n t p u i s q u e ce p e u p l e f a i t p a r t i e 
i n t é g r a n t e e t a c t i v e d e l a C a t h o l i q u e 
E s p a g n e . . . 
I l e n d o n n a p o u r p r e u v e le s a c e r d o c e 
d e d e u x fils d e m a j o r q u i n s , é m i g r é s a u 
H a v r e d e p u i s 1918, l es a b b é s J a c q u e s 
e t J o s e p h R i p o l l , d u d iocè se d e R o u e n , 
qu i s o n t r é p u t é s p o u r ê t r e d e b o n s 
p r ê t r e s a u Serv ice d e l ' E g l i s e e t d u 
p a y s q u ' i l s o n t a d o p t é . . . 
E n f i n l e v é n é r é p r ê t r e t e r m i n a e n 
d i s a n t c o m b i e n il s e r a h e u r e u x de b é -
n i r le d r a p e a u d e s C a d e t s d e M a j o r q u e 
d e l a r é g i o n n o r m a n d e , u n e « b a n -
d e r a » o r i g i n a l e , a u x c o u l e u r s d e 
F r a n c e e t d ' E s p a g n e . . . C o u l e u r s d e 
g é n é r o s i t é , de d é v o u e m e n t , d e c h a r i t é 
e t d e f r a t e r n i t é . . . C h a q u e C a d e t , e n 
effet, n ' a - t - i l p a s d e u x p a t r i e s : la 
::icnnr. e t p u i s la F r a n c e . . . 
Là. m e s s e terminée, e s fu t l ' a b s o u t e , 
d o n n é e p a r t i c u l i è r e m e n t . pou r ' les d é -
f u n t s des C a d e t s de M a j o r q u e t o m b é s 
p o u r l a F r a n c e . . . M a i s n o m b r e u x fu-
r e n t c e u x q u i e u r e n t u n e p e n s é e s p é -
c i a l e p o u r n o t r e d e r n i e r C a d e t , M . 
S é b a s t i e n A l c o v e r , 1 d é c é d é d e r n i è r e -
m e n t à S e l l e r , à l ' â g e d e 76 a n s . 
E t ce fu t l a s o r t i e i a s s i s t a n c e e t 
c l e rgé se r e n d i r e n t a u m o n u m e n t a u x 
m o r t s , où M . J e a n Col l , s e c r é t a i r e 
g é n é r a l d e s C a d e t s d e M a j o r q u e e n 
France , , d é p e s a le c o u s s i n d e s a n g e t o r 
a u p i e d d e l a s t è l e du s o u v e n i r . A p r è s 
l ' o b s e r v a t i o n , t o u j o u r s é m o u v a n t e , d e 
l a t r a d i t i o n n e l l e m i n u t e d e r ecue i l l e -
m e n t , les C a d e t s se d i r i g è r e n t v e r s 
l ' H ô t e l d e l a M a r i n e , o ù les a t t e n d a i t 
u n dé j e û n e r q u i n e d é m e n t i t p a s l a 
b o n n e r e n o m m é e d e l a c u i s i n e f r a n -
ç a i s e , d i s o n s n o r m a n d e à l ' o c c a s i o n . . . 
Au d e s s e r t l ' a m b i a n c e fu t d e s p l u s 
a g r é a b l e s : l es j e u n e s c o m m e n c è r e n t 
p a r q u e l q u e s c h a n s o n s f r a n ç a i s e s ou 
e s p a g n o l e s . . . M . le C u r é d e T a n c a r v i l l e 
y a l l a de s a c h a n s o n a v e c « S u r l a 
p l a c e d e l ' é g l i s e » , d e H . C o l a s . . . O n 
c h e r c h a q u e l q u e s « g l o s s a d o r » m a i s e n 
v a i n . . . 
E n f i n q u e l q u e s t o a s t s f u r e n t p r o -
n o n c é s ; p a r M. l ' A b b é R i p o l l , d ' a b o r d , 
qu i r e m e r c i a M . J e a n Coll d e s o n 
d é v o u e m e n t a u x C a d e t s d e M a j o r q u e 
e t à « P a r i s - B a l é a r e s » « i l r e s t e l ' â m e 
a n i m a t r i c e de n o t r e A s s o c i a t i o n » . . . 
m a i s c o n c l u e r a - t - i l , « il f a u t l ' a i d e r 
p a r n o t r e a c t i o n a u se in de n o t r e g r o u -
p e m e n t » . . . A s o n t o u r , M . J e a n Col l 
p r i t la p a r o l e p o u r r e m e r c i e r les o r g a -
n i s a t e u r s d e c e t t e m é m o r a b l e j o u r n é e , 
s o u h a i t a n t d e la vo i r se r e n o u v e l e r 
c h a q u e a n n é e , e n u n p o i n t ou u n 
a u t r e d e c e t t e bel le e t riche n o r m a a m é 
e t d ' y v o i r les a d h é r e n t s d e p l u s e n 
p l u s n o m b r e u x p o u r q u e s ' é p a o u i s s e a u 
m a x i m u m la v ie d e s C a d e t s d e M a -
j o r q u e . 
M . l ' A b b é C a r p e n t i e r e û t , , l u i a u s s i , 
u n m o t a i m a b l e d e l a fin p o u r n o u s 
d i r e l a jo ie qu i a é t é l a s i e n n e d e 
p a r t a g e r n o t r e j o u r n é e d ' a m i t i é q u i a 
évoqué e n l u i t a n t e t t a n t d e b o n s 
e t v i e u x s o u v e n i r s . 
I l é t a i t d é j à p r è s de 17 h e u r e s 30, 
q u a n d n o u s v i s i t â m e s le v i e u x c h â t e a u 
f éoda l d e T a n c a r v i l l e , où, s o u s la c o n -
d u i t e d e l ' A b b é R i p o l l , n o u s r e p a s s â -
m e s le film d e s o n h i s t o i r e . . . C h a c u n 
se r a p p e l l e r a a v e c p ro f i t s e s e x p l i c a -
t i o n s s u r l a v ie d e s s e i g n e u r s f é o d a u x 
a u s e i n d e ce c h â t e a u . . . à p r é s e n t , n e 
p r é s e n t a n t q u e q u e l q u e s r u i n e s d e s 
X I , X I I , X I I I - , X I V - e t X V I I I - s i èc le s . 
Le c lou d e l a v i s i t e f u t l a v i s i o n 
d ' u n e v o û t e d e t o u r , à c iel o u v e r t , 
m o n t r a n t s o n a r c h e m u t i l é e . . . m a i s 
t o u j o u r s d e b o u t ! 
E n f i n a p r è s u n d e r n i e r c o u p d ' œ i l 
a u m a g n i f i q u e P o n t d e T a n c a r v i l l e , 
che f d ' o e u v r e d e l a t e c h n i q u e f r a n -
ça i se : le p l u s g r a n d p o n t s u s p e n d u 
d ' E u r o p e , d ' u n e p o r t é e d e 1 k m . 400, 
h a u t e u r d e ses p y l ô n e s e n b é t o n a r m é 
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2 PARIS-BALEARES 
BANQUET DE ST-AMAND 
125 e t 123 m è t r e s , l a r g e u r d u t a b l i e r : 
16 m . 50, p o r t é p a r 120 c â b l e s d e 1 k m . 
100 d e l o n g , p e s a n t c h a c u n 27 t o n n e s 
700, é q u i l i b r é p a r u n m a s s i f d ' a n c r a g e 
a r t i f i c i e l d e 52 m è t r e s d e h a u t ( l ' A r c 
d e T r i o m p h e ) , e t p o u v a n t o sc i l l e r d e 
1 à 10 c m . s u i v a n t l a s u r c h a r g e d u 
p o n t , é p r o u v é à d e s v e n t s d e 400 k m . 
f reure ( l a b o r a t o i r e ) e t c . . e t c . . 
H é l a s ! i l n ' e s t d e b o n s a m i s q u i n e 
s e q u i t t e n t . . . I l n ' e s t d e b o n n e s j o u r -
n é e s qu i n e s ' a c h è v e n t . . . V e r s 18 h . 30 
i l f a l l u t s o n g e r a u r e t o u r . C e f u r e n t 
l e s a u r e v o i r ! p o u r d ' a u t r e s r e n c o n t r e s 
. . . e n d ' a u t r e s l i e u x ! . . . c h a c u n s o u h a i -
t a n t d e s ' y r e t r o u v e r p o u r g o û t e r a u x 
c h a r m e s d e l a d é t e n t e e t d e l ' a m i t i é . 
A b b é J S E P H R I P O L L . 
M e n t i o n d e s C a d e t s d e M a j o r q u e 
a y a n t p a r t i c i p é à c e t t e i n o u b l i a b l e 
r e n c o n t r e h i s p a n o - n o r m a n d e : 
M . J . Co l l , de P a r i s ; M M . B e l t r a n , 
d e P a r i s ; M M . N a d a l , d e R o u e n ; M M . 
B a u z a , d e R d u e n ; M M . Col l , d e 
R o u e n ; M . S o c i a s , d e R o u e n ; M M . 
R i p o l l , d u H a v r e ; M M . A. M a r t i n , 
d u H a v r e ; M M . A . M i r , d u H a v r e ; 
M M , V a l l è s , d u H a v r e ; M M . G r a n d e , 
d e S a i n t - R o m a i n - d e - C o l b o s c ; M . R : 
C o l o m e t A b b é J . R i p o l l , d e T a n c a r -
v i l l e . 
• 
A L L O C U T I O N 
D U S E C R E T A I R E G E N E R A L 
M e s C h e r s C o m p a t r i o t e s e t A m i s , 
O n p e u t l e c o n s t a t e r à p r é s e n t , j è 
c r o i s : l e s C a d e t s d e M a j o r q u e b o u -
g e n t . A p r è s les m a g n i f i q u e s r é u n i o n s 
d e B o r d e a u x , N a n t e s e t S a i n t - A m a n d , 
vo i c i , a u c o u r s d e s m ê m e s s ix m o i s , 
ce l l e d e T a n c a r v i l l e qu i v i e n t s ' i n s c r i r e 
d a n s l e m ê m e c y c l e d e r é u s s i t e s à 
p o r t e r à l ' a c t i f d e n o t r e A s s o c i a t i o n . 
M a i s c e t t e be l l e r é u n i o n d ' a u j o u r -
d ' h u i n o u s l a d e v o n s à n o t r e c o m p a -
t r i o t e , M . l ' A b b é J o s e p h R i p o l l q u i 
e n a p r i s l ' i n i t i a t i v e e t a s s u r é l ' o r g a -
n i s a t i o n . A u n o m d e n o t r e C o m i t é -
D i r e c t e u r e t d e v o u s t o u s q u i ê t e s ic i 
p r é s e n t s , p e r m e t t e z - m o i de lu i a d r e s s e r 
n o s r e m e r c i e m e n t s les p l u s c h a l e u r e u x 
e t l es p l u s r e c o n n a i s s a n t s . V o t r e p a r -
t i c i p a t i o n n o m b r e u s e n ' e s t - e l l e p a s d u 
r e s t e l e t é m o i g n a g e l e p l u s é c l a t a n t 
q u e n o u s p u i s i s o n s l u i d o n n e r q u e ses 
e f fo r t s n ' o n t p a s é t é v a i n s p u i s q u ' i l s 
o n t é t é r é c o m p e n s é s p a r c e t t e r e m a r -
q u a b l e m a n i f e s t a t i o n d ' a m i t i é e t d e 
f r a t e r n i t é q u e c o n t i t u e l e r a s s e m b l e -
m e n t d e ce j o u r . C ' e s t p o u r q u o i je 
t i e n s à v o u s d i r e t o u t e l a jo ie q u e 
j ' é p r o u v e à ê t r e e n ce m o m e n t a u 
m i l i e u d e v o u s e t à r é p é t e r à M . 
l ' A b b é R i p o l l t o u t e m a g r a t i t u d e . J e 
s u i s s û r d u r e s t e , q u e c e s e n t i m e n t 
v o u s l e p a r t a g e z t o u s e t s û r a u s s i q u e 
c e t t e j o u r n é e f e r a d a t e d a n s l ' h i s t o i r e 
d e s C a d e t s . A p r é s e n t , e n t r e n o u s t o u s , 
u n e a m i t i é n o u v e l l e e s t n é e q u e d é -
s o r m a i s n o u s n e p o u r r o n s p l u s o u b l i e r . 
L a t e r r e d e N o r m a n d i e e s t be l l e e t 
g é n é r e u s e m a i s e l le n e s a u r a i t e f f ace r 
le s o u v e n i r d e n o s o r i g i n e s c o m m u n e s 
qu i f o n t d e s B a l é a r s t r a n s p l a n t é s e n 
F r a n c e u n e g r a n d e f a m i l l e . T o u t à 
l ' h e u r e M . l ' A b b é R i p o l l a c é l é b r é l a 
m e s s e à l ' i n t e n t i o n d e t o u s n o s m e m -
b r e s v i v a n t s e t d é f u n t s e t , p l u s p a r t i -
c u l i è e r m e n t de c e u x q u i s o n t t o m b é s 
p o u r l a F r a n c e . R i e n n e p o u v a i t m i e u x 
m a r q u e r c o m b i e n n o u s s o m m e s so l i -
d a i r e s les u n s d e s a u t r e s . U n m ê m e 
s a n g n o u s u n i t e t a u s s i u n e m ê m e 
â m e . N e l ' o u b l i o n s p a s , c a r d a n s l e 
m o n d e o ù n o u s v i v o n s a u j o u r d ' h u i 
l ' e n t r ' a i d e e t l ' a m i t i é s o n t l e s p l u s 
p r é c i e u x de t o u s les b i e n s . 
A u t o u r d e c e t t e t a b l e q u i n o u s 
r é u n i t à p r é s e n t , où n o u s a é t é s e r v i 
u n e x c e l l e n t . r e p a s q u i s ' e s t d é r o u l é 
d a n s u n e a t m o s p h è r e d e f r a n c h e c o r -
d i a l i t é , j e s u i s s û r que v o u s le c o m p r e -
n e z . 
J ' a i l e p l a i s i r d e s a l u e r e t d e r e m e r -
c i e r t o u s c e u x q u i o n t p a r t i c i p é à c e t t e 
m a n i f e s t a t i o n e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t 
t o u t e s les d a m e s e t d e m o i s e l l e s qu i o n t 
b i e n v o u l u l ' e m b e l l i r d e l e u r p r é s e n c e . 
M a i s c e t t e r é u n i o n — je p e n s e q u e 
M . l ' A b b é R i p o l l s e r a d e m o n a v i s — 
n e d o i t p a s d e m e u r e r l a seule ' e t u n i -
q u e . N o u s d e v o n s p r e n d r e r e n d e z - v o u s 
p o u r c e l a f a i t e s c o n n a î t r e n o t r e Asso -
c i a t i o n à c e u x d e n o s c o m p a t r i o t e s 
e n c o r e i n c o n n u s qui l ' i g n o r e r a i e n t . 
F a i t e s c o n n a î t r e n o t r e j o u r n a l « P a r i s -
B a l é a r e s ». M a i n t e n e z e n t r e v o u s le 
c o n t a c t e t q u e l e s j e u n e s , e n p a r t i -
c u l i e r , s a c h e n t s ' a p p r ê t e r à r e p r e n d r e 
le m o m e n t v o u l u , le f l a m b e a u q u e n o u s 
a o v n s a l l u m é . 
J e b o i s à l a s a n t é d e M . le C u r é 
d e T a n c a r v i l l e à q u i n o u s d e v o n s 
d ' ê t r e r é u n i s , à l a p r o s p é r i t é d e n o t r e 
A s s o c i a t i o n e t à t o u s l e s B a l é a r s r é s i -
d a n t e n N o r m a n d i e . 
• 
A L L O C U T I O N D E M . J O A Q U Í N C O L L 
P R E S I D E N T 
D E L A S E C T I O N R O U E N N A I S E ' 
M e s C h e r s A m i s , 
C e t t e j o u r n é e d e s C a d e t s d e M a -
j o r q u e à T a n c a r v i l l e c ' e s t à n o t r e 
c o m p a t r i o t e , M o n s i e u r l ' A b b é J o s e p h 
R i p o l l , C u r é de c e t t e p a r o i s s e q u e n o u s 
l a d e v o n s . 
V o u s n e v o u s ' é t o n n e r e z d o n c p a s 
q u e m e s p r e m i e r s m o t s s ' a d r e s s e n t à 
lu i e t s o i e n t p o u r le r e m e r c i e r . P e u t -
ê t r e p o u r r i o n s - n o u s l u i s o u h a i t e r 
d ' ê t r e , u n j o u r , n o m m é p a r l e P a p e 
E v ê q u e d e P a l m a ; v o i l à q u i n o u s p e r -
m e t t r a i t d e t e n i r n o s j o y e u s e s r é u n i o n s 
l à - b a s , a u p a y s que p e r s o n n e d ' e n t r e 
n o u s n e p e u t o u b l i e r . . . 
( S U I T E ) 
A S ó l l e r b o n e s t a r o n g e s 
a A l a r ó b o n e s s a b a t e s 
i e l s ë f a n d e ses m é s g u a p e s 
l o q u e n o sé es es p o b l e 
q u i f a b r i q u e n ses e s p o n g e s . 
A I n c a m o l t b e n d i j o u s 
s e m p r e h a v e m s e n t i t a d i r 
i c o m s a b e u a S a n t u i r i 
b o n a p e d r a i c a r a g o l s . 
S e s P e r l e s d e M a n a c o r 
i c o m s a b e u t a m b é s e s c o v e s ', 
a i x ó n o s o n coses n o v e s , 
de l m ó n es d e l o m é s b ó . 
A P o l l e n s a ses g r e n e r e s 
a i x ó si q u é h o f a n m o l t b é 
i a n es p o b l e S a n c e l l e r 
b o n s c a m i n s i c a r r e t e r e s . 
E s a u t o c a r s d e S a n c e l l e s 
S ó n es q u i h u s a b e n m é s b é 
q u e p e r f e r P a l m a - S a n c e l l a s 
t r e s h o r a s h a n de m e s t e r . 
S a n c e l l e s t a m b é t é 
u n m o n u m e n t a s a p l a ç a 
q u i é s u n e c o s a * g u a p à 
S o r F r a n c i n ' A i n a C i r e r . 
A N ' e s p o b l e d e C a i m a r i 
s ' h i f a n m e t l e s i o l ives 
t a m b é s ' e n f a n d e p e n s i d e s 
a n ' e s p o b l e d e M o s c a r i . 
A M o n t u i r i f a r i n a 
a i x ó si q u e és d ' a l a b a r 
l o q u e h i h a és q u e s e s d o n e s 
M e r c i d o n c , c h e r M o n s i e u r l e C u r é , 
e t c o n t i n u e z d e p r i e r p o u r t o u s v o s 
c o m p a t r i o t e s m a j o r q u i n s . I l s e n o n t 
b i e n b e s o i n , a l l e z ! 
C h e r s a m i s , n o u s s o m m e s ic i , à 
T a n c a r v i l l e , d a n s l ' u n d e s P l u s b e a u x 
s i t e s d e l ' e s t u a i r e d e l a S e i n e . D ' a u t r e s 
v o u s d i r a i e n t m i e u x q u e m o i l a f a b u -
l euse h i s t o i r e des S i r e s d e T a n c a r v i l l e 
d o n t le c h â t e a u s ' é l è v e à deux, p a s 
d ' i c i . T r o i s d e ses a n c i e n n e s t o u r s s o n t 
e n c o r e d e b o u t a i n s i q u e ce l l e d u l i o n 
o u d u d i a b l e d o n t l e s m u r s o n t s ix 
m è t r e s d ' é p a i s s e u r . C ' é t a i t u n e f o r t e -
r e s s e e t q u i b a r r a i t l ' e s t u a i r e p o u r 
p r o t é g e r C a u d e b e c e t R o u e n . 
M a i si c h â t e a u d e T a n c a r v i l l e e s t 
m a i n t e n a n t b a t t u p a r l e P o n t q u e 
v o u s a v e z a d m i r é e t q u i e s t , à . c o u p 
s û r , l ' u n d e s p l u s b e a u x o u v r a g e s 
f r a n ç a i s r é a l i s é s ce s d e r n i è r e s a n n é e s . 
C h e r s M a j o r q u i n s , m e s a m i s , p e u t -
ê t r e p o u r r i o n s - n o u s v o i r d a n s ce P o n t 
m a g n i f i q u e qu i r e l i e , a u - d e s s u s d u 
f leuve i m m e n s e , l e s d e u x r i v e s d e l a 
S e i n e , le s y m b o l e d e n o t r e a m i t i é , d e 
n o t r e a m i t i é q u i r e l i e , a u - d e s s u s d e 
t o u s l e s s o u c i s e t d e t o u s l e s m é c o m p -
t e s d e l a vie , n o s p e n s é e s e t n o s c œ u r s . 
U n m o t , p o u r t e r m i n e r : l a i s s e z - m o i 
r e g r e t t e r q u ' u n c e r t a i n n o m b r e d e n o s 
c a m a r a d e s n e se s o i e n t p a s i n s c r i t s 
p o u r c e t t e j o u r n é e . J ' a u r a i s a i m é q u e 
t o u s les « C a d e t s d e M a j o r q u e » s o i e n t 
ici p r é s e n t s e t r é p o n d e n t à l ' i n i t i a t i v e 
d e M o n s i e u r l ' A b b é R i p o l l . 
M e r c i , e n t o u s c a s , à v o u s a u t r e s , 
d ' ê t r e p r é s e n t s . B o n n e fin d e j o u r n é e 
à t o u t e s e t t o u s . E t m a i n t e n a n t , c a r 
j ' e s p è r e b i e n q u ' i l y e n a p a r m i n o u s , 
l a p a r o l e e s t a u x g l o s s a d o r s . 
V ive T a n c a r v i l l e ! 
V i v e n t l e s B a l é a r e s ! 
V i v e l a F r a n c e ! 
c a s i t o t e s s o n m o l t . . . 
i u n p o q u e t m é s e n l l à 
h i h a P i n a i e l s S a n s M e t g e s 
si els-e v o l e u v i s i t a r . 
I d e P a l m a v o s d i r é 
q u e e s t à b e n e n r a m e l l a t 
t o t e s t à m o d e r n i s â t 
i p e r t o t i l l u m i n â t 
s e n s e d e i x à c a p c a r r e r . 
A B i n i s a l e m b o n v i 
a i x ó es u n a c o s a a n t i g a 
p a r c a l o p i p e r s a figa 
els-e p o r e n a p l a u d i r . 
M é s q u e s o n b r a v e t j a d o r 
a i x ó es u n v i s i a n t i c , 
n o sé c e r t i a p o s t a h u d i c , 
p u é s a l i a n ' h i h a m é s d e d o s 
q u e q u e n t s e t r o b e n a m b u n d u r o 
d i u e n q u e e n t e n e n c e n t - d o s . 
J . B . 
C o n t e s t a c i ó n de l S r . A l b e r t i , d e Mou-
l i n s , a l a i n v i t a c i ó n q u e l e m a n d o el 
S r . C r i s t ó b a l P o n s , d e M o n t l u ç o ^ . 
19-3-61. 
E s t i m a t a m i c h , 
V a i g r e b r e s a t e v a c a r t a 
i a l t r e s a m i c h s t a m b é 
a t ú t ' h o d i r é es p r i m e r 
q u e si D e u v o l d i u m e n g e s e r é 
a S a n t A m a n d p e r f e s t e m e s f e r 
i s e u r e e n v o l t r o s a s a t a u l a . 
A ix í est;í d e c i d i t 
i c r e c q u e a i x i bé s e r à 
D e u m e v o l d r à a j u d a r 
a í e r v o s a t o t s c o n t e n t s u n p i c 
e n t a n t a s v e g a d a s m ' h o h a n d i t 
c a s i s e g u r q u e a q u e s t a se c o m p l i r à . 
E s C a d e t s q u i e s t á n 
p e r d i n s es c e n t r o d e F r a n c e 
v o l d r a n j u n t s s e u r e a s a t a u l a 
A n ' e s b a n q u e t e d e S a n t A m a n d 
i qu i d ' u n d i a t a n a g r a d a b l e 
p e r m o l t a d ' a n y s el r e c o r d a r e m . 
N o vu l l j o q u e t e f a t i g u e s 
s a v i s t a n i es p e n s a m e n t 
j o c r e c q u e a i x i e s t a r é s c o n t e n t 
j a m o s v o r e m m e s p e r a l l á 
i si a l g u n a c o s a h i h a v i a a d i s c u t i r 
c a r a a c a r a m e s b é n i r á . 
O l v i d a v a d e d i r t é 
d e d u e s p l a c e s r e t e n i r 
e n es B a n q u e t e de S a n t A m a n d 
q u ' e l d i a de l R a m s ' h a d e t e n i r . 
M e m o r i a s a s a t e v a s e n y o r a 
i a f a m i l i a B o n n i n t a m b é . 
E n el S r . T r i a s es d a r r e r 
j u n t a m b s a s e v a s e n y o r a 
a S a n t A m a n d p e r m é s ' e s t o n a 
m o l t s d e g r a n d s a m i c h s t a m b é v o r é . 
U N M U N T A N Y A MALLORQUÍ. 
• 
G l o s e d ' E n T ó f o l A r b o n à l : 
N o v a i g n é i x e r p e r f e r g l o s e s 
E l b o n J e s ú s n o h e u v o l g u é 
P e r o a v u i h e u p r o v a r é 
P e r d i r - v o s a l g u n e s c o s e s . 
C o m v o l t r o s , s o m m a l l o r q u í 
A m b d o m i c i l i a s ' e s t r a n g e r 
N o m e ' n q u e i x , p e r q u è e s t i c b é 
N i m e s a p g r e u v i u r e r - h i . 
( S u i t e p a g e 3) 
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A p e s a r d e t o t , n o o lv id 
l a n o s t r a r o q u e t a q u e r i d a 
que t a n t a g e n t m ' o s e n v i d i a 
i a l l à a t o t s v o s h i c o n v i t . 
A F r a n ç a s ' h i m e n j a b é 
h a v e m v i s t a v u i m a t e i x . 
P e r ó t o t a i x ó j o . h e u d e i x 
p e r u n d i n à a C a n A m e r 
a m b c a l a m a r s a l a r o m a n a 
0 b é l l a g o s t a t o r r a d a 
1 u n b o n t r o s d e s o b r e s s a d a 
p e r f e r - n o s e n t r a r e n g a n a • 
D e s p u é s p o r c e l l a r o s t i d a 
s i n o es u n f r u i t v a r i a t 
c o m , d e j u s t a c o m p a n y a t 
d ' u n e b o t e l l a e s c o ï d a . 
I e n -voler-se p a s s e t j a r 
a M a l l o r c a t o t se t r o b a : 
L o m é s g u a p o ' e s s a C a l o b r a 
i t a m b é B a n y a l b u f a r . 
Ses Coves d e M a n a c o r , 
d ' A r t a i d e C a m p a n e t ; 
i e n s ' e s t i u q u e n o f a f r e t 
s a p l a j a d e C a l a d ' O r . 
N o s h i e s p e r a , é s b e n s a b u t 
e n t o r n a a l a n o s t r a t e r r e 
b o n n e s c o s e s ; f o r a g u e r r a 
1 u n d e s c a n ç b e n m e r e s c u t . 
E n c u a t r e a c c i o n s d e C a s a C r o s 
u n a d o t z e n a d ' o l i v e r e s i 
c a s a i d u e s c a d e r n e r e s 
i a s a t a u l a u n b o n a r r ò s . 
I e n t r e u n t r u c i u n r e t r u c 
d i s c u t i r e m , c o m se f a a l l à , 
q u e h e u r i e d e p l o u r e i n o p l e u r a 
i q u e es f a v a e s t à f u t u t . 
Si es b e s s ó s ' h a v e n u t b é 
Si ses g a r r o v e s h a n p u j a t 
Ses a c c i o n s h a n d a v a l l a t 
I c o m s e t a i a u n a m e t l l e r . 
C. A R B O N A . 
• -
E t a i e n t p r é s e n t s : 
De Saint-Amand : M . e t M m e O r e l l 
e t l e u r n l l e M l l e M a r i e - L o u i s e ; M . e t 
M m e C o l o m e t l e u r s e n f a n t s B a r t h é -
l é m y , A n t o i n e t t e e t M a r i e - T h é r è s e ; 
Ml le M a r i e - L o u i s e T r i a s ; M . A n t o i n e 
B i s b a l ; M . A . C o l o m . 
De Bourges •' M . e t M m e C h r i s o p h e 
B o v e c e t l e u r fils J u a n ; M . e t M m e 
P i e r r e R o t g e r ; M . e t M m e G e o r g e s 
L l a b r è s ; M . e t M m e C h r i s t o p h e A r -
b o n a e t ' l e u r fillette M a d e l e i n e ; M . e t 
M m e J a c q u e s C o l o m e t l e u r fils C h r i s -
t o p h e ; M . e t M m e B o n n e t ; M m e V v e 
C o l o m ; M . e t M m e A l b e r t i e t l e u r s 
filles M a r i e - M a d e l e i n e e t M a r g u e r i t e ; 
M. Aloy ; M . E s t e v a ; M . e t M m e B a -
l l e s t e r . 
De Saint-Martin-d'Auxigny : M . e t 
M m e M u d o y e t l e u r s fillettes M a r i e e t 
C o n c e p t i o n . 
De Paris : M . J e a n Col l , M . G a é t a n 
F e r r e r . 
De Châteauroux : M . e t M m e A r b o n a 
et l e u r s e n f a n t s , M . A m a b l e M a r t i n e z . 
D'Orléans : M . e t M m e J e a n P o l e t 
l e u r fille A n i t a , M . R a m o n L a u r e n t . 
D'issoudun : M . J a c q u e s C a s t a n e r e t 
, ses soeurs M a r i e - R o s e e t M a r i e - M a d e -
' l e ine . 
. De Pouligny-Notre-Dame..." M . An-
t o n i o A m e n g u a l , M m e R a m i s , M . e t 
M m e S a m p o l , M . e t M m e J u a n A m e n -
g u a l . 
De Montluçon : M . e t M m e F r a n ç o i s 
T r i a s e t l e u r fille M a r i e - C l a i r e , M . e t 
M m e B a r t h é l é m y T r i a s e t l e u r fille 
B e r n a d e t t e , M . e t M m e C h r i s t o p h e 
P o n s , M . e t M m e M i c h e l F e r n a n d e z , 
M. e t M m e M i c h e l F u s t e r e t l e u r fils 
J e a n - M i c h e l , M . e t M m e J a c q u e s L e -
b o u r g , Ml le B u l l i d o n , M. e t M m e G a b y 
B o n n i n . 
De Moulins : M . J e a n M a y o l , M . e t 
M m e A l b e r t i . 
De Commentry : M . P i e r r e C o l o m , 
s a fille M a r g u e r i t e e t l e u r c o u s i n M . 
P i e r r e C o l o m . 
De Nevers : M . e t M m e R o c a e t l e u r 
fille M a r g u e r i t e , M l l e M a r c o . 
De Vierzon : M . e t M m e B e s t a r d , 
M . e t M m e H é r a u d e t . 
N o u s n o u s e x c u s o n s d e s o m i s s i o n s 
a y a n t p u s e g l i s se r d a n s c e t t e l i s t e e t 
n o u s p r i o n s les o r g a n i s a t e u r s d e b i e n 
v o u l o i r n o u s f a i r e p a r t de ce l l e s q u ' i l s 
a u r o n t c o n s t a t é e s . 
L A C H A I N E D E S R O T I S S E U R S 
E N A L L E M A G N E 
P o u r s u i v a n t s a p r o p a g a n d e g a s t r o -
n o m i q u e à t r a v e r s l e m o n d e , l a C h a î n e 
d e s R ô t i s s e u r s t i e n d r a u n G r a n d C h a -
p i t r e e n A l l e m a g n e , l e s 9 e t 10 j u i l l e t 
p r o c h a i n à F r a n c f o r t . 
L a C é r é m o n i e d e s I n t r o n i s a t i o n s 
a u r a l i eu à l ' A b b a y e d ' E b e r b a c h , m i s e 
à l a d i s p o s i t i o n d e l a C h a î n e p a r le 
G o u v e r n e m e n t A l l e m a n d . 
C e t t e m a n i f e s t a t i o n es t p l a c é e s o u s 
l a p r é s i d e n c e d e h a u t e s p e r s o n n a l i t é s 
e t p a r t i c u l i è r e m e n t d u M i n i s t r e d e 
l ' A g r i c u l t u r e d e H e s s e e t du P r é s i d e n t 
d u G o u v e r n e m e n t d e W i e s b a d e n . 
• 
C H A P I T R E D E LA C H A S S E 
E N S O L O G N E 
C ' e s t les 23 e t 24 s e p t e m b r e , q u ' a u r a 
l i eu e n F r a n c e , le G r a n d C h a p i t r e 
I n t e r n a t i o n a l d e l a C h a s s e . 
L a C é r é m o n i e d e s I n t r o n i s a t i o n s 
a u r a l i eu d a n s l a S a l l e d e s E t a t s d u 
C h â t e a u d e B l o i s . 
P o u r t o u s r e n s e i g n e m e n t s , s ' a d r e s -
s e r à M . J e a n V a l b y , G r a n d C h a n -
ce l ie r , 24, r u e C h a p t a l , P a r i s IX>. 
A V I S 
Par suite des congés payés, 
comme les années précédentes, 
PARIS-BALEARES ne paraîtra 
pas au mois d'août. En consé-
quence, les prochaines chroniques 
devront nous parvenir pour le 
25 août. 
PETITES ANNONCES 
3 « - DONNERAIS EN GERANCE 
l i b r e , C a f é - R e s t . H ô t e l 3 c h a m b r e s s u r 
r o u t e N i e M o n t - d e - M a r s a n - B a y o n n e . 
Af fa i re à r e m o n t e r . C o n d i t i o n s i n t e r é s . 
Ecrire à P.-B. qui transmettra. 
imr JE RECHERCHE COMMER-
c e F r u i t s - P r i m e u r s d é t a i l o u g r o s , 
r é g i o n ind i f . Ecrire à P.-B. qui transm. 
ON DEMANDE POUR MA-
g a s i n a l i m e n t a t i o n d e l uxe , v e n d e u s e 
d e p ré f . fille d e m a j o r q u i n . B o n s g a g e s 
e t l o g e m e n t a s s u r é . Ecrire à « Paris-
Baléares » qui transmettra. 
3 * - A VENDRE COMMERCE 
d e f r u i t s b i e n p l a c é d a n s g r a n d e v i l l e . 
E c r i r e à M . A n t o i n e V i c h ; 44, r u e d e 
P i l l eux- à N a n t e s (L.-A.) qu i t r a n s -
m e t t r a . 
E3 u n a r e a l i d a d , q u e d e d i a e n d i a s u p e r a a l a s i l u s i o n e s m á s o p t i -
m i s t a s , l a c o n s t a n t e l l e g a d a d e 
t u r i s t a s a I b i z a , é s t a I s l a B l a n c a , q u e 
c o n l a F o r m e n t e r a i n t e g r a n el n ú c l e o 
p r i n c i p a l del a r c h i p i é l a g o P i t y u s o en 
l a I s l a s B a l e a r e s . 
L a d u l z u r a del c l i m a i b i c e n c o , t a n t o 
e n i n v i e r n o c o m o e n v e r a n o , es f a c t o r 
p r i n c i p a l de é s t a p r e f e r e n c i a t u r í s t i c a , 
de l l e g a d a c o n s t a n t e d e i n g l e s e s , f r a n -
c e s e s , a l e m a n e s , h o l a n d e s e s , b e l g a s , 
e t c . e t c . , q u e m a t e r i a l m e n t e se v u e l c a n 
s o b r e e s t a i s l a p a r a d i s f r u t a r d e s u s 
v a c a c i o n e s v e r a n i e g a s o p a r a g o z a r d e 
l a p a z y t r a n q u i l i d a d i n v e r n a l e s , t o d a 
v e r que t a m b i é n e n n o v i e m b r e , d i c i e m -
b r e y e n e r o p u e d e n b a ñ a r s e e n e s t e 
M e d i t e r r á n e o , c o n m á s h o r a s d e so l 
d e l a s que d i s f r u t a n i n c l u s o e n los 
m e s e s d e v e r a n o e n s u s p a i s e s d e 
o r i g e n . 
E l lo dá l u g a r a q u e de d í a en d í a 
s u r j a n n u e v o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e h o s -
t e l e r í a y s i m i l a r e s , c a n t á n d o s e h o y 
c o n m á s d e u n c e n t e n a r d e H o t e l e s y 
P e n s i o n e s d e t o d a s c l a s e s y c a t e g o r í a s , 
q u e a ú n c u a n d o s o l a m e n t e -se c o m p u -
t e n a u n p r o m e d i o d e c i n c u e n t a c a m a s 
p o r e s t a b l e c i m i e n t o r e s u l t a u n t o t a l s u -
p e r i o r a l a s c i n c o m i l c a m a s — y n o s 
q u e d a m o s c o r t o s — que e n los m e s e s d e 
v e r a n o r e s u l t a n i n s u f i c i e n t e s p a r a 
a t e n d e r a l a i n s i s t e n t e d e m a n d a d e 
a l o j a m i e n t o s , s i e n d o m u c h í s i m a s l a s 
p e t i c i o n e s q u e h a n d e s e r r e c h a z a d a s 
p a r a a q u e l l o s que p r e t e n d e n v i s i t a r l a 
i s l a d e s d e p r i m e r o s de j u l i o h a s t a ú l t i -
m o s d e s e p t i e m b r e . 
E n I b i z a , c i u d a d a m á s de l a s c o n o -
c i d a s « M a r i n a » y « C o m e r c i o », p i o n e -
r a s d e l a i n d u s t r i a de l h o s p e d a j e , s i t u a -
d a s e n el p u e r t o , a l a l l e g a d a d e los 
v a p o r e s c o r r e o s , se e n c u e n t r a n h o y 
h o t e l e s c o m o el N o r a y , el M o n t e s o l , el 
P a r q u e , el F i g u e r e t a s y el Ebesco , q u e 
n a d a t i e n e n q u e e n v i d i a r a l o s s i m i -
l a r e s d e l a p e n í n s u l a , e s t a n d o p r ó x i m o 
a i n a u g u r a r s e e^ l C é n i t , q u e s e g u r a -
m e n t e t e n d r á s u s p u e r t a s a b i e r t a s 
c u a n d o e s t a s l í n e a s se p u b l i q u e n . E x i s -
t e n , t a m b i é n , l a s P e n s i o n e s d e L u j o E l 
C o r s a r i o y M a r i g n a , q u e c o n l a s R i e r a , 
R i p o l l , T e r e s i t a , A v e n i d a , e t c . e t c . 
c o m p l e t a n el c u a d r o d e e s t e • i n c r e -
m e n t e de a l o j a m i e n t o s c ó m o d o s y c o n -
f o r t a b l e s , s e g ú n c a t e g o r í a s , d e s d e l a s 
m á s e x i g e n t e s a l a s m á s m o d e s t a s . 
E n S a n A n t o n i o A b a d , la v i l l a p o -
n e n t i n a , s i g u e m a n t e n i é n d o s e el ritmo 
p r o g r e s i v o e n e s t e a s p e c t o , p u e s d e s d e 
l o s p r i m e r o s a l o j a m i e n t o s e n l a E s m e -
r a l d a y M i r a m a r , h o y r e m e z a d o s y 
n o t a b l e m e n t e m e j o r a d o s , se p a s ó a los 
h o t e l e s c o m o el P o r t m a n y , el S e s S e -
v i n e s , el S a n A n t o n i o , el B a h í a y ' el 
T a n i t , p a r a l l e g a r m á s r e c i e n t e m e n t e 
a l C a l a G r a c i o , T a g o m a g o , C a p N o n o , 
c o n l a s m o d e r n a s P e n s i o n e s M a r c h , 
C a t a l i n a , C a s a H o l a n d a , A t a l a y a , e t c . 
e t c . 
Y e n S a n t a E u l a l i a de l R i o , p a r a 
n o que d a r s e a t r á s , s e e n c u e n t r a n h o y 
u b i c a d o s h o t e l e s c o m o L a C a l a B u e n a -
v i s t a y C a s C á t a l a , a d e m á s d e p e n -
s i o n e s c o m o l a M a r c h , M e d i t e r r á n e o , 
M a r y M o n t e , e t c . q u e c u m p l e n e n l a 
m i s m a m e d i d a d e s u s s i m i l a r e s d e I b i z a 
y d e S a n A n t o n i o . A d e m á s , e n e s t a 
v i l l a de l l e v a n t e i s l e ñ o , e n c u y o t é r -
m i n o d i c s u r r e el ú n i c o r i o d e t o d a s l a s 
I s l a s B a l e a r e s — y d e a h í l a d e n o m i -
n a c i ó n d e S a n t a E u l a l i a de l R i o — s e 
e s t á c o n s t r u y e n d o u n n u e v o h o t e l , j u n -
t o a l m a r , e n l a d e s e m b o c a d u r a d e 
a q u e l , y se h a b l a t a m b i é n d e u n f a n -
t á s t i c o p l a n d e u r b a n i z a c i ó n , d e t o d a 
Ja m o n t a ñ a d e C a n R i b a s , d e l a f a m i -
l ia R i q u e r , q u e si se l l e v a a c a b e s e r á 
l a z o n a m á s d i s p u t a d a p o r el t u r i s m o 
e n u n t i e m p o m u y p r ó x i m o . 
D e s d e S a n t a E u l a l i a del R i o h a s t a l a 
m a g n i f i c a P l a y a d e Es C a n a , s e s u c e -
d e n l a s e d i f i c a c i o n e s j u n t o s a l m a r , y 
e n l a P l a y a d e T a l a m a n c a , a ú n h o y 
del t é r m i n o m u n i c i p a l d e S a n t a E u l a -
l i a , p e r o g e o g r á f i c a m e n t e del d e I b i z a , 
t a m b i é n se e n c u e n t r a n el T a l a m a n c a , 
M u l i B l a n c , F i g u e r a s , y, p o c o a p o c o , 
se i n c r e m e n t a n l a s ed i f i c ac iones t a n t o 
p r a t i c u l a r e s c o m o d e s t i n a d a s a f ines 
t u r í s t i c o s , lo m i s m o q u e e n l a s P l a y a s 
d e P o r t i n a t x . a l N o r t e d e l a I s l a , l a s 
d e C a l a V a d e l l a , C a l a T a r i d a , l a C a -
l e t a , P u r o i g , e n d o n d e se p r o p u g n a u n 
c l u b p a r a m i l l o n a r i o s , c o n su e m b a r -
c a d e r o y t o d a s l a s i n s t a l a c i o n e s p a r a 
el G r a n T u r i s m o , h a b i e n d o q u e d a d o 
e x p u e s t a la m a q u e t a del p r o y e c t o e n 
los s a l o n e s d e l a S o c i e d a d « E b u s u s », 
d e b i é n d o s e a la i n i c i a t i v a y e n t u s i a s m o 
del S e ñ o r Vis , e x t r a n j e r o a v i n c a d o e n 
I b i z a y q u e p o r t o d o s s u s e s f u e r z o s e n 
p r o d e l a i s l a m e r e c e c u a n d o m e n o s el 
r e s p e t o y l a s i m p a t í a d e t o d o s los ib i -
c e n c o s , q u e yá le c o n s i d e r a n c o m o 
a t a l . 
Así se c o m p r e n d e e s t e c o n s t a n t e 
a v a n z e e n t o d a s l a s c o s a s d e I b i z a ; los 
c o m e r c i o s a n t i g u o s se r e m o z a n , s u r -
j e n n u e v o s e s t a b l e c i m i e n t o s y n u e v a s 
p o s i b i l i d a d e s , c o m o es — p o r e j e m p l o — 
l a c o n s t r u c c i ó n d e la P l a z a d e T o r o s 
d e o b r a , q u e r e e m p l a z a r á a l a d e s m o n -
t a b l e y q u e p o s i b i l i t a r á q u e e n su 
r u e d o se l l even a c a b o a d e m á s d e s u s 
n a t u r a l e s e s p e c t á c u l o s , o t r o s v a n a d o s , 
d i u r n o s y n o c t u r n o s , a l i c i e n t e e x t r a o r . 
d i n a r i o t a n t o p a r a los i s l e ñ o s c o m o 
p a r a los f o r a s t e r o s , n a c i o n a l e s y e x -
t r a n j e r o s , i 
T o d o e s t e e n o r m e p r o g r e s o , e s t e e m -
p r e n d i m i e n t o d e o b r a s , l l eva a l r e s u l -
t a d o d e l a i n e x i s t e n c i a d e p a r o o b r e r o ; 
a n t e s a l c o n t r a r i o , se c b e s r v a f a l t a d e 
m a n o d e o b r a , d e p e o n a j e , q u e es l o 
q u e p o r lo r e g u l a r s o b r a e n t o d a s 
p a r t e s , l l e n á n d o s e el déf ic i t c o n l a 
c c n c t a n t e l l e g a d a d e p e n i n s u l a r e s , q u e 
u n e s p o r h a b e r c u m p l i d o e n l a i s l a c o n 
su s e r v i c i o m i l i t a r , a q u i se q u e d a n y 
l l a m a n a s u s f a m i l i a r e s , y o t r o s p o r 
l a s d e m a n d a s d e a l g ú n a m i g o o d e 
a l g ú n i n d u s t r i a l q u e n e c e s i t a d e p e r -
s o n a l m á s o m e n o s c u a l i f i c a d o , l o 
c i e r t o es q u e e n l a a c t u a l i d a d n o e s 
n e c e s a r i o p a r a el i b i c e n c o e m i g r a r a 
l a s •« A m e r i c a s », s i e n d o p o r el c o n t r a -
r i o I b i z a u n a « A m é r i c a » p a r a el f o r a s -
t e r o , y si los t r a b a j a d o r e s i s l e ñ o s 
e f e c t ú a n h o y a l g ú n v ia j e , lo h a c e n e n 
p l a n t u r i s t a , l l e g á n d o s e h a s t a - P a r í s , 
o L o n d r e s , o B r u s e l a s , o F r a n c f o r t , e t c . 
p a r a c o n o c e r m u n d o y a f i r m a r l a s 
b a s e s d e l a a m i s t a d l o g r a d a c o n los 
q u e a n t e s n o s v i s i t a r o n . 
C o n t o d o e l lo s e c o m p r e n d e p e r f e c t a -
m e n t e q u e l a s o b r a s de l A e r o p u e r t o d e 
I b i z a se l l even a u n r i t m o a c e l e r a d o , 
q u e l a p r i m i t i v a p i s t a d e t i e r r a s e 
s u s t i t u y a r á p i d a m e n t e p o r l a s n u e v a s 
d e c e m e n t o , q u e p o r su p r o y e c c i ó n 
p e r m i t i r á n d e n t r o d e pocos m e s e s l a 
l l e g a d a d i r e c t a a I b i z a d e l o s g r u p o s 
t u r i s t a s q u e h o y l o h a c e n a t r a v é s d e 
o t r o s a e r o p u e r t o s n a c i o n a l e s , c o m o s o n 
d e s d e P a l m a » d e s d e B a r c e l o n a , d e s d e 
V a l e n c i a y h a s t a d e s d e R e u s , p a r a 
t e n e r e n s e r v i c i o l a s l í n e a s d i r e c t a s 
L o n d r é s - I b i z a , P a r í s - I b i z a , F r a n c í o r t -
I b i z a , p o r l o m e n o s . 
E l p r o g r a m a d e v u e l o s d e l a s C o m -
p a ñ í a s N a c i o n a l e s a u m e n t a c o n s t a n t e -
m e n t e , e x i s t i e n d o s e r v i c i o d i a r i o , l n -
( S u l t e p a g e 15) 
PARIS-BALEARES 
CHRONIQUE DE FRANCE: 
PARIS 
• C ' e s t a v e c u n t r è s g r a n d p l a i s i r 
q u e n o u s s o u h a i t o n s b o n v o y a g e e t 
b o n n e s v a c a n c e s à n o t r e g r a n d a m i e t 
c o l l a b o r a t e u r G a é t a n F e r r e r qui a p r i s 
l a r o u t e d e S o l l e r . 
• T o u t e s n o s f é l i c i t a t i o n s a u j e u n e 
J e a n - C l a u d e L e b l a y , pe t i t - f i l s d e n o t r e 
a m i e M m e V v e J u a n M a n d i o l a q u i , 
le 4 j u i n , a f a i t s a C o m m u n i o n s o l e n -
n e l l e e n l ' ég l i se N o t r e - D a m e - d e s - A n g e s 
d e M i t r y - l e - N e u f (S . - e t -M. ) . T o u s n o s 
c o m p l i m e n t s é g a l e m e n t à s o n h e u r e u s e 
g r a n d ' m è r e . 
M N o u s s o u h a i t o n s u n b o n r e p o s e t 
u n a g r é a b l e s é j o u r à M m e Vve J u a n 
M a n d i o l a qu i , a c c o m p a g n é e d e ses 
p e t i t s e n f a n t s v i e n t d e p a r t i r p o u r 
P a l m a où e l le v a s é j o u r n e r p r è s d e 
s a f a m i l l e . 
• Avec g r a n d p l a i s i r n o t r e a m i G e o r -
ges P i z a , m e m b r e d u C o m i t é - D i r e c t e u r , 
v i e n t d e r e j o i n d r e A l a r o e t n o u s l u i 
s o u h a i t o n s d ' a g r é a b l e s v a c a n c e s . 
• N o u s s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e s é j o u r 
à n o s a m i s M . e t M m e A n t o n i o B e l -
t r a n qu i a v e c l e u r pe t i t - f i l s A n t o i n e 
s o n t p a r t i s p o u r I n c a , e n a t t e n d a n t 
q u e l e u r s e n f a n t s v i e n n e n t les r e -
j o i n d r e . 
ANGERS 
• H a n s a l i d o p a r a P a l m a y S ' A r r a c ô 
D o n M a r c o s P a l m e r a c o m p a ñ a d o d e 
su s i m p á t i c a s o b r i n a B e t t y , h i j a d e 
n u e s t r o s a m i g o s M . e t M m e J u a n e t 
Al ice P a l m e r . 
• H e m o s t e n i d o el g u s t o d e s a l u d a r 
a D o ñ a F r a n c i s c a F l e x a s (des T r e v e s ) 
a c o m p a ñ a d a d e su h i j a A n i t a , d e su 
y e r n o y de s u s s i m p á t i c o s n i e t e c i t o s 
T o n y y M a r g a r i t a . 
• T a m b i é n h a n s a l i d o p o r P o r n i c h e t 
p a r a p a s a r s u s v a c a c i o n e s M m e V v e 
F r a n c i s c a F e r r á a c o m p a ñ a d a d e s u s 
s i m p á t i c o s n i e t e c i t o s B a r t o l o m é , P a -
q u i t a y Pascua l , , h i j o s c e n u e s t r o e s t i -
m a d o a m i g o D o n J o s é F e r r a . 
J. M U L E T . 
AVRANCHES 
a A p r è s u n s é j o u r p a s s é à S o l l e r , 
M . J u l i á n A m o r ó s e t s o n é p o u s e n é e 
R o s e E s t a d e s s o n t d e r e t o u r p a r m i 
n o u s . N o u s l e u r s o u h a i t o n s l a b i e n -
v e n u e . 
BORDEAUX 
• N o u s a p p r e n o n s le d é p a r t p o u r 
S o l l e r v i a M a d r i d , d u j e u n e M i c h e l , 
fils d e n o s a m i s M . e t M m e J u a n 
C o l o m , V i c e - P r é s i d e n t d e l a S e c t i o n 
G i r o n d i n e . 
• N o u s a p p r e n o n s í e d é p a r t p e u r 
A n d r a i t x d e M . e t M m e F r a n c i s c o G a -
m u n d i , a c c e m p a g n é s de l e u r n i è c e l a 
c h a r m a n t e A n n i e , fille d e n o t r e d é -
v o u é c o r r e s p o n d a n t M . A n t o i n e G a -
m u n d i et- d e M a d a m e n é e A n a S a l v a . 
• L e 4 j u i n , e n l a b a s i l i q u e S a i n t -
M i c h e l , le j e u n e D i d i e r e t l a p e t i t e 
B r i g i t t e O l i v e r , e n f a n t s d e n o s a m i s 
les c o m m e r ç a n t s M . e t M m e P e d r o 
O l i v e r e t M . e t M m e M i c h e l O l i v e r 
o n t eu le g r a n d b o n h e u r d e f a i r e l e u r 
. p r e m i è r e c o m m u n i o n e n t o u r é s d e t o u s 
l e u r s p a r e n t s e t a m i s . A p r è s l a c é r é -
m o n i e r e l i g i e u s e u n m a g n i f i q u e l u n c h 
f u t s e r v i . Nous c o m p l i m e n t o n s b i e n 
v i v e m e n t les j e u n e s c o m m u n i a n t s e t 
l e u r s p a r e n t s . 
• L e 4 j u i n - . e n l a basilique S a i n t , 
M i c h e l , le j e u n e J e a n - J o s é , fils d e 
n o s a m i s e t c o m m e r ç a n t s M . e t M m e 
J u a n B e r n a t , a r e ç u p o u r l a p r e m i è r e 
fo is l a s a i n t e c o m m u n i o n . C? fu t 
l ' c c c a s i o n d ' u n e be l l e r é u n i o n f a m i l i a l e 
e t u n . s p l e n d i d c l u n c h fu t s e rv i à t o u s 
les i n v i t é s . N o u s a d r e s s o n s n o s b i e n 
v ives f é l i c i t a t i o n s a u p e t i t c o m m u n i a n t 
e t à s e s p a r e n t s . 
• Af in d e p a s s e r q u e l q u e s j o u r s d e 
v a c a n c e s a u m i l i e u d e l e u r s f a m i l l e s , 
n o s a m i s e t c o m m e r ç a n t s M . e t M m e 
M i c h e l O l i v e r v i e n n e n t d e p a r t i r p o u r 
So l l e r a c c o m p a g n é s d e l e u r s e n f a n t s . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e sé-
j o u r . 
• C ' e s t a v e c u n e g r a n d e t r i s t e s s e q u e 
nc.us a v o n s a p p r i s le décès , s u r v e n u 
l e 2 9 m a i à l ' â g e d e 84 a n s , d e n o t r e 
c o m p a t r i o t e e t a m i 
M o n s i e u r M I C H E L H O M A R , 
p r o p r i é t a i r e d u ca f é « L e N o a i l l e » . 
C o m m e r ç a n t t r è s c o n n u d a n s n o t r e 
vi l le e t a p p r é c i é p o u r s a c o u r t o i s i e e t 
s o n c a r a c t è r e a f f a b l e , n o t r e c o m p a -
t r i o t e c o m p t a i t d e t r è s n o m b r e u x a m i s . 
S e s o b s è q u e s o n t .eu l i eu e n l ' ég l i s e 
N o t r e - D a m e a u m i l i e u d ' u n e t r è s n o m -
b r e u s e s a s s i s t a n c e . 
N o u s p r é s e n t o n s à M m e M i c h e l 
H o m a r , s o n é p o u s e , e t à t o u t e l a 
f a m i l l e a t t e i n t e p a r ce deu i l , l ' e x p r e s -
s i o n d e n o s c o n d o l é a n c e s a t t r i s t é e s . 
T O N I DE A N D R A I T X . 
BOURGES 
• D e s p u é s d e u n a m u y l a r g a t e m -
p o r a d a p a s a d a c o n n o s o t r o s r e g r e s ó a 
S ó l l e r n u e s t r o q u e r i d o a m i g o D o n A n -
t o n i o B i s b a l . 
J . B . 
BOURGES-MONTLUÇON 
• Saint Christophe. — Le d i m a n c h e 
2 j u i l l e t a eu l i eu e n fo rê t de T r o n c á i s 
. la s y m p a t h i q u e r é u n i o n d e s C h r i s -
t o p h e , v e n u s c o m m e t o u s les a n s e n 
c o m p a g n i e de l e u r s f a m i l l e s e t a m i s 
p e u r f ê t e r ' l e u r s a i n t P a t r o n . C e t t e 
f ê t e fu t p r é s i d é e c e t t e a n n é e p a r 
C h r i s t o p h e C o l o m , fils d e M . e t M m e 
J a c q u e s C o l o m , de B o u r g e s . N o t r e 
P r é s i d e n t ( d ' u n a n e t d e m i ) f u t à l a 
h a u t e u r de s o n rô l e , il m a n i f e s t a s a 
jo ie e n f a i s a n t f o r c e d i s c o u r s q u e n o u s 
n e c o m p r î m e s p a s t o u j o u r s , m a i s il f u t 
d i g n e n o t r e P r é s i d e n t ! (et t e l l e m e n t 
m i g n o n !...) 
A u m e n u : E n s i a m y t r e m p o , P o r -
ce l l a r o s t i d a , h a r i c o t s v e r t s . F r u i t s , 
V i n s , C a f é , L i q u e u r s , P u r o s . . . 
A p r è s le r e p a s e t l a s i e s t e , l es j e u x 
o r g a n i s é s p a r C h r i s t o p h e A r b o n a o n t 
eu u n g r o s succè s , d e m ê m e q u e f u r e n t 
t r è s a p p l a u d i s l e s e x p l o i t s s p o r t i f s e t 
c o m i q u e s d e J a c q u e s C o l o m , J e a n 
B o v e r , e t T o m e u . 
Ce fu t , p a r u n e t e m p s s p l e n d i d e , u n e 
m a g n i f i q u e j o u r n é e qu i se t e r m i n a 
t r o p t ô t p a r u n e b a i g n a d e d e s p l u s 
r é u s s i e s . L a s e u l e o m b r e e n ce b e a u 
j o u r , fu t l ' a b s e n c e d e n o s s y m p a t h i -
q u e s a m i s M . e t M m e C h r s i t o p h e P o n s , 
d e M o n t l u ç o n . N o t r e a m i T o i , f a t i g u é , 
n ' a p u assis ter , , c o m m e il l ' a f a i t t o u s 
les a n s , à c e t t e f ê t e q u i p a r le f a i t d e 
s o n a b s e n c e é t a i t e n c o r e p l u s l a s i e n n e 
q u e les a u t r e s . 
G l o s a de C h r i s t o p h e B o v e r a s o n 
a m i C h r i s t o p h e P o n s : 
T u qu i n o a s p u g u t e s t à 
E n s a n o s t r a c o m p a ñ í a 
A v i a m t r o b a t u n d i a 
P e r p o r e r i u r e y fo lgà 
P e r q u é e n el m o n s ' a l e g r i a . 
E s m o l t m a l a d e t r o b à 
T o f o l j o d e s i t g e r i a 
E n s o c o d e m u n t s a m à 
Q u e s a t e v a m a l a l t i a 
F o s m o l t b o n a d e c u r à . 
G . B . 
BREST 
• Avec u n p e u d e r e t a r d n o u s a v o n s 
a p p r i s le d é c è s d e l a m è r e d e n o t r e 
a m i e t c o m m e r ç a n t P e d r o T u g o r e s e t 
n o u s le p r i o n s a i n s i q u e t o u t e s a 
f a m i l l e d e t r o u v e r ici l ' e x p r e s s i o n d e 
n o s b i e n v ives e t b i e n s i n c è r e s c o n d o -
l é a n c e s . 
CLERMONT-FERRANb 
• N o u s a d r e s s o n s n o s b i e n v i v e s c o n -
d o l é a n c e s à n o t r e a m i M . Col l , c o m -
m e r ç a n t b i e n c o n n u d a n s n o t r e v i l l e , 
e t à t o u t e s a f a m i l l e à l ' o c c a s i o n d u 
d é c è s d e s o n f r è r e A n t o i n e , s u r v e n u 
il y a q u e l q u e s j o u r s , à M a j o r q u e . 
LORIENT 
T o u t e s n o s f é l i c i t a t i o n s à l a j e u n e 
M i r i e - F r a n c e , fille d e n o s a m i s M . e t 
M m e B a r t h é l é m y M a y o l , e t pe t i t e - f i l l e 
d e M m e G a b r i e l M a y o l q u i le ! « ' j u i n , 
e n l ' ég l i s e S a i n t e - A n n e - d ' A r v o r a e u 
le g r a n d p l a i s i r d e f a i r e s a c o m m u -
n i o n s o l e n n e l l e . 
• P o u r l e p l u s g r a n d p l a i s i r d e s a 
m a m a n , M m e M a d e l e i n e O l i v e r , n o u s 
a v e n s a p p r i s le b r i l l a n t s u c c è s d e 
M a d e l e i n e O l i v e r qu i , à N a n t e s , a é t é 
r e ç u e à sa d e u x i è m e a n n é e d e c a p a c i t é 
e n d r o i t . N o u s lu i a d r e s s o n s n o s p l u s 
c h a l e u r e u s e s f é l i c i t a t i o n s . 
• N o u s a p p r e n o n s é g a l e m e n t a v e c 
p l a i s i r q u e l e j e u n e M i c h e l , fils d e 
M . e t M m e ' J o s e p h M a y o l , v e n a i t 
d ' ê t r e r e ç u à s o n B . E . P . - C . T o u s n o s 
c o m p l i m e n t s à ce b r i l l a n t é l è v e . 
LYON 
• Le j e u d i 2 9 j u i n à 11 h . 30 e n 
l ' ég l i s e S a i n t - N i z i e r b r i l l a m m e n t i l lu-
m i n é e e t fleurie a é t é b é n i le m a r i a g e 
d e l a c h a r m a n t e C a t h e r i n e M a r t i , f i l le 
d e n o t r e g r a n d a m i e t V i c e - P r é s i d e n t 
M . G a b r i e l M a r t i e t M m e n é e B i b i l o n i , 
a v e c M . A n d r é C a y r i e r , fils d e M . e t 
M m e R e n é C a y r i e r , é g a l e m e n t d e n o t r e 
v i l l e . N o m b r e u x a m i s e t p a r e n t s 
a v a i e n t l a jo ie d e p a r t i c i p e r à c e t t e 
t r è s be l l e c é r é m o n i e e t n o u s n o u s 
j o i g n o n s à t o u t e la s y m p a t h i e q u i 
l e u r fu t t é m o i g n é e e n ce j o u r , p o u r 
p r é s e n t e r a u j e u n e c o u p l e t o u s n o s 
v œ u x c e b o n h e u r e t d e p r o s p é r i t é e t 
u n e é t e r n e l l e l u n e d e m i e l a i n s i q u e 
n o s t r è s c h a l e u r e u s e s f é l i c i t a t i o n s à 
n o t r e g r a n d a m i , p è r e h e u r e u x , a i n s i 
q u ' à s o n é p o u s e e t a u x g r a n d s - p a r e n t s 
d e s j e u n e s m a r i é s qu i o n t eu le g r a n d 
b o n h e u r d e c o n n a î t r e c e j o u r . 
• N o u s a p p r e n o n s le d é c è s s u r v e n u 
à S e l l e r d e . 
M a d a m e CATHERJNE-MARIE P A S T O R , 
é p o u s e d e M o n s i e u r J o s é B i b i l o n i , 
â g é e d e 6 2 a n s . 
E n c e t t e d o u l o u r e u s e c i r c o n s t a n c e , 
n o u s a d r e s o s n s à s o n é p o u x , M . J o s é 
B i b i l o n i , à se s e n f a n t s , e t à t o u t e l a 
f a m i l l e , n o s b i e n v ives e t b i e n s i n c è r e s 
c o n d o l é a n c e s . 
MARSEILLE 
• L e c a r a c t è r e d u M a j o r q u i n se d i s -
t i n g u e s u r t o u t p a r s o n d y n a m i s m e 
d a n s les a f f a i r e s e t s o n a t t a c h e m e n t 
à s a t e r r e n a t a l e . 
T e l e s t le c a s d e n o t r e a m i M . V i n -
c e n t M a s , l ' i m p o r t a t e u r b i e n c o n n u 
d u C o u r s J u l i e n , à qu i h o u s a v o n s eu 
le p l a i s i r c e s e r r e r l a m a i n d e r e t o u r 
d e s o n v o y a g e à So l l e r , à l ' o c c a s i o n d e s 
F ê t e s d u I V ' C e n t e n a i r e . 
C ' e s t a v e c u n e s a t i s f a c t i o n t o u t e 
p a r t i c u l i è r e q u e n o u s c o p i o n s d u j o u r -
n a l « S o l i d a r i d a d N a c i o n a l », d e B a r -
c e l o n e , les l i g n e s s u i v a n t e s : 
, « Le h a u t p r e s t i g e p h i j a t é l i q u e d e 
S o l l e r e s t m i s e n é v i d e n c e d ' u n e f a ç o n 
c o n s t a n t e . A l ' o c c a s i o n d u IV» C e n -
t e n a i r e d e l ' e x p u l s i o n d e s t r o u p e s ' 
s a r r a z i n e s , e n m a i 1561, l ' i l l u s t r e s o l -
l e r i e n M . V i n c e n t M a s a o b t e n u u n 
r e t e n t i s s a n t s u c c è s à l ' E x p o s i t i o n 
P h i l a t é l i q u e q u i a e u l i eu à So l l e r , s a 
v i l l e n a t a l e , p e n d a n t les f ê t e s s i r é u s -
s i e s d e ce m é m o r a b l e c e n t e n a i r e , 
n o s a m i s a i n s i q u ' à l e u r s t r o i s e n f a n t s 
C a t h e r i n e , M a r g u e r i t e e t J o s é - M a r i e 
d e u x b o n s m o i s d e r e p o s a n t e s e t a g r é a -
b le s v a c a n c e s b i e n m é r i t é e s , 
a N o u s a p p r e n o n s le* p r o c h a i n d é -
p a r t à d i s t i n a t i o n . d ' A u d i n c o u r t 
(Doubs ) , d e M . e t M m e G a s p a r d M o y a 
a f in d e p a s s e r d a n s l a f a m i l l e d e 
M m e M o y a d e u x b o n s m o i s d e r e p o -
s a n t e s v a c a n c e s . N o u s l e u r s o u h a i t o n s 
u n a g r é a b l e s é j o u r , 
a N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
M . e t M m e S a m m a c o i t s , g e n d r e e t 
fille c e M . e t M m e M i c h e l B a u z a , L i -
q u o r i s t e , q u i r e v i e n n e n t d e p a s s e r u n 
b o n m o i s d e r e p o s à S o l l e r . 
• N o u s a p p r e n o n s le d é p a r t p o u r u n e 
a s sez l o n g u e p é r i o d e d e M . T h é o d o r e 
B a l a g u e r , L i q u o r i s t e , qu i v i e n t d e p a r -
t i r p o u r S o l l e r e t P a l m a v i a A l i c a n t e . 
N o u s lui s o u h a i t o n s b o n v o y a g e e t 
a g r é a b l e s é j o u r . 
B N o u s a p p r e n o n s le r é c e n t d é p a r t 
e n v a c a n c e s d e M . e t M m e A n t o i n e 
Vives e t de l e u r s e n f a n t s à d i s t i n a t i o n 
d e D e y a . N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n t r è s 
b o n r e p o s e t b e a u c o u p d ' a m u s e m e n t . 
• N o u s a p p r e n o n s le r é c e n t d é p a r t à 
d e e t i n a t i o n d e B i n i s a l e m e t p o u r u n e 
d u r é e d e d e u x m o i s , d e n o t r e a m i M . 
J a c q u e s R o s s e l l ó p è r e . N o u s lu i sou -
h a i t o n s u n t r è s a g r é a b l e s é j o u r . 
B N o u s a v o n s a p p r i s a v e c p e i n e le 
décès s u r v e n u à So l l e r , d e M . M a r c o s 
O l ive r , f r è r e e t b e a u - f r è r e d e M m e e t 
M . J u a n A r b o n a , les r e s t a u r a t e u r s 
b i e n c o n n u s d u B o u l e v a r d V o l t a i r e . 
E n c e t e p é n i b l e c i r c o n s t a n c e n o u s 
l e u r a c r e s c i m s a i n s i q u ' à t o u t e l e u r 
f a m i l l e a t t e i n t e p a r c e t t e d i s p a r i t i o n , 
n o s b i e n v i v e s e t b i e n s i n c è r e s c o n d o -
l é a n c e s . 
B N o u s a p p r e n o n s le d é p a r t e n v a -
c a n c e s à d e s t i n a t i o n d e S o l l e r via 
B a r c e l o n e d e n o s j e u n e s e t s y m p a -
t h i q u e s a m i s M . e t M m e A n d r é B o n -
n e r y , g e n d r e e t fille d e M . e t M m e 
J e a n A r b o n a . N o u s l e u r s o u h a i t o n s d e 
b i e n e n p r o f i t e r e t u n t r è s a g r é a b l e 
s é j o u r . 
B C ' e s t a v e c u n t r è s g r a n d p l a i s i r 
q u e n o u s a v o n s s a l u é n o t r e j e u n e 
a m i A n d r é A r b o n a q u i e f f ec tue s o n 
s e r v i c e m i l i t a i r e d a n s u n r é g i m e n t 
d ' A r t i l l e r i e e n A l g é r i e e t qu i v i e n t de 
p a s s e r t r o i s s e m a i n e s d e v a c a n c e s b i e n 
m é r i t é e s c h e z ses p a r e n t s M . e t M m e 
J u a n A r b o n a ? N o u s lu i r e d i s o n s b o n 
c o u r a g e e t b e n n e s a n t é e n a t t e n d a n t 
l a q u i l l e . . . 
B N o u s a v o n s a p p r i s a v e c p e i n e l e 
d é c è s s u r v e n u le 7 j u i n à S o l l e r d e 
M . F r a n c i s c o P o m m a r d , f r è r e e t b e a u -
f r è r e d e M m e e t M . A n t o i n e P o u s s e , 
l e s c o m m e r ç a n t s b i e n c o n n u s d e l a r u e 
P c g g i c l i . N o u s p r i o n s n o s a m i s a i n s i 
q u e t o u s les m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e 
a t t e i n t e p a r c e d e u i l d e t r o u v e r ic i 
l ' e v o r e s s i o n d e n o s c o n d o l é a n c e s a t -
t r i s t é e s . 
B N o u s a p p r e n o n s le t o u t p r o c h a i n 
d é D a r t à d e s t i n a t i o n d e B i n i s a l e m d e 
t o u t e l a f a m i l l e J a c q u e s T e r r a s s a s a u 
g r a n d c o m p l e t c ' e s t - à - d i r e d u p l u s 
p e t i t a u p l u s g r a n d , q u i o n t f e r m é 
p o u r u n b o n m o i s l e u r r e s t a u r a n t de 
l a r u e d e T i l s i t t . N o u s n o u s a s s o c i o n s 
a u g r a n d p l a i s i r q u e l e u r p r o c u r e c e t t e 
d é t e n t e a p r è s u n e a n n é e d e d u r l a b e u r 
e t n o u s l e u r s o u h a i t o n s u n t r è s a g r é a -
b le s é j o u r e t d e b e l l e s v a c a n c e s . 
PARIS-BALEARES 
-CRÓNICA DE BALEARES -
t . 
P A L M A 
HAUTE COUTURÉ 
P A L M A 
RMIfi UlBfH Ç I T t e s o p - b a n c a i r e s . MfltA MAItin à. n. C h a n g e d e M o n n a i e s 
S e r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
I a C a t e g o r i a 
Tennis - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
Tél . ' : 3181- e t 3892 - P A L M A 
HOTEL PERU 
C e n t r e de P a l m a T é l . 1934 
SERVICE DE PREMIER ORDRE 
P l a z a P a l o u y Col l , 18 
R E P L A Hôtel-Restaurant 
T é l . : 2433 
SERVICE A TOUTE HEURE 
P l a z a M a y o r , 5 — R i n c a n . 5 
V I C H I M M O B I L I E R E 
Vi l l a s - A p p a r t e m e n t s - T e r r a i n s 
P l . G o m i l a — T é l . 16049 
JEUNES MARIÉS! PASSEZ VOTRE 
LUNE DE MIEL AUX BALEARES. 
JEUNES MARIES! PASSEZ VOTRE 
LUNE DE MIEL AUX BALEARES. 
HOTEL PENINSULAR 
P E N S I O N COMPLÈTE : 100 PESETAS 
Plaza del Rosellón, 21 
P A L M A D E M A J O R Q U E 
T é l . 15517 
j S ' A R R A C O 1 
CONFIANZA - C A S A P R I M A - SEGURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c i a 
S ' A R R A C O 
PALMA 
• E n la c a p i l l a d e S a n V i c e n t e d e 
P a u l , t u v o l u g a r el e n l a c e m a t r i m o n i a l 
de los d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s D . B a r t o -
lomé M a y o l Col l , h i j o d e n u e s t r o s a m i -
gos D . L o r e n z o y D o ñ a M a r í a , y l a 
S e ñ o r i t a D o ñ a J u a n a Q u e t g l a s P a o l i , 
« C a d e t t e » h i j a d e los S e ñ o r e s Q u e t -
g las -Pao l i , d e B u ñ o l a , r e s i d e n t e s e n 
Argel . 
L a n o v i a , q u e h a b r i e n d o l a s o l e m n e 
c o m i t i v a n u p c i a l y s o s t e n i e n d o u n 
ramo d e m a g n o l i a s , e n t r ó e n e l t e m -
plo, a d o r n a d o c o n p r o f u s i ó n d e flores, 
del b r a z o d e su h e r m a n o p o l í t i c o D o n 
Nico lás C o n t i , l u c í a u n e l e g a n t e t r a j e 
de s a t i n - d u c h e s s e y s u j e t o p o r u n d i a -
dema , p e n d í a d e s u s c a b e l l o s u n l a r g o 
velo, s u s t e n i d o p o r s u s s o b r i n o s L o -
renzo y M a r í a , , h i j o s d e D o n A n t o n i o 
Mayol y D o ñ a M a r í a d e l C a m í S i m o -
ne t . 
F u e r o n t e s t i g o s p a r a el n o v i o , s u s 
h e r m a n o s D . L o r e n z o y D . A n t o n i o y 
su t i o D . B a r t o l o m é Coll O z o n a s , y 
p o r p a r t e d e l a n o v i a D . M a t e o - L u i s 
M a y o l Col l , M . R e n é Li l lo y D . Nico-
l á s C o n t i P a o l i . 
C e l e b r o l a m i s a d e v e l a c i o n e s e 
i m p a r t i ó l a b e n d i c i ó n n u p c i a l 
n u e s t r o m u y a p r e c i a d o a m i g o c o l a b o -
r a d o r R d o . D . M i g u e l C a s t a ñ e r , p r i m o 
d e los d e s p o s a d o s , q u i e n a n t e s d e l a 
c e r e m o n i a dio l e c t u r a a u n t e l e g r a m a 
d e S . S . J u a n X X I I I , b e n d i c i e n d o a 
los n o v e l e s e s p o s o s . 
F i n a l i z a d o s los e m o t i v o s a c t o s r e l i -
g iosos , t u v o l u g a r l a r e c e p c i ó n e n los 
aoXví2s del C í r c u l o M a l í p r q u í n y 
l u e g o IQS n u m e r o s o s f a m i l i a r e s y a m i -
gos f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n s u c u -
l e n t o l u n c h q u e t r a n s c u r r i ó e n l a 
m a y o r a n i m a c i ó n . 
S e a e n h o r a b u e n a . 
• L a s e ñ o r i a l m e n c i ó n d e l e s M a r -
q u e s e s d e V i v o t h a s ido i n c o r p o r a d o 
r e c i e n t e m e n t e a l c i r c u i t o t u r í s t i c o p a l -
m e s a n o . E n el P a l a c i o d e V i v o t f u e r o n 
a c o g i d o s t o d o s los R e y e s d e E s p a ñ a 
q u e v i s i t a r o n n u e s t r a I s l a . 
• C o m o v i e n e n h a c i é n d o l o d e s d e h a c e 
n u e v e a ñ o s , los o c t a g e n a r i o s p a l m e -
s a n o s c e l e b r a r o n s u a c o s t u m b r a d a fies-
t a a n u a l . N u e s t r o S e ñ o r O b i s p o s? 
a s o c i ó a e l l a e n l a C a t e d r a l y el Al -
c a l d e S r . M a s a s n e t p r e s i d i ó la a n u a l 
c o m i d a d e h e r m a n d a d . 
• H a p a s a d o u n a s e m a n a d e v a c a -
c i o n e s e n M a l l o r c a !a p o p u l a r a c t r i z 
R i t a H a y w o r t h . 
• E n u n lu joso e s t a b l e c i m i e n t o p a l -
m e s a n o d o n d e a c t u ó , t u v i m o s el p l a c e r 
tíe a p l a u d i r a l g r a n S a c h a Di s t e l . 
• C o n t o d a s o l e m n i d a d c e l e b r ó l a 
. P o l i c i a M u n i c i p a l l a f e s t i v i d a d d e su 
c e l e s t i a l P a t r o n o , S a n U r b a n o I . U n 
m a g n í f i c o desf i le a l q u e t o m a r o n p a r t e 
l a s e c c i ó n m o t o r i z a d a , l a m o n t a d a d e 
g r a n g a l a , l a d e c i r c u l a c i ó n y p o l i c í a s , 
fué p r e s e n c i a d o p o r n u m e r o s o p ú b l i c o . 
D u r a n t e el d í a l a s i n f r a c c i o n e s d e 
p o c a m o n t a , e n e s p e c i a l p o r f a l t a s e n 
c u e s t i o n e s d e c i r c u l a c i ó n n o f u e r o n 
o b j e t o d e d e n u n c i a . H u b o s o l e m n e 
m i s a e n S a n F r a n c i s c o y e n el H o g a r 
de l G u a r d i a , fué o b s e q u i a d a l a f u e r z a , 
a u t o r i d a d e s e i n v i t a d o s , c o n u n v i n o 
de h o n o r . E n el t r a n s c u r o de l a c t o 
f u e r o n d i s t r i b u i d o s los p e r m i o s a los 
P o l i c í a s q u e m á s se h a n d e s t a c a d o e n 
el s e r v i c i o . 
• F o n d e o e n n u e s t r o - A r s e n a l d e S a n 
C a r l o s l a I a F l o t i l l a d e E s c o l t a d e 
l a M a r i n a N a c i o n a l F r a n c e s a . E l C o n -
t r a l m i r a n t e W i t r a n d r e c i b i ó d i v e r s o s 
p e r i o d i s t a s a b o r d o de l c r u c e r o « Col-
b e r t ». N u e s t r a s P r i m e r a s A u t o r i d a d e s 
Civ i les y M i l i t a r e s o f r e c i e r o n u n a co -
n i d i a e n h o n o r de l o s m a n d o s d e la 
flota f r a n c e s a e n el c o m e d o r d e g a l a 
d e u n o d e n u e s t r o s m á s lu josos h o t e l e s . 
M E l « P r e m i o E x t r a o r d i n a r i o d e 
T e a t r o J o a n S a n t a m a r í a », h a s ido 
o t o r g a d o e n B a r c e l o n a a n u e s t r o es t i -
m a d o c o l a b o r a d o r B a l t a s a r P o r c e l p o r 
su o b r a « L a S i m b o m b a fosca ». 
C ó m o es s a b i d o , B a l t a s a r P o r c e l 
o b t u v o el « P r e m i o C i u d a d d e P a l m a » 
d e T e a t r o c o n su o b r a « E l s C o n d e m -
n a t s » y r e c i e n t e m e n t e el P r e m i o d e 
N o v e l a , d o t a d o c o n 30.000 p e s e t a s p o r 
su n o v e l a « S o l n e g r e ». V a y a n u e s t r a 
s i n c e r a e n h o r a b u e n a a B a l t a s a r q u e 
h a c e m o s e x t e n s i v a a s u s p a d r e s . 
• E n l a a v e n i d a de l Cid , de l c a s e r í o 
d e S o n F e r r i o l , D o ñ a M a r í a F r a u 
R o c a , d e 50 a ñ o s d e e d a d , fué a t r o -
p e l l a d a y m u e r t a i n s t a n t á n e a m e n t e p o r 
u n a m o t o c o n d u c i d a p o r S e b a s t i a n 
M e s t r e , d e 20 a ñ o s , s i n c a r n e t d e c o n -
d u c c i ó n . E n p a z d e s c a n s e l a i n f o r t u -
n a d a S e ñ o r a y r e c i b a su a p e n a d o 
e s p o s o y d e m á s f a m i l i a r e s n u e s t r o 
m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• H a n s ido o f i c i a l m e n t e i n a u g u r a d a s 
y b e n d e c i d a s p o r n u e s t r o R d m o . S r . 
O b i s p o l a s « G a l e r í a s V e l a z q u e z », m a -
gni f ico y m o d e r n i s i m o c o n j u n t o d e 
n u e v o s e s t a b l e c i m i e n t o s c o m e r c i a l e s 
c o n e n t r a d a y a s l i d a p o r l a s ca l l e s d e 
V e l a z q u e z , A r c o de l a M e r c e d y S a n 
F e l i p e N e r i . 
M E s t á a p u n t o d e s e r t e r m i n a d a l a 
n u e v a E s t a c i ó n M a r í t i m a d e los 
M u e l l e s d e P o n i e n t e , los q u e d a n c a t e -
g o r í a i n t e r n a c i o n a l a n u e s t r o p u e r t o . 
E n los b a j o s se i n s t a l a r á n los s e r v i c i o s 
d e P o l i c i a , A d u a n a , r e c e p c i ó n d e v ia -
j e r o s y J u n t a d e O b r a s de l P u e r t o . El 
edif ic io c o m p r e n d e u n a t o r r e e n c u y o s 
p i s o s y t e r r a z a s se i n s t a l a r á el r e s t a u -
r a n t e - b a r , d e s d e d o n d e se d o m i n a u n 
i n c o m p a r a b l e p a n o r a m a . E s t a m o d e r -
n í s i m a i n s t a l a c i ó n s e r á d i g n a d e los 
g r a n d e s t r a s a t l á n t i c o s de l m u n d o e n -
t e r o q u e n o s v i s i t a n y q u e h a n d e 
a t r a c a r f r e n t e a e l l a . 
• E n el « P u i g d e A l f a b i a » s e r á 
i n s t a l a d a u n a m o à e r n í s i m a a n t e n a d e 
T V q u e s e g ú n p a r e c e , s e r a m u c h o m á s 
p o t e n t e y m á s p e r f e c c i o n a d a l a q u e 
e x i s t e a c t u a l m e n t e e n • el « P u i g 
M a y o r ». C u b r i r á p e r f e c t a m e n t e M a -
l l o r c a , M e n o r c a e I b i z a , y si q u e d a s e n 
a l g u n a s z o n a s d e s o m b r a se i n s t a l a r á n 
los p o s t e s r e p e t i d o r e s c o n v e n i e n t e s . 
• H e m o s t e n i d o el g u s t o d e s a l u d a r 
a n u e s t r o s e s t i m a d o s a m i g o s C a d e t s d e 
F o r t d e l ' E a u ( A r g e l i a ) . M m e y M . 
P i e r r e S i n t c s q u e a c a b a n de p a s a r u n a 
a g r a d a b l e t e m p o r a d a d e v a c a c i o n e s e n 
n u e s t r o A r c h i p i é l a g o . 
• H a p a s a d o u n o s d í a s e n n u e s t r a 
c i u d a d S. A. R . la P r i n c e s a Al i c i a d e 
B o r b ó n , h i j a de S S . M M . C a r l o s V I I 
y M a r i a cie B o r b ó n . 
• S e g ú n el c e n s o de p o b l a c i ó n el 
ú l t i m o d í a d e 1960, P a l m a c u e n t a c o n 
159.884 h a b i t a n t e s o s ea c o n 22 mi l 
m á s q u e h a c e d iez a ñ o s . 
« E n s e s i ó n p l e n à r i a , n u e s t r a C o r p o -
r a c i ó n M u n i c i p a l v o t ó m á s d e d o s m i -
l l o n e s y m e d i o d e p e s e t a s p a r a c o n s -
t r u c c i ó n d e e s c u e l a s e n n u e s t r a c iu-
d a d . 
• E n B a r c e l o n a , d o n d e r e s i d e , fué 
s o m e t i d o a u n a d e l i c a d a i n t e r v e n c i ó n 
q u i r ú r g i c a c o n r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o 
D o n M a r i o V e r d a g u e r T r a v e s i . Le 
d e s e a m o s u n p r o n t o y t o t a l r e s t a b l e -
c i m i e n t o . 
• E n el A l c i n a - H o t e l , f u e r o n a g a s a -
j a d o s los r e p r e s e n t a n t e s d e l a P r e n s a , 
R a d i o y T . V. q u e a s i s t i e r o n a l a 
« O p e r a c i ó n F o c a ». 
•;• P e r vez p r i m e r a m á s d e . v e i n t e 
m o d e r n í s i m a s y p o t e n t e s u n i d a d e s d e 
n u e s t r a E s c u a d r a a n c l a r o n e n el 
m u e l l e d e P o r t o - P ¡ . N o le jos d e los 
c u a l e s se h a l l a b a n t a m b i é n a n c l a d a s 
l a s l a n c h a s de d e s e m b a r c o y b a r c o s 
a u x i l i a r e s que p a r t i c i p a r o n a l a « O p e -
r a c i ó n F o c a ». 
• Se c e l e b r ó e n P a l m a l a I " C o n c e n -
t r a c i ó n N a c i o n a l d e M a r i n e r o s V o l u n -
t a r i o s d e l a C r u z a d a . Al p ié de l m o n u -
m e n t o d e d i d a c o a los h é r o e s de l C r u -
c e r o B a l e a r e s se c e l e b r ó e m o t i v a m i s a 
d e - c a m p a ñ a a l a q u e a s i s t i e r o n los 
M i n i s t r o s S e c r e t a r i o s d e l a P r e s i d e n -
c ia , M a r i n a y S e c r e t a r i o G e n e r a l de l 
M o v i m i e n t o , n u e s t r a s P r i m e r a s A u t o -
r i d a d e s y el m i l l a r d e V o l u n t a r i o s d e 
l a C r u z a d a q u e d e t o d a E s p a ñ a s e 
e n c o n t r a b a n e n M a l l o r c a . M á s t a r d e , 
e n l a s a n c h a s n a v e s d e l a m o n u m e n t a l 
L o n j a d e M a r , t u v o l u g a r u n a c o m i d a 
d e h e r m a n d a d , p r e s i d i d a p o r los y a 
c i t a d o s M i n i s t r o s y p e r s o n a l i d a d e s . 
• E l « G r e c o », u n o d e los m o d e r n í -
s i m o s a v i o n e s « D o u g l a s DC-8 » a d q u i -
r i d o p o r l a c o m p a ñ í a a é r e a « I b e r i a » , 
a t e r r i z ó y d e s p e g o v a r i a s veces e n l a s 
p i s t a s d e n u e s t r o a e r o p u e r t o d e S o n 
S a n J u a n e n vue lo d e e x p e r i m e n t a c i ó n 
s o b r e l a s f a c i l i d a d e s q u e o f r e c e n l a s 
m i s m a s a e s t o s g r a n d e s t r a s a t l á n t i c o s ' 
de l a i r e . 
» H a c e p o c o q u e a n u n c i á b a m o s en-
e s t a s m i s m a s c o l u m n a s q u e c i r c u l a b a 
y a el v e h í c u l o P M . 40.000. H o y s e 
t r a t a y a del 42.000 y t a n t o s , q u e se 
p a s e a p o r M a l l o r c a . C o n e s t o v a s i n 
d e c i r q u e la C a s a d e S o c o r r o se ve m u y 
c o n c u r r i d a y q u e su d i s t i n g u i d a c l i e n -
t e l a a u m e n t a s in c e s a r . 
• Se d e c l a r ó u n i n c e n d i o e n u n a l m a -
c é n de l C i r c u l o M a l l o r q u í n , q u e a f o r -
t u n a d a m e n t e t u v o p o r r e s u l t a d o m u -
c h o h u m o u p o c o fuego . 
• L a E x c m a . S e ñ o r a D o ñ a C a r m e n 
P o l o d e F r a n c o a s i s t i ó a l a b e n d i c i ó n 
de l n u e v o h o t e l « S o n V i d a » q u e e fec-
t u o n u e s t r o P r e l a d o . O t r o n u e v o « P a -
l a c e » p a r a l a h o s t e l e r í a m a l l o r q u í n a , 
q u e p o r su m a r a v i l l o s o e m p l a z a m i e n t o 
y s u s m o d e r n í s i m a s i n s t a l a c i o n e s lo 
c o l o c a n a l a c a b e z a d e n u e s t r a p r o d i -
g i o s a y p o t e n t e i n d u s t r i a h o t e l e r a . 
• M i e n t r a s v e r i f i c a b a t u b o s d e N e ó n 
e n u n t a l l e r de m a t e r i a l e l é c t r i c o s i t o 
e n la ca l l e d e M o n t e n e g r o , D . R a m o n 
B a l l o v e r a R i c a r t , de 28 a ñ o s d e e d a d , 
r e c i b i ó u n a t e r r i b l e d e s c a r g a e l é c t r i c a 
q u e lo de jó s i n s e n t i d o . F u é c o n t o d a 
u r g e n c i a t r a n s l a d a d o a l a C a s a a e 
S o c o r r o d o n d e fa l lec ió p o c o d e s p u é s . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a su a p e n a d a 
f a m i l i a n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• E n l a F e r i a I n t e r n a c i o n a l de l A r t e -
s a n a d o q u e se c e l e b r ó e n M u n i c h , fué 
o t o r g a d o el « P r e m i o de l E s t a d o d e 
B a v i e r a » y l a M e d a l l a d e O r o , a la 
e x p o s i c i ó n de v i d r i o a r t í s t i c o m a l l o r -
q u í n p r e s e n t a d a p o r la firma m a l l o r -
q u i n a « V i d r i e r í a s G o r d i o l a ». 
• A la a l t u r a del p u e n t e g i r a t o r i o 
de l P a s e o M a r í t i m o , el m o t o r i s t a D o n 
P e d r o L l o m p a r t , d e 36 a ñ o s d e e d a d , 
c a s a d o y c o n h i jo s , v e c i n o d e I n c a , 
r e s u l t ó m u e r t o a c o n s e c u e n c i a d e u n 
f u e r t e t o p e t a z o c o n u n S e a t 600 q u e 
c o n d u c í a D . P e d r o F e r r à M a r t o r e l l , d e 
20 a ñ o s dé e d a d . El S e a t 600 a p a r e c í a 
c o n g r a v e s d e s p e r f e c t o s y l a m o t o 
c o m p l e t a m e n t e d e s t r o z a d a . E n p a z 
d e s c a n s e l a v i c t i m a y r e c i b a su a p e -
n a d a e s p o s a , h i j o s y f a m i l i a r e s n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
• E n los p r i m e r o s d í a s d e j u n i o , el 
t r a f i c o e n n u e s t r o a e r o p u e r t o d e S o n 
S a n u a n fué d e 234 a v i o n e s y 10.738 
p a s a j e r o s , b a t i e n d o el « r e c o r d » n a c i o -
n a l e s t a b l e c i d o p o r si m i s m o e n a ñ o s 
a n t e r i o r e s . 
• L a e s p o s a de S. E . el J e f e de l 
E s t a d o e s t u v o u n o s d í a s e n P a l m a . 
Al d e s e m b a r c a r f r e n t e a l a L o n j a l e 
fué d i s p e n s a d o c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
E n el P a s e o d e S a g r e r a y e n l a s i n m e -
d i a c i o n e s de l G o b i e r n o Civ i l s e h a b i a 
c o n g r e g a d o n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o q u e 
h i z o o b j e t o a l a e g r e r i a d a m a d e c o n s -
t a n t e s d e m o n s t r a c i o n e s d e r e s p e t o y 
s i m p a t í a . A b o r d o de l y a t e « A z o r ». 
e n el v i a j a b a , el C a u d i l l o fué c o m p l l -
m e n t a d p p o r t o d a s l a s P r i m e r a s A u t o -
r i d a d e s . . 
M S e . - -desarrol ló n o r m a l m e n t e e n 
a g u a s de l M e d i t e r r á n e o l a « O p e r a c i ó n 
F o c a », l a s m á s i m p o r t a n t e s m a n i o b r a s 
q u e d e s d e el f in d e l a g u e r r a h a n r e a l i -
z a d o c o n j u n t a m e n t e n u e s t r a s f u e r z a s 
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d e M a r , T i e r r a y A i r e , t o m a n d o p a r t e 
e n e l l a 70 u n i d a d e s , 57 a v i o n e s y 11.200 
h o m b r e s . E l o b j e t i v o p r i n c i p a l e r a l a 
« R e c o n q u i s t a d e M a l l o r c a », i n v a d i d a 
p o r u n s u p u e s t o e n e m i g o a e r o t r a n s -
p o r t a d o . 
• E n a v i ó n e s p e c i a l l l e g a r o n a l a e r o -
p u e r t o d e S o n S a n J u a n S S . A A . R R . 
los D u q u e s d e K e n t , q u e c o n t r a j e r o n 
r e c i e n t e m e n t e m a t r i m o n i o e n l a C a t e -
d r a l g ó t i c a d e Y o r k , c o n o b j e t o d e 
p r o s e g u i r e n n u e s t r a i s la l a l u n a d e 
m i e l q u e i n i c i a r o n e n E s c o c i a . 
• H a p a s a d o s u s v a c a c i o n e s e n M a -
l l o r c a el g a l a n t e d e l a p a n t a l l a M o n t -
g o m e r y Cl i f t . 
• Al b a j a r de u n c o c h e y c r u z a r l a 
c a l z a d a p a r a r e u n i r s e c o n s u s p a r e s , 
e n l a c a r r e t e r a de l Col l d ' E n R e b a s s a , 
el n i ñ o d e t r e s a ñ o s A l b e r t o P a b l o 
V i d a l M o l l í u é a t r o p e l l a d o p o r u n 
a u t o b ú s q u e c u b r e l a l í n e a P a l m a -
Ç a ' n P a s t i l l a . F u é u r g e n t e m e n t e l le-
v a d o a l a C a s a d e S o c o r r o d o n d e los 
e s f u e r z o s d e l a c i e n c i a r e s u l t a r o n 
i n u t i l e s . 
L a p o b r e c r i a t u r a fué t r a n s l a d a d a 
a su d o m i c i l i o d o n d e p o c o s m o m e n t o s 
d e s p u é s e n t r e g a b a su a l m a a D i o s . 
R e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s 
n u e s t r o s b u e n o s a m i g o s D o n P a b l o y 
D o ñ a M a g d a l e n a ; s u s h e r m a n o s M a r í a 
F r a n c i s c a , F r a n c i s c o J a v i e r , P e d r o J . 
y M a r í a M a r g a r i t a , a b u e l i t a y f a m i -
l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m u y 
s e n t i d o p é s a m e . 
• I n v i t a d o s p o r el P r i n c i p e R e i n i e r o , 
C o n s e j e r o de l H o t e l S o n V i d a , d e s t a -
c a d a s p e r s o n a l i d a d e s e u r o p e a s p a s a r á n 
u n o s d í a s e n e l n u e v o y l u j o s o h o t e l . 
• A b o r d o d e su y a t e « C r i s t i n a » 
l l e g a r o n a M a l l o r c a p a r a p a s a r u n a 
t e m p o r a d a de v a c a c i o n e s S S . A A . R R . 
los P r i n c i p e s d e M o n a c o R e i n i e r o y 
G r a c i a . ^ 
• L o s « V e l a z q u e z », « G o y a » y 
« G r e c o », los m o d e r n í s i m o s D o u g l a s 
GC -8 a d q u i r i d o s p o r I b e r i a h a n s i l b a d o 
s o b r e n u e s t r a c i u d a d y se h a n f a m i l i a -
r i z a d o c o n l a s p i s t a s d e S o n S a n J u a n . 
• L a i n c o m p a r a b l e M a r í a C a l a s h a 
q u e r i d o t a m b i é n p a s a r s u s v a c a c i o n e s 
e n M a l l o r c a . 
M E n l a P i s t a M u n i c i p a l de P a t i n a j e 
d e l a P l a z a de l O . B e r e n g u e r d e P a -
nol i , el « C l u b O l m o s d e P a t i n a j e 
A r t í s t i c o » d e d i c ó u n c a r i ñ o s o h o m e -
n a j e a los p a t i n a d o r e s y p a t i n a d o r a s 
q u e o b t u v i e r o n los t í t u l o s d e c a m -
p e o n e s e t s u b c a m p e o n e s d e E s p a ñ a e n 
los r e c i e n t e s c a m p e o n a t o s n a c i o n a l e s 
q u e se d e s a r r o l l a r o n ú l t i m a m e n t e e n 
A l i c a n t e . 
U n m a g n í f i c o y v a l i o s o p e r g a m i n o 
fué e n t r e g a d o a los n u e v o s c a m p e o n e s 
d e E s p a ñ a p o r los d i r i g e n t e s de l c i t a d o 
c l u b . 
• F u e r o n b e n d e c i d a s y e n t r e g a d a s a 
s u s n u e v o s p r o p i e t a r i o s u n g r u p o d e 
108 v i v i e n d a s a l p e r s o n a l d e l a G E S A . 
Al a c t o a s i s t i e r o n el S e r . S u a n c e s , 
n u e s t r a s A u t o r i d a d e s y a l t a s j e r a r -
q u í a s d e l a N . I . N . 
J O T A B E E S E . 
D E P O R T E S 
n Futbol. — C o n l a v i c t o r i a , a m p l i a 
y fác i l s o b r e el A m i s t a d , el A t l é t i c o 
B a l e a r e s a s c e n d i ó a S e g u n d a D i v i s i ó n . 
L o s r e c i e n a s c e n d i d o s r e c i b i e r o n el 
d e b i d o h o m e n a j e d e l a F e d e r a c i ó n 
B a l e a r d e F ú t b o l y e n su l o c a l s o c i a l 
s e les h i z o e n t r e g a d e u n a m e d a l l a 
c o n m e m o r a t i v a . F u e r o n t a m b i é n feli-
c i t a d o s p o r el E x c m o . A l c a l d e d e P a l -
m a , q u e d e n e l l o c a l s o c i a l p r e s i d i ó u n 
v i n o e s p a ñ o l . , 
• N u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a los 
j u g a d o r e s d e l A t l e t i c o - B a l e a r e s y a s u s 
d i r igen tes - . . . ... 
• Patinaje. — E n A l i c a n t e , se ce le -
b r a r o n los X V I C a m p e o n a t o s d e E s -
p a ñ a d e P a t i n a j e A r t í s t i c o y D a n z a , 
a los q u e t o m a r o n p a r t e los m e j o r e s 
p a t i n a d o r e s n a c i o n a l e s . L a F e d e r a c i ó n 
B a l e a r d e P a t i n a j e e s t á d e e n h o r a -
b u e n a , p u e s t o q u e t r e s d e l o s p r i m e r o s 
p u e s t o s e s t á tíe e n h o r a b u e n a , p u e s t o 
qu,e t r e s d e l o s P r i m e r o s p u e s t o s 
c o r r e s p o n d i e r o n a p a t i n a d o r a s d é 
n u e s t r a c i u d a d d e P a l m a . L a s i m p á t i c a 
P i l a r M a t a s se a d j u d i c o el t í t u l o d e 
C a m p e o n a d e E s p a ñ a ( s e g u n d a c a t e -
g o r í a ) , s e g u i d a d e P a q u i t a M i g u e l , 
t a m b i é n d e P a l m a , q u e fué n o m b r a d a 
s u b c a m p e o n a . 
E n c a t e g o r i a i n f a n t i l o b t u v o el p r i -
m e r p r e m i o A n t o n i t a P a l e r m ( P a l m a ) 
y el s u b c a m p e o n a i n f a n t i l M a r í a - R o s a 
O r p í , t a m b i é n d e P a l m a . 
E n P r i m e r a C a t e g o r í a l a ú n i c a p a r -
t i c i p a n t e d e B a l e a r e s fué M a r í a de l 
C a r m e n B a r c e l ó , q u e o b t u v o el t e r c e r 
p u e s t o . 
O t r o t i t u l o d e c a m p e ó n p a r a B a -
l e a r e s fué o b t e n i d o p o r l a p r e j a -de 
D a n z a (de P a l m a ) M a r g a r i t a R i e r a 
J u a n F o n t . 
A t o d o s e s t o s j ó v e n e s a r t i s t a s q u e 
s ó n o r g u l l o de l P a t i n a j e B a l e a r , n u e s -
t r a m u y s i n c e r a y c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n . 
J . G A R C E S . 
ALARO 
• P r o c e d e n t e tíe V e n e z u e l a , d o n d e 
r e s i d i e r o n l a r g o s a ñ o s h a n r e g r e s a d o 
D o ñ a S a m i a n a C a m p i n s (des R a f a l ) e 
h i j o s y c u y o e s p o s o D o n B a r t o l o m é 
A r r c m ( X i n e t a ) h a q u e d a d o a l l á p a r a 
l i q u i d a r v a r i o s a s u n t o s , a n t e s d e r e u -
n i r s e c o n s u s f a m i l i a r e s . 
M C o n el m i s m o b a r c o r e g r e s a r o n 
t a m b i é n d e V e n e z u e l a D o n A n d r é s 
S a s t r e ( P o t e c o ) y e s p o s a D o ñ a C a t a -
l i n a R o s s e l l ó ( B l a v a ) q u e v i v i e r o n 
v a r i o s a ñ o s e n a q u e l l a n a c i ó n a m e r i -
c a n a . 
• E l d í a 30 de a b r i l e n t r e g ó su a l m a 
a l S e ñ o r D o ñ a M a r í a Col l V i u d a d e 
D e n P e d r o J u a n (a) M a n d a u , c u y o 
h i j o A n d r é s r e s i d e n t e e n A r g e l , p u d o 
a s i s t i r a s u s f u n e r a l e s q u e se v i e r o n 
m u y c o n c u r r i d o s . A s u s h i j a s y d e m á s 
f a m i l i a r e s e x p r e s a m o s n u e s t r a c o n d o -
l e n c i a . 
• El d í a 1" d e m a y o y a los 56 a ñ o s 
d e e d a d f a l l ec ió D o ñ a C a t a l i n a S a l a s 
d e c ' a n M i c o l a u a c u y o e s p o s o D o n 
G a s p a r B u s q u e t s , h e r m a n a s y s o b r i n o s 
e x p r e s a m o s n u e s t r o s s e n t i m i e n t o s d e 
p é s a m e . 
M E l d í a 3 d e m a y o y a l o s 91 a ñ o s 
de» e d a d f a l l e c i ó D o n S e b a s t i á n C a m -
p i n s d ' e s R a f a l , e s p o s o d e D o ñ a Se -
b a s t i a n a C o l o m ( M a r i n é ) . 
• E l d í a 4 d e m a y o y a los 74 a ñ o s 
de e í . ad f a l l ec ió l a b o n d a d o s a S e ñ o r a 
D o ñ a B á r b a r a R i p o l l F i o l d e c ' a n 
R i p o l l a c u y o h i j o M e l c h o r , h i j a F r a n -
c i s c a , h e r m a n o A n t o n i o y d e m á s f a m i -
l i a r e s d a m o s n u e s t r o p é s a m e . 
• H a s i d o o p e r a d a c o n n o t a b l e é x i t o 
D o ñ a M a r g a r i t a S i m o n e t d e s M u l i n á s , 
d u c r a de l p o p u l a r C o l m a d o d e c ' a n 
R a m ó n . 
a A l e s 53 a ñ o s d e e d a d y v í c t i m a d e 
c r u e l y c o r t a e n f e r m e d a d f a l l ec ió e l 
d í a 16 tíe m a y o , D o ñ a C a t a l i n a R o s s e -
l ló (a) B a t í e m , e s p o s a d e D o n J u a n 
R i e r a (Goix) a q u i e n e x p r e s a m o s n u e s -
t r o s e n t i m i e n t o , c o m o i g u a l m e n t e a 
su m a d r e y h e r m a n o s . 
• V a r i a s n o t a b l e s m e ; o r a s a g r í c o l a s 
se h a n p r o d u c i d o e n l a l o c a l i d a d o p o r 
a l a r o n e n s e s : e n O r i e n t e n l a f i nca 
d e n o m i n a d a « S o n B e r n a d á s » D o n 
P e d r o F u l l a n a S a s t r e , p r o p i e t a r i o d e 
d i c h a f i n c a h a r e a l i z a d o l a p l a n t a c i ó n 
tíe 5 h a s . d e m a n z a n o s y o t r o s á r b o l e s 
f r u t a l e s . I g u a l o p e r a c i ó n r e a l i z a r o n los 
h e r m a n o s C a l a f a t (de ses Cos t e s ) e n 
u n a finca d e l a s c u a r t e r a d a s y e n « L a 
C o m a » el m é d i c o D . J a i m e C o l o m h a 
p l a n t a d o u n o s c e n t e n a r o s d e n a r a n j o s . 
D e s e a m o s b u e n é x i t o a t a l e s e n s a y o s 
a g r í c o l a s . 
• E n t e r r e n o s l i n d a n t e s c o n el g r u p o 
d e v i v i e n d a s p r o t e g i d a s se h a n i n i c i a -
d e s v a r i a s c o n s t r u c c i o n e s d e n u e v a s 
v i v i e n d a s y t a l l e r e s p o r p a r t i c u l a r e s , 
l o q u e p r o d u c e u n n o t a b l e a l i v i o a l 
p r o b l e m a d e l a v i v i e n d a , t a n d i f u n d i d o 
e n n u e s t r a l o c a l i d a d . 
M P r o c e d e n t e d e C a s a b l a n c a ( M a r o c ) 
p a s a u n a t e m p o r a d a e n M a l l o r c a D o n 
J o s é Co l l ( P o n s e t ) e s p o s a e h i j a , a l o s 
q u e d e s e a m o s u n a g r a t a e s t a n c i a e n t r e 
n o s o t r o s . 
• E l 18 d e m a y o s a l i ó p a r a A i x - l e s -
B a i n s , D o ñ a A n t o n i a H o m a r , V i u d a d e 
d e R i p o l l , a c o m p a ñ a d a d e su h i j a 
B a b y , p a r a a s i s t i r a l b a u t i z o d e su 
n i e t o . 
M H a c a u s a d o v e r d a d e r a s e n s a c i ó n e l 
c i e r r e f u l m i n a n t e d e l a f á b r i c a d e c a l -
z a d o s d e D . J u l i á n C o l o m ( M a r i n é ) , 
h a b i e n d o p r e s e n t a d o l a o p o r t u n a s u s -
p e n s i ó n d e p a g o s a l J u z g a d o d e I n c a . 
S e r e a l i z a n a c t i v a s g e s t i o n e s p a r a l a 
c o l o c a c i ó n d e l o s o b r e r o s d e s p e d i d o s . 
* H a p a s a d o u n a s c o r t a s v a c a c i o n e s 
e n M a l l o r c a y e n c o m p a ñ í a d e f a m i -
l i a r e s d e su h e r m a n o p o l í t i c o M . Vi-
c e n t e C o l o m (Rec) el S e ñ o r D o n D é s i r é 
M u c c i n i r e s i d e n t e e n M a r s e i l l e , q u i e n 
h a s a l i d o p a r a d i v e r s a s r e g i o n e s d e l a 
p e n í n s u l a a n t e s d e r e g r e s a r a s u 
r e s i d e n c i a n 
• D u r a n t e los ú l t i m o s d í a s d e M a y ó 
y p r i m e r o tíe J u n i o h a l l ov ido a b u n -
d a n t e m e n t e e n t o d a l a I s l a , c o n c o n s e -
c u e n c i a s m u y b e n e f i c i o s a s p a r a t o d a 
l a a g r i c u l t u r a b a l e a r . 
« C o n l a s o l e m n i d a d a c o s t u m b r a d a 
y el e s p l e n d o r d e u n m a r a v i l l o s o d í a 
p r i m a v e r a l , s e c e l e b r a r o n l o s a c t o s 
p r o c e s i o n a l e s de l D í a de l C o r p u s , q u e 
se v i e r o n m u y c o n c u r r i d o s . 
• D i s p o s i c i o n e s of ic ia les a j u s t a n el 
h o r a r i o l a b o r a l d e t o d a E s p a ñ a a u n a s 
n u e v a s n o r m a s , q u e a f e c t a n n o ú n i c a -
m e n t e a f á b r i c a s , t a l l e r e s y c o m e r c i o s , 
s i n o t a m b i é n a c a f é s , b a r e s y c i n e s . 
A d a p t a r s e a l n u e v o h o r a r i o es a h o r a 
el t e m a c a n d e n t e d e a c t u a l i d a d . 
• P r o c e d e n t e tíe L y o n y t e r m i n a d o s 
Sus d e b e r e s m i l i t a r e s e n A r g e l i a , h a 
p a s a d o ' u n a s c e r t a s v a c a c i o n e s e n 
A l a r ó M . J a c q u e s H o m a r V a l l e t y , h i j o 
d e n u e s t r o s p a r t i c u l a r e s a m i g o s M . 
A n d r é H o m a r ( P i n o y ) . 
• H a s a l i d o p a r a A n d o r r a y L u r d e s 
el i n d u s t r i a l D o n G u i l l e r m o N i c o l a u 
a c o m p a ñ a d o d e su S e ñ o r a e s p o s a D o ñ a 
F r a n c i s c a B i b i l o n i . 
• E l d í a 14 d e j u n i o y e n u n m o -
m e n t o de o b c e c a c i ó n p u s o fin a s u 
v i d a , c o l g á n d o s e d e u n á r b o l , D o n 
B a r t o l o m é I s e r n R a y ó ( C a s s ú l í ) . 
• O b r a de l n o t a b l e e s c u l t o r D . F r a n -
c i sco S a l v a , a u t o r c o n o c i d o e n A l a r ó , 
p o r l a r e s t a u r a c i ó n d e l a h i s t ó r i c a 
C r e u , y tíel c a m a r í n d e l a V i r g e n d e l 
R e f u g i o e n l a P a r r o q u i a de A l a r ó , h a 
s i d o r e n o v a d a . t o t a l m e n t e l a C a p i l l a 
de l S a g r a d o C o r a z ó n , h a b i e n d o r e s u e l -
t o c o n a c e r t a d o g u s t o a r t í s t i c o t o d a s 
l a s r e f o r m a s r e a l i z a d a s . 
• E l l o c a l e x i s t e n t e e n l a c a l l e de l 
G e n e r a l F r a n c o n ú m e r o 6, q u e d u r a n t e 
m u c h o s a ñ o s fué d e s t i n a d o a G a f é , 
h a s i d o v e n d i d o y p a r t i d o p o r l a m i t a d 
e n t r e D o n G u i l l e r m o M a r t o r e l l (Esco la ) 
y D o n J a i m e F e r r e r (des l l u m s ) . E f e c -
t u a r o n l a v e n t a los h e r m a n o s J a c q u e s 
y P a u l M a r t í r e s i d e n t e s e n M o n t p e l l e r . 
• E l d í a 21 d e j u n i o c e l e b r ó s e u n a 
a r t í s t i c a f u n c i ó n d e fin d,e c u r s o p o r 
l a s a l u m n a s de l C o n v e n t ó d e l a s 
M o n j a s A g u s t i n a s . E n p r i m e r l u g a r 
l e s p á r v u l o s e f e c t u a r o n u n a a i r o s a 
m a r c h a i n f a n t i l c o n b r i l l a n t e s evo lu -
c i o n e s s o b r e el e s c e n a r i o a l o s a c o r d e s 
d e l a m ú s i c a . D e s p u é s l a s a l u m n a s 
r e a l i z a r o n u n a r é s i e d e j u e g o s r í t m i c o s 
y g i m n á s t i c o s . V a r i o s n ú m e r o s d e b a -
l l e t f u e r o n i n t e r p r e t a d o s c o n g r a c i a y 
fino e s t i l o p o r o t r a s a l u m n a s . F ina l -
m e n t e u n a , g r a c i o s a y f e s t i v a cómica 
c e r r ó el l u c i d o a c t o . T o d o s l o s intér» 
p r ê t e s , l a s M o n j a s y l a S e ñ o r i t a Pro-
f e s o r a d e g i m n a s i a y b a l l e t , fueron 
c a l u r o s a m e n t e f e l i c i t a d o s . 
* H a c e u n o s d í a s h a l l e g a d o c o n todo 
s u v i g o r el v e r a n o , h e m o s « g o z a d o » 
d e u n a v e r d a d e r a o l a d e c a l o r , lo que 
h a m o t i v a d o e l é x o d o d e l o s a l a ro -
n e n s e s h a c i a l a s p l a y a s y h a c i a las 
a l t u r a s de l C a s t i l l o . • - • 
m C o m o d a t o c u r i o s o i n d i c a m o s a 
c o n t i n u a c i ó n l a s c i f r a s rQUe hemos 
p o d i d o r e c o g e r r e l a t i v a s ; e l ' p a r q u e 
a u t o m o v i l i s t a l o c a l ' :. 83 a u t o m ó v i l e s , 
11 « B i s c u t e r s » y 12 c a m i o n e s y au to -
b u s e s , l o q u e e n t o t a l r e p r e s e n t a un 
p r a q u e m ó v i l d e 106 v e h í c u l o s , sin 
c o n t a r l e s S c o o t e r s y m o t o s . 
T O N Y R O I G . 
ALCUDIA 
• E s t á n m u y a v a n z a d o s l o s t r a b a j o s 
d e u r b a n i z a c i ó n d e n u e s t r a s p l a y a s . 
N u m e r o s o s s o n y a los c h a l e t s edifica-
d o s y los q u e s e e s t á n c o n s t r u y e n d o 
a c t u a l m e n t e , y e s t o n o r e p r e s e n t a que 
l a p r i m e r a f a s e de l p l a n t r a z a d o por 
l a s C o m p a ñ í a s u r b a n i z a d o r a s . 
* E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , se 
u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o l a a g r a -
c i a d a S e ñ o r i t a J u a n a R i u t o r t í Vatíell 
c o n D o n A n t o n i o G a r c í a P a l o m o . Ben-
d i jo l a u n i ó n el R d o . D . A n t o n i o Bel-
t r a n y c e l e b r ó l a m i s a d e ve l ac iones 
el R d o . D o n A n t o n i o B e l t r á n y ce lebró 
la m i s a d e v e l a c i o n e s el R d o . D . J a i m e 
Q u é s . 
L e s n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n obse-
q u i a d o s c o n u n e s p l é n d i d o r e f r e s c o en 
u n e s t a b l e c i m e i n t ó d e n u e s t r a c iudad , 
s a l i e n d o d e s p u é s los j ó v e n e s e s p o s o s en 
v i a j e d e n o v i o s p a r a l a p e n í n s u l a . 
Les d e s e a m o s m u c h a s fe l i c idades . 
• S e h a n l l e v a d o a c a b o i m p o r t a n t e s 
m e j o r a s e n el S a n t u a r i o d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a V i c t o r i a , g r a c i a s a las 
c u a l e s los p e r e g r i n o s q u e l o v i s i t en 
a h o r a , e n c e n t r a r á n t o d a c l a s e d e co-
m o d i d a d e s p r o p i a s d e e s t o s s a n t o s 
l u g a r e s . 
• S. E . el G e n e r a l F r a n c o , p r e s e n c i ó 
d e s d e u n a l a n c h a r á p i d a t o r p e d e r a , la 
ú l t i m a f a s e d e l a « O p e r a c i ó n F o c a » 
a c o m p a ñ a d o d e los M i n i s t r o s d e Ma-
r i n a , M a r y E j é r c i t o . N u e s t r a g r a n 
b a h í a y l a z o n a t e r r e s t r e f u e r o n el 
e s c e n a r i o d e e s t a s i m p o r t a n t e s manió-: 
b r a s , e n l a s q u e a c t u a r o n , ' c o m b i n a -
d a m e n t e y c o n p r e c i s i ó n , los E jé rc i to s 
d e T i e r r a , M a r y A i r e , e n u n e spec t a -
c u l a r d e s p l i e g u e d e m e d i o s d e c o m b a t e . 
T o m a r o n p a r t e a l a o p e r a c i ó n , 70 
u n i d a d e s d e l a M a r i n a , 57 a v i o n e s y 
v a r i a s u n i d a d e s d e l a V I F l o t a d e los 
U . S . A. 
• E n el k i l ó m e t r o 47 d e l a c a r r e t e r a 
q u e n o s u n e c o n l a c a p i t a l d e l a P r o -
v i n c i a , l a n i ñ a A n t o n i a T u g o r e s S e r r a , 
d e c i n c o . a ñ o s , q u e i b a d e l a m a n o de 
su m a d r e , r e p e n t i n a m e n t e se so l tó , 
d i r i g u é n d o s e h a c i a l a c a l z a d a p a r a 
r e c o g e r u n o b j e t o , e n e l ' p r e c i s o ins-
t a n t e q u e p a s a b a u n a u t o m ó v i l , cuyo 
c o n d u c t o r n o p u d o e v i t a r él a t r o p e l l o 
d e l a d e s g r a c i a d a c r i a t u r a q u e fa l leció 
c a s i i n s t a n t á n e a m e n t e d e b i d o a las 
g r a v í s i m a s h e r i d a s r e c i b i d a s . N o s un i -
m o s a l d o l o r de s u s d e s c o n s o l a d o s pa-
d r e s y f a m i l i a r e s . 
I N T E R I N O . 
ALGAIDA 
• Homenaje a la. Vejez. — N o s h a n 
l l e g a d o n o t i c i a s d e q u e p r ó x i m a m e n t e 
t e n d r á l u g a r e n n u e s t r o p u e b l o un 
H o m e n a j e , a l a Vejez , o r g a n i z o por 
l a C a j a d e P e n s i o n e s p a r a l a Vejez y 
d e A h o r r o s y de l q u e se e s t á n h a c i e n d o 
p r e p a r a t i v a s y o r d e n a n d o l a s b a s e s del 
m i s m o . • 
PARIS-BALEARES 
E n l a p r ó x i m a c r ó n i c a p o d r e m o s 
d a r i n f o r m a c i ó n d e t a l l a d a y c o m p l e t a 
del r e f e r i d o a c t o q u e h o n r a a l p u e b l o 
de A l g a i d a y á s u s o r g a n i z a d o r e s e n 
su a f á n p o r h a c e r t a n g i b l e el a m o r 
y r e s p e t o a l a Ve jez . 
• La T. V. en Algaida. — Q u i z á s s e a 
A l g a i d a u n o d e los p u e b l o s r u r a l e s de 
l a i s l a q u e c u e n t a c o n m á s t e l e v i s o r e s 
t a n t o e n c a s a s p a r t i c u l a r e s c o m o e n 
c e n t r o s r e c r e a t i v o s . D u r a n t e e s t o s d i a s 
se h a i n s t a l a d o u n n u e v o a p a r a t o e n 
u n o de los m á s p o p u l a r e s c a f é s , c e n t r o 
de l a j u v e n t u d a l g a i d e n s e h a b i e n d o 
c o n s t i t u i d o u n a c o n t e c i m i e n t o p o r el 
d e s b o r d a n t e e n t u s i a s m o c o n q u e h a 
a c o g i d o t a l m e j o r a e i n n o v a c i ó n los 
a s i d u o s de l r e f e r i d o c a f é . 
• Nacimientos. — H a n r e c i b i d o r e -
c i e n t e m e n t e l a s a g u a s b a u t i s m a l e s e n 
e s t a i g l e s i a p a r r o q u i a l : 
G u i l l e r m o P u i g s e r v e r O l i v e r , h i j o d e 
G u i l l e r m o y A n t o n i a . 
G a b r i e l M u n a r G a r c í a s , h i j o d e 
B e r n a r d o y- M a r í a . 
B e r n a r d o C o l o m e r F u l l a n a , h i j o d e 
B e r n a r d o y M a r í a . 
J a i m e F a l c o n e r P e r e l l ó , h i j o d e L o -
r e n z o y C a t a l i n a . 
Y C o l o m a M u n a r A m e n g u a l , h i j a d e 
B a r t o l o m é y M a r g a r i t a . 
K Defunciones. — H a n f a l l e c i d o c r i s -
t i a n a m e n t e : D . J o s é M a n i l a B i b i l o n i , 
de 30 a ñ o s d e e d a d . 
D o n F r a n c i s c o A n t i c h M o r a , de 
62 a ñ o s . 
D o n B a r t o l o m é R o i g S e g u í , d e 69 
a ñ o s . 
D o ñ a M a r í a C o m p a n y M u n a r , d e 97 
a n o s . 
D o ñ a A n t o n i a M u l e t P o u , d e 72 
a ñ o s . 
D o ñ a A n t o n i a A. N o g u e r a Pizá,, d e 
92 a ñ o s . 
F r a y J u a n R u b í B a r c e l ó , d e 78 a ñ o s . 
D . J a i m e V e r d e r a M u l e t , d e 70 a ñ o s . 
D o ñ a M a r i a J a u m e R i g o , d e 82 a ñ o s . 
Y D o ñ a F r a n c i s c a M a r í a A m e n g u a l 
V a l l e s p i r , d e 89 a ñ o s . 
• Matrimonia. — H a n c o n t r a í d o 
m a t r i m o n i a l e n l a c e : 
D o n A n t o n i o A r t i g u e s G a r c í a s c o n 
la S e ñ o r i t a C a t a l i n a S e g u í . 
D o n A n t o n i o B a l a g u e r M u l e t c o n 
la S e ñ o r i t a P e t r a O l i v e r F u l l a n a . 
D o n G a b r i e l G a r c í a s A b r i n a s c o n l a 
S e ñ o r i t a C o l o m a P o u F u l l a n a . 
• Los agricultores a su Patrón. — 
Los a g r i c u l t o r e s de A l g a i d a c e l e b r a r o n 
c e n la m á x i m a s o l e m n i d a d l a f e s t i -
v i d a d d e su s a n t o P a t r ó n S a n I s i d r o 
t a n t o los a c t o s r e l i g i o s o s c o m o e n los 
c ív icos q u e c o n s t i t u y e r o n u n a j o r n a d a 
feliz, d e s t a c a n d o los j u e g o s y c o m p e t i -
c i o n e s t í p i c a s d e e s t o s a c t o s q u e se 
r e a l i z a r o n d u r a n t e l a t a r d e t o m a n d o 
p a r t e e n los m i s m o s l a j u v e n t u d d e 
A l g a i d a . Y p o r l a n o c h e l a b a n d a d e 
m ú s i c a l o c a l a m e n i z ó l a v e l a d a c o n 
u n v a r i a d o y s e l e c t o c o n c i e r t o . 
• Netas municipales. — E n l a ú l t i m a 
ses ión m u n i c i p a l c e l e b r a d a e n el A y u n -
t a m i e n t o - d e é s t a , s e a p r o b a r o n v a r i o s 
p r o y e c t o s , s i e n d o d e d e s t a c a r £ c o n -
s i g n a r p o r l a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e , 
y a que se t r a t a d e c o m p l e t a r y u l t i m a r 
la o b r a d e u r b a n i z a c i ó n de l a t o t a l i d a d 
de l a s c a l l e s d e l p u e b l o , los e x p e d i e n t e s 
de c o n t r i b u c i o n e s e s p e c i a l e s y P r o y e c t o 
de P r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o p a r a l a 
p a v i m e n t a c i ó n a s f á l t i c a d e l a s c a l l e s 
s i g u i e n t e s : L a b e r i n t o , c a l l e j ó n a n e j o 
a l a Cal le d e J . A n t o n i o , a s í c o m o a 
la a p e r t u r a d e l a c a l l e l e t r a B , d e e s t a 
l o c a l i d a d y l a s , d e R a m ó n L lu l l , M a y o r 
y P l a z a de l p u e b l o d e P i n a . 
• F i e s t a s patronales. — C o n m o t i v o 
de l a s p r ó x i m a s F i e s t a s P a t r o n a l e s , se 
t i ene e n p r o y e c t o i n c l u i r el c a m p e o -
n a t o p r o v i n c i a l d e l F . d e J ; d e c ic l i s -
m o ; el 4" P r e m i o ; P r o v i n c i a l d e M o t o -
r ismo" y e l " C a m p e o n a t o d e P e d e s t r i m o . 
C a s o d e c o n f i r m a r s e e s t a n o t i c i a , 
c o n t r i b u i r í a a l e v a n t a r el á n i m o y 
e n t u s i a s m o d e l a j u v e n t u d d e A l g a i d a 
q u e , c o m o la de t o d o el m u n d o es h o y 
t a n a f i c i o n a d a a los d e p o r t e s y d a r á 
u n a n o t a de m o d e r n i s m o y a c t u a l i d a d , 
r e n o v a n d o el c l á s i c o p r o g r a m a de 
fiestas de o t r o s a ñ o s . 
• Viajeros. — P r o c e d e n t e s d e L u n e -
v i l l e , l e l g a r o n D o n M i g u e l E n s e ñ a t y 
e s p e s a D o ñ a C a t y M o n t b l a c h , a c o m -
p a ñ a d o s d e su h i j a P a t r i c i a . 
D e N e u f c h a t e a u , l l egó l a S e ñ o r i t a 
M a r y M o n t b l a n c h . 
P r e c e d e n t e s d e C h a r l e v i l l e , l l e g a r o n 
D . R o b e r t G i r o n , a c o m p a ñ a d o d e su 
m a d r e y e s p o s a D o ñ a A n t o n i a N o g u e r a 
y la S e ñ o r i t a M a r í a F r a n c i s c a ' N o -
g u e r a . 
D e V e n e z u e l a l l e g a r o n D o n L o r e n z o 
T r o b a t C a p e l l à , D o n J o s é L l o m p a r t 
S a s t r e y e s p o s a D o ñ a A n t o n i a S a s t r e 
V i c e n s ; D o n L o r e n z o P u i g s e r v e r M a -
n i l a y e s p o s a D o ñ a A n t o n i a A ñ d r e u 
S a s t r e . 
L l e g a r o n de l B r a s i l , D o n J u a n G a -
m u n d i S a s t r e a c o m p a ñ a d o d e su e s p o -
s a . 
ANDRAITX 
• H a t o m a d o p o s e s i ó n d e su c a r g o d e 
v e t e r i n a r i o t i t u l a r d e n u e s t r o p u e b l o , 
D o n R a m ó n R a m i s B o s c a n a , a q u i é n 
d a m o s n u e s t r a m u y c o r d i a l b i e n v e n i d a 
y d e s e a m o s p l e n o a c i e r t o . 
• D e n u e v o A n d r a i t x , y p r i n c i p a l -
m e n t e « E s P a n t a l e u » e s t á d e e n h o r a -
b u e n a , c o n el n u e v o t r i u n f o d e su 
j o v e n e s c r i t o r B a l t a s a r P o r c e l , q u e e n 
B a r c e l o n a h a o b t e n i d o el « P r e m i o 
E x t r a o r d i n a r i o J o a n S a n t a m a r í a 1961 » 
d e T e a t r o , c o n su o b r a « L a S i m b o m b a 
fosca ». 
N u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a B a l -
t a s a r , q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a s u s 
p a d r e s . 
• C o n el n a c i m i e n t o de su p e q u e ñ a 
M a r g a r i t a se h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e -
g r a d o » el h o g a r d e los e sposos D o n 
M a t i a s B o n e t y D o ñ a M a r g a r i t a M o l l . 
E n h o r a b u e n a . 
• E n e s p e r a de su c o n s o l i d a c i ó n defi-
n i t i v a se b e c h e a r á p a r a que p u e d a s e r 
t r a n s i t a b l e l a c a r r e t e r a d e S ' A r r a c ô 
a l P u e r t o . 
• A d e m á s d e u n G u a r d i a M u n i c i p a l 
p a r a m a n t e n e r el o r d e n e n l a p l a y a 
de C a m p d e M a r c ó m o a n u n c i a m o s y a 
e n e s t a s c o l u m n a s , s e r á t a m b i é n n o m -
b r a d o u n o b r e r o que t e n d r á p o r m i s i ó n 
o c u p a r s e d e l a l i m p i e z a y c o n s e r v a -
c i ó n d e j a m i s m a . 
• Se p r o c e d e r á p r ó x i m a m e n t e el 
a r r e g l o y e m b e l l e c i m i e n t o d e l a c a p i l l a 
d e n u e s t r o c e m e n t e r i o . 
• H a n s ido i n s t a l a d o s en los pozos 
p ú b l i c o s d e n u e s t r a v i l l a u n o s l e t r e r o s , 
los c u a l e s r e c u e r d a n q u e e s t á d e t e r m i -
n a d a m e n t s p r o h i b i d o l a v a r r o p a e n l a s 
p i q u e t a s j u n t o a los m i s m o s , e s t a n d o 
e s t a s e x c l u s i v a m e n t e r e s e r v a d a s c ó m o 
a b r e v a d e r o p a r a los a n i m a l e s . 
• A la e d a d d e 69 a ñ o s , e n t r e g ó su 
a l m a a l C r e a d o r D o ñ a A n t o n i a Ale -
m a n y R o s s e l l ó . E n p a z d e s c a n s e y 
r e c i b a su d e s c o n s o l a d a h i j a D o ñ a M a r -
g a r i t a , h i j o p o l í t i c o D o n L . M a s o h 
M u r p h y , h e r m a n o s , s o b r i n o D o n G u i -
l l e r m o C o l o m a r , C e d a t y d e m á s f a m i -
l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m u y 
s e n t i d o p é s a m e . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n e s t e p u e b l o s a l i ó p a r a N e w - Y o r k 
C i t y n u e s t r a e s t i m a d o a m i g o C a d e t , 
D o n P e d r o A. M a n d i l e g o . Le d e s e a m o s 
u n feliz v i a j e . 
• C o m o e x i s t e n e n v a r i o s p u e b l o s y 
c i u d a d e s de l a i s l a , t a m b i é n A n d r a i t x 
t e n d r á su d e p a r t a m e n t o d e s o c o r r o d e 
p o b r e s y t r a n s e ú n t e s , q u e s e r á i n s t a -
l a d o e n l o s b a j o s de l A y u n t a m i e n t o y 
s e r á d o t a d o d e los m a t e r i a l e s d e u r -
gencia ' . 
« C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , se ce le -
b r ó e n n u e s t r o p u e b l o la t r a d i c i o n a l 
fiesta del C o r p u s . 
• D e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r , a 
l a a v a n z a d a e d a d d e 94 a ñ o s , D o ñ a 
F r a n c i s c a E n s e ñ a t E n s e ñ a t . H á y a l e 
Dios a c o g i d o e n su s e n o y r e c i b a su 
a p e n a d a f a m i l i a n u e s t r a s i n c e r a c o n -
d o l e n c i a . 
M N u m e r o s o s s o n y a los p u e b l o s d e 
l a i s la ( m u c h o s d e e l los de m e n o s c a t e -
g o r í a que el n u e s t r o ) q u e d i s p o n e n d e 
p i s t a s m u n i c i p a l e s d e d e p o r t e s p a r a 
b a l o n c e s t o , p a t i n a j e , e t c . E n los t i e m -
p o s e n q u e v i v i m o s , el d e p o r t e es 
i n d i s p e n s a b l e a n u e s t r a j u v e n t u d , y n o 
h a y q u e o l v i d a r q u e q u i é n n o es a m i g o 
del d e p o r t e , es e n e m i g o d e l a s a l u d . 
m A los 87 a ñ o s d e e d a d , f a l l ec ió 
c r i s t i a n a m e n t e l a b o n d a d o s a S e ñ o r a 
D o i a A n t o n i a A l e m a n y ( O l i v a r a ) , 
p e r s e n a m u y a p r e c i a d a e n n u e s t r o 
p u e b l o . E . G . E . N o s u n i m o s a l p r o -
f u n d o d o l o r de su a p e n a d a h i j a D o ñ a 
F a r n c i s c a y d e m á s f a m i l i a r e s . 
• T a m b i é n de jó d e e x i s t i r , c o n f o r -
t a d a c o n los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s , 
D o ñ a F r a n c i s c a R o c a E n s e ñ a t q u e 
c o n t a b a 73 a ñ o s d e e d a d . R . I . P . V a y a 
n u e s t r o p é s a m e a los f a m i l i a r e s de 
l a finada. 
• E n el m o m e n t o d e c e r r a r e s t a c r ó -
n i c a , r e i n a g r a n a n i m a c i ó n e n n u e s t r o 
p u e b l o c o n m o t i v o d e l a s y a m u y ce r -
c a n a s fiestas p o p u l a r e s d e S a n P e d r o . 
T c d c el r u e d o d e la P l a z a ele E s p a ñ a 
e s t á c u b i e r t o p o r n u m e r o s a s a t r a c c i o -
n e s , c o c h e s de c h o q u e , t ó m b o l a s , t i r o 
a l b l a n c o , l o t e r í a s e t c . e t c . L a P l a z a 
d e S a n P e d r o e m p i e z a q a a v e s t i r s e 
d e g a l a y s e g ú n p a r e c e e s t e a ñ o se 
p r e p a r a n m u y b r i l l a n t e s . D e s d e l uego , 
si n o f u e r a n é s t e a ñ o u n é x i t o , s u s 
o r g a n i z a d o r e s s e r í a n i m p e r d o n a b l e s , 
v i s t a la v o l u n t a d del p u e b l o , q u e de -
seoso de v e r p o r fin, a l g o d i g n o de 
n u e s t r o p u e b l o , h a n c o n t r i b u i d o l a r g a -
m e n t e a la r e a l i z a c i ó n del p r o g r a m a 
c o n su a y u d a m a t e r i a l p a r a d a r m á s 
r e a l c e a n u e s t r a s fiestas p a t r o n a l e s . 
Ce i to'. 'a e s t o , e s p e r a m o s que e s t e a ñ o 
n o s e r á c ó m o el p a s a d o , q u e n o s d i e -
r o n g a t o p o r l i e b r e . 
M Ultima hora. — ( P o r t e l é g r a f o ) . P a -
s a d o f e l i z m e n t e fiestas S a n P e d r o s t o p 
É x i t o r o t u n d o s t o p E x t r a o r d i n a r i a a n i -
m a c i ó n c o m o n o h a b í a m o s v i s t o d e s d e 
40 a ñ o s s t o p F e l i c i t a m o s J u n t a O r g a -
n i z a d o r a . — R O P I T . 
E s ROPIT DE C A ' N TARRAGÓ. 
BANYALBUFAR 
• H a r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a -
d o r a s de l s a n t o b a u t i s m o la p r e c i o s a 
n i ñ a I s a b e l A l b e r t i T o m a s . V a y a n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a su s d i c h o s o s 
p a p e s D . J a i m e y D o ñ a M a r í a . 
• El h o g a r d e los e s p o s o s D o n P a b l o 
A l b e r t i y D o ñ a M a g d a l e n a S a l a m a n c a 
se h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n 
el n a c i m i e n t o de su p e q u e ñ o P a b l o . 
E n h o r a b u e n a . 
• D o ñ a C a t a l i n a S a n c h o , e s p o s a de 
D o n J u a n Vich , h a d a d o f e l i z m e n t e 
a luz a u n r o b u s t o n i ñ o a l q u e se le 
i m p u s o el n o m b r e d e P a b l o . R e c i b a n 
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
M L a c i g ü e ñ a v i s i t ó el h o g a r d e los 
e s p o s o s D . J o s é G o m i l a y D o ñ a M a r i a 
F o n t c o n u n a p r e c i o s a n i ñ a q u e l l e v a r a 
el n o m b r e d e M a g d a l e n a . N u e s t r a fel i-
c i t a c i ó n a los v e n t u r o s o s p a p a s q u e 
h a c e m o s e x t e n s i v a a s u s f a m i l i a r e s . 
• T a m b i é n los c o n s o r t e s D o n B a r t o -
l o m é T o m a s y D o ñ a M a r í a C a b o t h a n 
f e l i z m e n t e v i s t o a u m e n t a d o su h o g a r 
c o n el n a c i m i e n t o d e u n r o b u s t o v a r ó n . 
Q u e les s e a e n h o r a b u e n a . 
M F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e D o ñ a M a g -
d a l e n a A l b e r t i . E n p a z d e s c a n s e y 
r e c i b a s u d e s c o n s o l a d o e s p o s o D o n 
J a i r n e A l b e r t i y f a m i l i a r e s n u e s t r o m u y 
s e n t i d o p é s a m e . 
• H a n t e r m i n a d o l a s o b r a s de l C a -
m i n o del M a r y q u e d a d o a b i e r t o e l 
m i s m o a l t r á f i c o do c o c h e s l i g e r o s . 
P A C O . 
BINISALEM 
• L a F e r i a d e m a y o fué e s t e a ñ o 
u n a d e l a s m e j o r e s q u e d e s d e u n 
t i e m p o a e s t a p a r t e h e m o s p r e s e n c i a d o 
e n c u a n t o a a t r a c c i o n e s y a m b i e n t e 
se re f i e re . S ó l o u n a n o t a d e s a g r a d a b l e 
a c o n t e c i ó . F u é l a l l u v i a q u e a r r e c i ó a 
lo l a r g o d e la j o r n a d a . S i n e m b a r g o 
l a a n i m a c i ó n d e l a s j o r n a d a s p r e c e -
d e n t e s a l a F e r i a l a h i c i e r o n g r a t a 
c e p e c i a l m e n t e p a r a los n i ñ o s . 
• L a D e l e g a c i ó n L o c a l d e J u v e n t u d e s 
M u s i c a l e s o r g a n i z ó o t r o c o n c i e r t o 
a h o r a a c a r g o d e R a m o n Coll H u g u e t , 
b e c a r i o h a s t a h a c e p o c o e n P a r i s y 
finalista de l C o n c u r s o C h o p i n c e l e -
b r a d o e n V a l l d e m o s a . El c o n c i e r t o fué 
u n é x i t o . 
• P a r a final d e m e s se p r e p a r a u n 
h o m e n a j e a l a Vejez c o m o es y a t r a -
d i c i o n a l q u e r e v i s t i r á g r a n e s p l e n d o r 
d a d o el e s m e r o y c a r i ñ o que h a n t o -
m a d o e n él los o r g a n i z a d o r e s . N u e s t r o s 
a n c i a n o s b i e n lo m e r e c e n . 
M D o s s o n l a s s o c i e d a d e s d u e e n 
B i n i s a l e m se d e d i c a n a l a c r í a d e 
c h i n c h i l l a s m a m í f e r o s a p r e t a d í s i m o s 
p e r su p ie l c u y o c o s t e es e n o r m e . S o n 
é s t a s l a s f o r m a d a s p o r D o n B e r n a r d o 
P c n s , D o n G a b r i e l F e r r e r y D o n A n -
t o n i o S o c i a s a p a r t e de l a s f o r m a d a s 
p o r los h e r m a n o s A n t o n i o y J o s é Vi l l a -
l o n g a . 
B i n i s a l e m h a s ido el p r i m e r p u e b l o 
de M a l l o r c a d e d i c a d o a e s t e q u e h a c e r . 
• R e n a c e r á e s t e a ñ o el f ú t b o l e n 
B i n i s a l e m t r a s u n a t e m p o r a d a d e 
i n a c t i v i d a d . T o m a r á p a r t e e n el C a m -
p e o n a t o N a c i o n a l d e I a C a t e g o r í a p a r a 
t r a t a r d e a s c e n d e r o t r a vez a l a p e r -
d i d a H I » D i v i s i ó n N a c i o n a l . L a p r e s i -
d e n c i a e s t á a c a r g o d e D . J a i m e P o n s 
B i b i l o n i ; los é n t r e n o s los d i r i g i r á e l 
e x - j u g a d o r A n t o n i o M i q u e l y c o m o 
S e c r e t a r i o t é c n i c o y P r e s i d e n t e d e l a 
C o m i s i ó n D e p o r t i v a e s t a r á el t a m b i é n 
n o t a b l e e x - j u g a d o r A n d r é s P a s c u a l . 
Q u e h a y a s u e r t e . 
• Primeras comuniones. — L a ce le -
b r a r e n d u r a n t e ' e l m e s d e j u n i o el 
n i ñ o J a i m e A n t o n i o C e r d a G u a r d i o l a , 
h i j o d e los e s p o s o s D . J a i m e C e r d o , 
J u e z de P a z y m é d i c o d e B i n i s a l e m , 
y D o ñ a P a u l a G u a r d i o l a . 
T a m b i é n r e c i b i ó p o r vez p r i m e r a e l 
P a n d e los A n g e l e s el n i ñ o M i g u e l 
T o r r e n s Mar í . ' 
A s i m i s m o lo h i z o P e d r o S a l o m P o n s . 
A t o d o s n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
• E n l o s r e c i e n t e s e x á m e n e s c e l e b r a -
d o s e n el I n s t i t u t o d e , P a l m a d e 
M a l l o r c a h a n a p r o b a d o los s i g u i e n t e s 
a l u m n o s : 
I n g r e s o : M i g u e l E s t e v a P o n s ; B e r -
n a r d o C o m a s S a s t r e . 
C u a r t o c u r s o : A n t o n i a M a r t í G a r -
c í a s ; M a r g a r i t a F e r r e r Col i , Doloré." 
B o r n i s O l ive r , M a r í a A n t o n i a M a r t 
Cá n a v e s . 
I n g r e s o y P r i m e r o : H o r t e n s i a GOJ 
zá lez L á m e l a s . 
• H a n v i s t o a u m e n t a d o su h o g a 
los s i g u i e n t e s m a t r i m o n i o s : 
D o ñ a F r a n c i s c a P o l y D o n B a r t o -
l o m é V a l l e s p i r c o n u n n i ñ o q u e se 
l l a m a R a f a e l . 
D o n G a b r i e l A m e n g u a l V i c e n s y 
D o ñ a A n t o n i a B i b i l o n i V a l l é s c o n u n a 
n i ñ a '. J u a n a A n a . 
D o n J u a n T o r i b i o A r b o n a , A l c a l d e 
d e B i n i s a l e m y A b o g a d o , y D o ñ a M a r -
g a r i t a M a r t í c o n u n n i ñ o : J u a n 
B a u t i s t a . 
D o n G a b r i e l B e s t a r d y D o ñ a C a r -
m e n S a l o m c o n u n a n i ñ a : A n a M a r í a . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
PARIS-BALEARES : -10 , „,..._:... 
L l e g ó el M i n i s t r o a c o m p a ñ a d o de l 
E x c m o . S r . G o b e r n a d o r Civ i l d e B a -
l e a r e s . 
• Mucho ruido por la noche. — D e s -
de h a c e u n a s n o c h e s , a c u a l q u i e r h o r a , 
p a r e c e n u e s t r a l o c a l i d a d , u n b u r d e l d e 
r u i d o s , t a n t o d e c o c h e s , m o t o s y d e m á s 
v e h í c u l o s , c o m o d e p e r s o n a s . E s n e c e -
s a r i o r e c o r d a r , q u e es t á m u y b i e n q u e 
se d i v i e r t a n lo q u e q u i e r a n , p e r o r e s -
p e t a n d o s i e m p r e el s u e ñ o de los q u e 
h a n d e g a n a r s e el s u s t e n t o de l d í a 
s i g u i e n t e , r o g a m o s , p o r t a n t o u n p o c o 
d e m o d e r a c i ó n y m e n o s r u i d o s e s t r i -
d e n t e s d e a l g u n o s c o c h e s q u e t o m a n 
l a s c a l l e s c o m o p i s t a s y h a c e n f u n c i o -
n a r el c l a x o n c ó m o si e s t u v i e r a n eii 
d e s p o b l a d o . 
• T a m b i é n q u i s i é r a m o s l l a m a r l a a t e n -
c i ó n s o b r e l a c a n t i d a d d e p e r r o s q u e 
v e m o s s u e l t o s p o r l a s c a l l e s . H a s t a 
h a c e p o c o , p a r e c e q u e s e c u m p l í a n u 
r a j a t a b l a l a s d i s p o s i c i o n e s de l A y u n -
t a m i e n t o , p u e s r a r o el c a n q u e c i r c u -
l a b a s i n b o z a l o s i n l a c o r r e a q u e le 
s u j e t a b a a la d u e ñ o ; h o y v u e l v e n a 
v e r s e p e r r o s v a g a b u n d o s p o r d o q u i e r , 
c u a n d o e r a c e m e n t a d a l a b u e n a d i s p o -
s i c i ó n a d o p t a d a p o r el A y u n t a m i e n t o . 
M H e m o s n o t a d o l a f a l t a tíe luz , 
e s p e c i a l m e n t e p o r el c a m i n o q u e l l e v a 
a S o n M o l l ; n i u n a s o l a e n t o d o el 
t r a y e c t o del B o d e g ó n M o l i n a a l a 
i n d i c a d a p l a y a , • s e r í a c o n v e n i e n t e l a 
r e p o s i c i ó n d e l a s b o m b i l l a s a v e r i a d a s 
y q u e b r i l l a r a o t r a vez l a l uz d o n d e 
s e a n e c e s a r i o . 
CAMPANEi 
• S e h a n d o r m i d o e n l a p a z de l 
S e ñ o r , h a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s 
S a c r a m e n t e s y la B e n d i c i ó n A p o s t ó -
l i c a : 
L a S e ñ o r i t a A n t o n i a G u a l R o s s e l l ó 
a la e û a d d e 19 a ñ o s ; 
D o ñ a A n t o n i a C a p o C u a r t , d e 78 
a ñ o s ; y D o n J o s é P o n s A l e m a n y , d e 
70 a ñ o s . . 
D e s c a n s e n e n p a z l o s finados y r e c i -
b a n s u s f a m i l i a r e s l a e x p r e s i ó n d e 
n u e s t r a m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• H a n c o n t r a t a d o m a t r i m o n i o D o n 
J a i m e T o r t e l l à S a l e t a s c o n l a S e ñ o r i t a 
C a t a l i n a P a y e r a s A l c i n a . 
A l e s r e c i é n c a s a d o s les d e s e a m o s 
e t e r n a l u n a d e m i e l . 
• H a n v i s t o a l e g r a d o su h o g a r c o n 
el n a c i m i e n t o d e u n p r e c i o s o n i ñ o , de 
n o m b r e de M i g u e l D o n J o s é L lu l l F é y 
D o ñ a A n t o n i a P a ñ e l l a s . 
T a m b i é n h a n v i s t o a l e g r a d o el s u y o , 
c o n el n a c i m i e n t o d e u n r o b u s t o v a -
r ó n , d e n o m b r e d e P e d r o , los c o n s o r t e s 
D . P e d r o P o n s P a l o u y D o ñ a M a r g a -
r i t a P a l o u . 
N u e s t r a c o r d i a l e n h o r a b u e n a a l o s 
v e n t u r o s o s p a p a s y d e m á s f a m i l i a r e s . 
• E n e s t o s d í a s v e r a n i e g o s , e n q u e 
el t u r i s m o a l c a n z a su m a y o r a p o g e o , 
s o n i n c a l c u l a b l e s los i l u s t r e s v i s i t a n t e s 
q u e a p r o v e c h a n su e s t a n c i a e n M a -
l l o r c a p a r a a d m i r a r l a s m ú l t i p i l e s 
b e l l e z a s q u e e n c i e r r a n l a s c u e v a s de 
C a m p a n e t . / 
• C o n l a l l e g a d a de l v e r a n o , t r a s 
l a s f a e n a s p r o p i a s d e l a t r i l l a , l o s 
p u e b l o s d e M a l l o r c a se d e d i c a n a h o n -
r a r a s u s S a n t o s P a r t o n o s c o n fiestas, 
m á s o m e n o s t í p i c a s , q u e n u e s t r o s 
c o m p a t r i o t a s q u e v i v e n e n el e x t r a n -
j e r o r e c o r d a r á n c o n n o s t a l g i a y les 
a v i v a r á n l a s « h a z a ñ a s » a m o r o s a s d e 
s u s a ñ o s d e m o c e d a d . 
G . F E M E N I A . 
CAMPOS 
M P o r n u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a s i d o 
t r a n s f o r m a d o e n p i s t a d e d e p o r t e s 
p a r a b a l o n c e s t o , p a t i n a j e , t e n i s , e t c . , 
el a n t i g u o p a t i o d e r e c r e o de l H o s p i -
t a l o E s c u e l a Vie ja , tíe su p r o p i e d a d . 
• D e s d e el p a s a d o n o h a l l o v i d o e n 
n u e s t r a c o m a r c a , d á n d o s e p o r p e r d i d o 
los h a b a r e s , 10$ p a s t o s y los c e r e a l e s 
y c o n l o s v i e n t o s d e l e v a n t e los t r i -
ga l e s h a n q u e d a d o c a s i m u e r t o s . E l 
a r b o l a d o p a s a r á c o n d i f i c u l t a d el v e -
r a n o si n o l l i eve y la. p r o d u c c i ó n l e -
c h e r a y d e c a r n e e s t á t a m b i é n a m e -
n a z a d a . 
«. E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l , u n i e -
r o n s u s d e s t i n o s l a b e l l a S e ñ o r i t a 
S e b a s t i a n a O l i v e r B u j o s a y D o n J u a n 
A r r t i g u e R i g o . L a u n i ó n fué b e n d e c i d a 
p e r el R d o . D . B e n i t o B e n n a s s a r . 
D e e s a m o s t p d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s a 
l a n o v e r p a r e j a . 
• E n el. m i s m o t e m p l o , el R d o . P . A n -
t o n i o O l i v e r b e n d i j o el s a n t o m a t r i -
m o n i o d e l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a M a r -
g a r i t a O r e l l T a b e r n e r c o n D . M i g u e l 
M o n s e r r a t B o r d o y . L e s d e s e a m o s u n a 
l a r g a y fe l iz l u n a d e m i e l . 
• E l . h o g a r d e los e s p o s o s D . S e b a s -
t i á n F e r r e r y D o ñ a J u a n a C r e u s s e h a 
v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n el n a c i -
m i e n t o d e u n h e r m o s o n i ñ o . E n h o r a -
b u e n a . 
• D o ñ a A n a M á s V i d a l , e s p o s a d e 
D o n M a r i a n o R u b i o C a r b o n e l l h a d a d o 
f e l i z m e n t e a luz a u n r o b u s t o n i ñ o . 
A los d i c h o s o s p a p a s n u e s t r a s i n c e r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
• F u é v í c t i m a d e u n a c c i d e n t e d e 
r a b a j o el j o v e n D o n M a g í n P e r i c a s . 
Le d e s e a m o s u n p r o n t o r e s t a b l e c i -
m i e n t o . 
• E n p r e s e n c i a d e l a s A u t o r i d a d e s y 
d i s t i n g u i d o p ú b l i c o fué i n a u g u r a d a u n a 
m o d e r n a p e l u q u e r í a p a s a S e ñ o r a s , 
p r o p i e d a d de D o n R a m ó n M a r i m ó n , 
Le d e s e a m o s m u c h o é x i t o . 
M I C A E L A . 
CAPDEPERA 
• S e c e l e b r ó l a fiesta d e S a n I s i d r o 
p o r l a H e r m a n d a d d e L a b r a d o r e s y 
G a n a d e r o s co n u n a m i s a e n l a P a r r o -
q u i a y l u e g o u n r e f r e s c o e n e l l o c a l 
s o c i a l . E l J e f e d e l a h e r m a n d a d D o n 
J u a n M o r e y dio a c o n o c e r l a a d q u i -
s i c i ó n d e u n m o l i n o d e p i e n s o s ú l t i m o 
m o d e l o q u e d e n t r o p o c o s d í a s y » e s t a -
r í a a l a d i s p o s i c i ó n d e los a f i l i a d o s . 
• S e c e l e b r a r o n l a s p r i m e r a s c o m u -
n i o n e s s i e n d o d i e z n i ñ o s y o n c e n i ñ a s 
l e s n u e v e s c o m u l g a n t e s . 
• M u y a n i m a d o s se v e n t o d o s l o s 
l u g a r e s t u r í s t i c o s d e la l o c a l i d a d , t a n t o 
C a l a R a t j a d a , c o m o el C a m p i n g h a y 
n u m e r o s o s t u r i s t a s c a s i t o d o s los h o -
t e l e s t i e n e n l l e n o c o m o e n l a é p o c a 
d e a g e s t o . 
• Se d a n p o r p e r d i d a s t o d a s l a s 
c o s e c h a s p o r l a p r o l o n g a d a s e q u í a q u e 
h a s u r f i d o C a p d e p e r a . D e s d e el 14 d e 
e n e r o n o h a l l o v i d o y s o n m u c h a s l a s 
c i s t e r n a s q u e y a se v e el f o n d o c o m o 
m u c h a s c e n i a s q u e se h a n s e c a d o . 
• Se c e l e b r a u n a m i s a d e r e q u i e m p o r 
el a l m a tíe l a S e ñ o r a Doña M a r í a 
L l u s á V i u d a d e S a n c h o , f a l l e c i d a r e -
c i e n t e m e n t e e n B a r c e l o n a . 
• A l a e d a d d e 38 a ñ o s d e s p u é s d e 
l a r g a y p e n o s a e n f e r m e d a d e n t r e g ó 
s u a l m a a l C r e a d o r D o ñ a P e t r a F o n t 
de M e r e y . A su e s p o s o D . J u a n y P a -
d r e s P e d r o d e C a n P é t i l l a y d e m á s 
f a m i l i a n o s u n i m o s e n s u j u s t o d o l o r . 
• A l a e d a d d e 80 a ñ o s e n t r e g ó su 
a l m a a l T o d o p o d e r o s o D o ñ a A n t o n i a 
S u r e d a C a r r i ó . A su e s p o s o D . M i g u e l 
S i r e r e h i j o s les a c o m p a ñ a m o s e n su 
s e n t i m i e n t o . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n J u a n 
F e m e n i a s d e T r a n s p o r t e s f e m e n i a s y 
S e ñ o r a B e n i t a H u e r t a s se h a n v i s t o 
a l e g r a d o s c o n e l n a c i m i e n t o d e u n a 
n i ñ a q u e l l a m a r á n B á r b a r a . 
• E s t u v o e n C a p d e p e r a p a r a v i s i t a r 
l a R e s i d e n c i a q u e l a O b r a S i n d i c a l d e 
E d u c a c i ó n y D e s c a n s o c o n s t r u y e e n 
C a l a R a t j a d a , e l E x c m o . S r . So l i s R u i z , 
M i n i s t r o G e n e r a l de l M o v i m i e n t o , 
q u i e n le a c o m p a ñ a b a n l a s P r i m e r a s 
A u t o r i d a d e s P r o v i n c i a l e s . F u é r e c i b i d o 
p o r l a s A u t o r i d a d e s l o c a l e s . 
M . P a r a p a s a r , l a s - v a c a c i o n e s c a n i -
c u l a r e s e n t r e n o s o t r o s l l egó d e B a r c e -
l o n a el D o c t o r D . J u a n A l z i n a y S e ñ o r a 
D o ñ a V i c t o r i a d e B o s c h i . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n a n i ñ a a 
l a q u e l l a m a r o n A n t o n i a es vio a le -
g r a d o e l h o g a r d e los e s p o s o s D o n 
A n t o n i o D o m í n g u e z y S e ñ o r a A n t o n i a 
S i r e r . . . . . * 
• C o n b r i l l a n t e s n o t a s a p r o b ó el p r i -
m e r c u r s o e n l a A c a d e m i a G e n e r a l 
M i l i t a r , el J o v e n C a d e t e . D . N i c o l á s 
M a l l R a m i s ; 
• A p r o b a r o n l a r e v á l i d a d e c u a r t o 
c u r s o d e B a c h i l l e r los a p l i c a d o s a l u m -
n o s A n d r é s G a y a D a l m a u y A n t o n i o 
V a q u e r A l z i n a . 
• T a m b i é n a p r o b ó el c u a r t o c u r s o 
M a r í a P a s c u a l M a s s a n e t y e l T e r c e r o 
A n t o n i a F l a q u e r B a u z a y A n t o n i a M a -
r í a L l i n á s C a l d e n t e y . E l P r i m e r o P i l a r 
L l i n a s C a l d e n t e y . 
• U n a b o n i t a fiesta o r g a n i z a r o n p o r 
el d í a d e S a n J u a n l o s A s p i r a n t e s d e 
A c c i ó n C a t ó l i c a d e l a l o c a l i d a d . F u e -
r e n m u c h o s los j u e g o s y c o m p e t i c i o n e s 
d e p o r t i v a s q u e se c e l e b r a r o n e n t r e los 
m u c h a c h o s d e l a l o c a l i d a d . 
• J u n t a m e n t e c o n el E x c m o . y R d o . 
S e ñ c r O b i s p o d e I b i z a , m a r c h ó p a r a 
P a l e s t i n a e n p e r e g r i n a c i ó n a los S a n -
t o s L u g a r e s el S r . V i c a r i o D . J a i m e 
A l z i n a . 
• B a s t a n t e s t u r i s t a s se h a l l a n ' e n 
n u e s t r a s c o s t a s d i s f r u t a n d o d e los d í a s 
m a r a v i l l o s o s q u e e s t e v e r a n o n o s o f re -
ce . D e s t a c a n e s t e a ñ o los q u e se h a n 
c o l o c a d o e n h o t e l e s d e C a l a R a t j a d a . 
• L a s c o s e c h a s e s t e a ñ o h a n s i d o p é -
s i m a s , p o r l a g r a n s e q u í a q u e h a su -
f r i d o C a p d e p e r a , p o r l o q u e s o n m u -
c h o s q u e n o h a b r á n s a c a d o l a s e m i l l a 
q u e s e m b r a r o n . 
L L U L L . 
CONSELL 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r o q u i a l , el 
R d o . D o n B a r t o l o m é F e r r e r , V i c a r i o 
d e S a n N i c o l á s d e P a l m a , b e n d i j o 
l a s a n t a u n i ó n d e l a s i m p á t i c a S e ñ o -
r i t a F r a n c i s c a D e y á F e r r e r c o n D o n 
J u a n L l a b r é s P i z á . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a 
l a n o v e l p a r e j a q u e h a c e m o s e x t e n s i v a 
a s u s f a m i l i a r e s . 
J A I M I T O S. 
COSTITX 
• Al c r u z a r l a c a l l e d e C o l o n d e 
P a l m a , D o n J o s é V a l l e s p i r H o r r a c h , d e 
58 a ñ o s d e e d a d , a q u i é n a c o m p a ñ a b a 
s u e s p o s a , fué a l c a n z a d o p o r u n a m o t o 
q u e le p r o d u j o f r a c t u r a d e l a t i b i a y 
p e r o n é i z q u i e r d o s y c o n m o c i ó n c e r e -
b r a l . 
Le d e s e a m o s u n p r o n t o y t o t a l 
r e s t a b l e c i m i e n t o . 
A N G E L A . 
ESTABLIMENTS 
• C o n m o t i v o d e c u m p l i r s u s 100 
a ñ o s , d u r a n t e u n b r i l l a n t e a c t o d e 
H o m e n a j e a l a Vejez de l M u t u a l i s t a , 
el S e ñ o r P u i g G r o s i m p u s o l a M e d a l l a 
d e H o n o r a D o ñ a C a t a l i n a O r d i n a s 
V i c h , v e c i n a d e n u e s t r a l o c a l i d a d , e s t i -
m a d a y a p r e c i a d a d e t o d o s . 
R e c i b a l a b o n d a d o s a a n c i a n a n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
FELANITX 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a l o s 86 
a ñ o s d e e d a d , l a b o n d a d o s a y d i s t i n -
g u i d a S e ñ o r a D o ñ a . B a l b i n a G o n z á l e z 
H é r a s , v i u d a d e D o n R a f a e l S u ñ e r . E n 
p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u s d e s c o n s o -
l a d o s h i j o s , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a r e s 
n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• H a s i d o n o m b r a d o D e p o s i t a r i o I n -
t e r i n o d e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o D o h 
J o s é M o r a A l b e r t i . E n h o r a b u e n a . 
J . B O N E T . 
• A los 82 a n o s d e e d a d f a l l ec ió 
D o ñ a M a r í a P o n s P o n s . 
A los 91 a ñ o s p a s ó a m e j o r v i d a 
D o ñ a C a t a l i n a M a r t o r e l l B i b i l o n i . 
F a l l e c i ó t a m b i é n D . A n t o n i o L l i n à s , 
G u a r d i a Civ i l r e t i r a d o . 
Q u e el S e ñ o r l o s t e n g a a t o d o s en 
s u S e n o . 
• • E n l a p a r r o q u i a l ige l s i a d e B i n i s a -
l e m fué b a u t i z a d o c o n el n o m b r e d e -
G u i l l e r m o d e m a n o s del R v d o . C u r a 
E c ó n o m o d e d i c h a p a r r o q u i a el p r i -
m e r h i j o de D e n J a i m e M a r t í G a r c í a s , 
M a e s t r o N a c i o n a l y c o r r e s p o n s a l d e 
« P a r í s - B a l e a r e s » y D o ñ a A n g e l a A lo -
m a r . 
• H a n t e r m i n a d o l a s r e f o r m a s e n 
el C e m e n t e r i o M u n i c i p a l c o n l a i n s t a -
l a c i ó n d e b o r d i l l o q u e le d a o t r o c a r i z 
m; í s g r a t o d a d a l a n e c e s a r i a r e n o v a -
c i ó n . 
T a m b i é n se e s t á p r e c e d i e n d o d u -
r a n t e e s t o s d í a s a l a i n s t a l a c i ó n d e 
u n n u e v o t r a n s f o r m a d o r q u e s e r á el 
i n i c i o d e la e t a p a d e r e n o v a c i ó n t o t a l 
e n el c a m p o e l é c t r i c o loca l , p u e s t r a s 
e s t a m e j o r a se d a r á p a s o a l a t o t a l 
r e n o v a c i ó n d e los c a b l e s e l é c t r i c o s . 
JAIME M A R T I . 
BU GER 
• A l a a v a n z a d a e d a d d e 95 a ñ o s , 
f a l l ec ió h a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s 
S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó -
l i ca , D . M a t i a s R e b a s s a A n t i g u e s . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a su a p e n a d a 
e sposa , D o ñ a M a r g a r i t a P o n s B e n a s s a r 
y d e m á s f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
T O F O L . 
BUNOLA 
• E n el c r u c e q u e u n e n u e s t r a c a r r e -
t e r a c o n l a d e P a l m a a S ó l l e r , c h o c a -
r o n v i o l e n t a m e n t e u n « D a u p h i n e » 
c o n d u c i d o p o r su p r o p i e t a r i o , u n s u b -
d i t o b e l g a y u n a m o t o p i l o t a d a p o r e l , 
v e c i n o d e e s t a local idad, , D . B a r t o l o m é 
C a s t e l l C a s t e l l , d e 42 a ñ o s d e e d a d , 
s a l i e n d o d e s p e d i d o d e su m á q u i n a el 
m o t o r i s t a y s i e n d o e s t a a r r a s t r a d a m á s 
d e 20 m e t r o s p o r el c o c h e h a s t a q u e d a r 
a p l a s t a d a e n t r e el v e h í c u l o y u n p o s t e 
e l é c t r i c o . E l S e ñ o r C a s t e l l fué l l e v a d o 
c o n t o d a u r g e n c i a p o r l a p a r e j a d e l a 
G u a r d i a Civi l d e n u e s t r o p u e b l o q u e 
p r e s t a b a s e r v i c i o s p o r a q u e l l o s a l r e d e -
d o r e s a l a C l í n i c a de l a C r u z R o j a d e 
P a l m a , d o n d e n a d a p u d i e r o n los s e r -
v ic ios d e l a c i e n c i a p a r a s a l v a r l e l a 
v i d a ; fué t r a h s l a d a d o a su d o m i c i l i o 
d o n d e f a l l e c i ó p o c o d e s p u é s . E l c o n -
d u c t o r de l D a u p h i n e s a l i ó i l e so de l 
p e r c a n c e . 
E n p a z d e s c a n s e el i n f o r t u n a d o m o -
t o r i s t a y r e c i b a s u d e s c o n s o l a d a f a m i -
l i a el t e s t i m o n i o de n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e . A . C. 
CALA RATJADA 
• El tiempo y la pesca. — L a p l a y a 
d e l a G ü i l a e s t á e n su a p o g e o e n su 
e n o r m e e x t e n s i ó n d e a r e n a c u b i e r t a 
p o r c u e r p o s d e t o d a s l a s n a c i o n e s , q u e 
s e s o l e a n y r e f r e s c a n y q u e d e s p u é s 
p a s e a r á n c o n o r g u l l o , c o m o m u e s t r a 
d e l sol d e M a l l o r c a E m p e z ó l a c a n í -
c u l a y a p a r e c i e r o n los c a l o r e s , so lo 
m i t i g a d o s p o r l a b r i s a . L a p e s c a d e 
l a g a m b a e n c i e r t o d e c l i v e c o m o l a 
d e l a l a n g o s t a . 
'• En la Residencia de Educación y 
Descanso. — El m a g n í f i c o edif ic io , q u e 
se l e v a n t a a l a e n t r a d a d e l a l o c a l i d a d , 
y q u e e n f e c h a m u y p r ó x i m a s e r á 
i n a u g u r a d o , fué v i s i t a d o p o r el E x c m o . 
S e ñ o r M i n i s t r o S e c r e t a r i o G e n e r a l del 
M o v i m i e n t o , D o n J o s é S o l í s R u i z . A n -
t e s d e l a h o r a s e ñ a l a d a f u e r o n l l e g a n d o 
d i f e r e n t e s p e r s o n a l i d a d e s , a s í c o m o l a s 
a u t o r i d a d e s l o c a l e s , A l c a l d e , c o n c e j a -
Jes,. E c ó n o m o d e C a l a R a t j a d a , P a t r ó n 
M a y o r d e l a C o f r a d í a d e P e s c a d o r e s , 
e t c . 
PARÍS-BALEARES 
• P a s a s u s v a c a c i o n e s e n n u e s t r a 
b a h í a d o n d e h a a d q u i r i d o u n a c a s a , 
O t t o S k o r z e n y , f a m o s o p e r s o n a j e m u n -
d i a l m e n t e c o n o c i d o p o r h a b e r l i b e r a d o 
el Duce en l a p a s a d a g u e r r a m u n d i a l . 
• E s t a n m u y c o n c u r r i d a s l a s z o n a s 
t u r í s t i c a s p o l l e n s i n a s y t o d a n u e s t r a 
c o m a r c a h a t o m a d o c o m o lo h a c e t o d o s 
los a ñ o s e n e s t a é p o c a su a s p e c t o cos -
mopo l i t a . A . C. S . 
PORRERAS 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o t i e n e el 
p royec to de e f e c t u a r u n n u e v o r i e g o 
as fá l t i co a l c a m i n o q u e c o n d u c e a 
« Es P o u N o u » h a s t a el c a m i n o d e 
M c n t e s i ó n , 
• D e b i d o a l o s f u e r t e s c a l o r e s h a n 
g r a n a d o m u y m a l los c e r e a l e s , s i e n d o 
muy p e q u e ñ o s l o s g r a n o s . 
• L a H e r m a n d a d d e L a b r a d o r e s y 
G a n a d e r o s d e n u e s t r a l o c a l i d a d f e s t e -
j a r o n a l e g r e m e n t e l a f e s t i v i d a d d e su 
S a n t o P a t r o n o S a n I s i d r o . 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s de l a 
Ig les ia , b a j ó a l s e p u l c r o a l a e d a d d e 
73 a ñ o s D o n B a r t o l o m é F u l l a n a B i n i -
melis , c o n o c i d o p r o p i e t a r i o de l p r e d i o 
« S ' E s t e p a » . E . P . D . 
A su a f l i g i d a e s p o s a , D o n a A n t o n i a 
Se r ra , h i j o s h e r m a n o s , n i e t o s y d e m á s 
f ami l i a el t e s t i m o n i o d e n u e s t r a s i n -
se ra c o n d o l e n c i a . 
M L a c o l o n i a p o r r e r e n s e d e P a l m a 
ce lebró su t r a d i c i o n a l fiesta a n u a l e n 
la c a p i t a l d e l a i s l a , t r a n s l a d á n d o s e 
m á s t a r d e n u e s t r o S a n t u a r i o d e M o n -
tes ión, d o n d e l e s fué s e r v i d o u n a 
c o m i d a d e h e r m a n d a d . 
• C o n el n a c i m i e n t o de su p e q u e ñ a 
J u a n a - M a r í a s e h a v i s t o f e l i z m e n t e 
a l e g r a d o el h o g a r d e los j ó v e n e s e s p o -
sos D o n A n d r é s B o n n i n y D o ñ a P e t r a 
Ju l i a . E n h o r a b u e n a . 
• E s t a m o s e n p l e n a r e c o l e c c i ó n d e 
los a l b a r i c o q u e s e n n u e s t r a c o m a r c a , 
c o t i z á n d o s e a t r e s p e s e t a s el k i l o . 
• E n C a s e d e C l e v l a n d , U . S . A . h a 
o b t e n i d o el g r a d o d e D o c t o r e n I n g i -
n i e r i a E l é c t r i c a n u e s t r o e s t i m a d o 
a m i g o y p a i s a n o D o n J o s é M i r ó N i c o -
lau , l i c e n c i a d o e n C i e n c i a s F í s i c a s . 
R e c i b a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
M A G D A . 
PUERTO DE ANDRAITX 
• A l a a v a n z a d a e d a d d e 92 a ñ o s 
fa l leció d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s 
S a c r a m e n t e s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
el que fué n u e s t r o m u y e s t i m a d o a m i g o 
Don A n t o n i o B o s c h V i c e n s ( S a b a t e r a ) . 
E r a el f i n a d o p o r su c a r á c t e r b o n d a -
doso y a l e g r e m u y e s t i m a d o y a p r e -
c i ado de t o d o sy s u m u e r t e h a s ido 
m u y s e n t i d a d e t o d o s t a n t o e n A n -
d r a i t x c e rno e n el P u e r t o . 
H a y a l e D i o s a c o g i d o e n su s e n o y 
r e c i b a n s u s a p e n a d o s h i j o s , L o r e n z o 
(Cadet) , J a i m e , A n t o n i o y M a g d a l e n a , 
todo.? Í n t i m o s a m i g o s n u e s t r o s ; la ex -
p r e s i ó n d e n u e s t r a m u y s i n c e r a c üí 
d o l e n c i a . 
• El y a t e « Azo r » e n el q u e v i a j a n 
SS. E E . el C a u d i l l o d e E s p a ñ a y ' su 
esposa D o ñ a C a r m e n P o l o d e F r a n c o , 
p a s ó la n o c h e de l 15 a l 16 d e j u n i o e n 
n u e s t r o P u e r t o . 
• D o ñ a P a q u i t a P u j o l , v i u d a d e A d r o -
ver, h a t e n i d o l a feliz i d e a d e a b r i r 
u n a t i e n d a d e c o m e s t i b l e s , q u e t a n t a 
f a l t a h a c i a e n l a b a r r i a d a d e « S a 
Cova R o t j a ». D e s e a m o s t o d a c l a s e d e 
p r o s p e r i d a d a l n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o . 
• P u e s t o q u e t a r d e o temprano, el 
t r a m o m a r í t i m o c o n p r e n d i d o e n t r e 
« Ê's S a l u e t » y « S a C o v a R o t j a », 
t i ene que c o n v e r t i r s e e n u n a e x p l é n -
d ida p l a y a d e a r e n a , l a c u a l r e a l z a r á 
la be l l eza n a t u r a l d e n u e s t r o p u e r t o , 
a u m e n t a r á c o n s i d e r a b l e m e n t e el a u g e 
t u r í s t i c o d e n u e s t r o c a s e r í o y s e r á el 
o rgu l lo d e c u a n t o s h a y a n p a r t i c i p a d o 
a su r e a l i z a c i ó n . ¿ P a r a q u e e s p e r a r 
m á s t i e m p o ? . 
• E s u n a v e r d a d e r a l á s t i m a q u e l a s 
e m p r e s a s r e s p o n s a b l e s d e l l e v a r a r a b o 
l a s e b r a s de m e j o r a y e m b e l l e c i m i e n t o 
de n u e s t r o p u e r t o n o h a y a n r .O 'Udo 
eesoge r o t r o m o m e n t o q u e el a c t u a l 
p a r a p r o s e g u i r s u s t r a b a j o s , p r e c i s o 
m e m e n t o e n que h a c o m e n z a d o l a 
t e m p o r a d a t u r í s t i c a , a c a u s a de lo c u s í 
l a s t e r r a z a s d e los b a r e s y c a l é s n o s e 
v e n c o n c u r r i d a s c e m o d e b e r í a n y los 
d u e ñ o s de l e s m i s m o s e s t á n « n e g r o s » 
c o n t a n t o p o l v o « b l a n c o ». 
JOAN P E ? . 
PUERTO DE POLLENSA 
• E n el P a s e o A n g l a C a m a r a s a , h a n 
s ido a b i e r t a s a l p ú b l i c o dos m o u e m i -
s i m a s t i e n d a s d e b o r d a d o s a r t í s t i c o s y 
a r t í c u l o s d i v e r s o s q u e v i e n e n a su -
m a r s e el a u g e t u r i s t i c o qiir t i e n e n u e s -
t r o P u e r t o . 
• H a s ido b r i l l a n t e m e n t e i n a u g u r a d o 
el p r i m e r « n i g h t - e i u b » d e n u e s t r o 
P u e r t o , « E l C o r t i j o », u n e s t a b l e c i -
m i e n t o d i g n o d e r e c i b i r l a g e n t e d e 
p e s t i n que n o s v i s i t a . 
• Se h a p r o c e d i d o a l c a m b i o de l 
a l u m b r a d o e n u n t r a m o de l P a s e o M a -
r í t i m o , i n s t a l á n d o s e b u g i a s d e n e o n 
d e 150 w a t i o s . E n . b r e v e d i c h o a l u m -
b r a d o s e c o n t i n u a r á h a s t a el p u e n t e 
d e l a G o l a . 
« H a t o m a d o p o s e s i ó n d e su c a r g o 
e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s d e 
e s t a l o c a l i d a d , D o n M i g u e l A l e m a n y . 
Al d a r l e n u e s t r a b i e n v e n i d a , le d e s e a -
m e s p l e n o é x i t o . 
• D e s p u é s d e d e s e m p e ñ a r p o r e s p a c i o 
de 24 a ñ o s el c a r g o d e A d m i n i s t r a d o r 
de C o r r e o s e n n u e s t r o P u e r t o c o n m u -
c h i s i m e a c i e r t o e i r r e p r o c h a b l e h o n -
r a d e z , h a s i d o d e s t i n a d o a l a i m p o r -
t a n t e e s t a f e t a del a e r o p u e r t o d e S o n 
S a n J u a n , n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o D o n 
A n d r é s B e r e n g u e r a s M a r c o . 
M G r a c i a s a l a g e n e r o s i d a d d e l o s 
A m i g o s del P u e r t o , c o n t i n ú a n los tra-
b a j o s d e l i m p i e z a y e m b e l l e c i m i e n t o 
de l m i s m o , p a r a q u e n o p i e r d a su f a m a 
d e s e r u n o de los r i n c o n e s m á s a g r a d a -
b le s d e la i s l a . 
a H a n p a s a d o u n a t e m p e r a d a d e v a -
c a c i o n e s e n t r e n o s o t r o s n u e s t r o s e s t i -
m a d o s a m i g o s C i d e t s , M m e y M . P e -
c r ó S i n t e s , d e F o r t - d e - l ' E a u (Ar.-jelia). 
T O N I T I N E T . 
SANTA MARIA 
• H a p a s a d o u n a b r e v e e s t a n c i a 
e n t r e n o s o t r o s e l ' D r . D . M i g u e l D o l ç . 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d V a l e n -
c i a n a . 
• E n el a l t a r de N u e s t r a S e ñ o r a de l 
C a m i d e n u e s t r a ig les i a p a r r o q u i a l , se 
u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e l a z o m a t r i m o -
n i a l l a b e l l a S e ñ o r i t a C a t a l i n a Aloy 
S a l e m y D o n A n t o n i o Do lç C a l a f a t . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . 
D o n M i g u e l R o s s e l l ó . ' Les d e s e a m o s 
m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• N u e s t r a v i l l a h a q u e d a d o i n c l u i d a 
e n l a s r u t a s t u r í s t i c a s y n u m e r o s o s 
s o n los t u r i s t a s q u e v i s i t a n n u e s t r o 
« M u s e o de l T r a j e B a l e a r ». 
• P o r r o t u r a d e l a d i r e c c i ó n ; c h o c ó 
v i o l e n t a m e n t e c e n t r a el p r e t i l d e l 
p u e n t e de S o n Dolç , u n v e h í c u l o c o n -
d u c i d o p o r D . P e d r o o r g e B u a d e s , l l e -
v a n d o c o m o p a s a j e r o s a D o n A n t o n i o 
G c s t , p r o p i e t a r i o d e l a e m p r e s a d e 
t r a n s p o r t e s G o s t , y a su h i j o D o n 
G a b r i e l , r e s u l t a n d o l e s i o n a d o s los t r e s 
o c u p a n t e s de l c o c h e . F u e r o n t r a n s í a -
d a d o s a su s r e s p e c t i v o s d o m i c i l i o s e n 
L a P u e b l a , f a l e c i e n d o el d í a s i g u i e n t e 
el j o v e n G a b r i e l . , E n p a z d e s c a n s e y 
r e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s y 
f a m i l a i r e s n u e s t r o m u y s e n t i d o p é -
s a m e . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l se 
c e l e b r ó el e n l a c e m a t r i m o n i a l d e l a 
s i m p á t i c a S e ñ o r i t a G a b r i e l a J u n c a d e l l a 
A m e n g u a l c o n D o n A l f o n s o T o r r e s P o l . 
B e n d i j o l a u n i ó n el R d o . D o n M i g u e l 
R o s s e l l ó . L a n o v e l p a r e j a , a la q u e de -
s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s s a l i n 
e n v i a j e d e n o v i o s p a r a el e x t r a n j e r o . 
• D u r a n t e u n a t o r m e n t a , u n r a y ó 
abat ió u n p o s t e d e l a l í n e a e l é c t r i c a 
de l a b a j a t e n s i ó n , e n l a s c e r c a n í a s de 
la finca « Es C a m p e t », q u e m a n d o l a 
i n s t a l a c i ó n de la m e n c i o n a d a finca ; e n 
c t r a c a s a , l a c h i s p a c a r b o n i z ó u n 
a p a r a t o de r a d i o y u n a m u j e r q u e 
r e a l i z a b a t r a b a j o s e n su d o m i c i l i o r e . 
s u l t ó c e n q u e m a d u r a s l eves . 
• L l o v i ó c o p i o s a m e n t e e n n u e s t r a r e -
g i ó n . L a c a n t i d a d de a g u a c a í d a s u p e r a 
¡es 120 l i t r o s p e r m e t r o c u a d r a d o y 
n u e s t r o s a g r i c u l t o r e s e s p e r a n g r a n d e s 
benef ic ios d e e s t o s c o p i o s o s a g u a c e r o s . 
• N u e s t r a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l , t o -
mi) el a c u e r d o d e h a c e r c o n s t a r e n a c t a 
su m á s e n t u s i a s t a f e l i c i t a c i ó n a n u e s -
t r o p a i s a n o el D r . D . M i g u e l Dolç , 
c a t e d r á t i c o d e V a l e n c i a , c o n m o t i v o 
de h a b e r o b t e n i d o l a F l o r N a t u r a l e n 
los J u e g o s F l o r é a l e s c e l e b r a d o s r e c i e n -
t e m e n t e e n B a r c e l o n a . J . P A R D O . 
SANTANYÍ 
• C o n f o r t a d a c o n l o s A u x i l i o s d e l a 
I g l e s i a f a l l ec ió a los 47 a ñ o s d e e d a d , 
D o ñ a M a r í a T o m á s S a l r r o s . E n p a z 
d e s c a n s e y r e c i b a su d e s c o n s o l a d o e s p o -
so y d e m á s f a m i l i a r e s n u e s t r o m u y 
s e n t i d o p é s a m e . 
• E n t r e « C a l a - P i » y « S ' E s t a n y o l », 
D . L o r e n z o M á s M á s , q u e p e s c a b a c o n 
u n a c a ñ a s o b r e l a s r o c a s , fué a r r e b a -
t a d o p o r u n a o la , p e r e c i e n d o a h o g a d o 
e a p r e s e n c i a d e v a r i o s o t r o s p e s c a d o r e s 
q u e d e b i d o a l m a l t i e m p o r e i n a n t e n o 
p u d i e r o n a u x i l i a r l o n i r e t i r a r su c a d á -
ver del m a r . 
• E n el T e a t r o P r i n c i p a l , b a j o la 
d r i e c c i ó n del R d o . D . A n d r é s J u l i a fué 
e s t r e n a d a c o n m u c h í s i m o é x i t o l a 
o b r a t e a t r a l e n t r e s a c t o s « E n T o -
n i e t ». E n el m i s m o p r o g r a m a p u d i m o s 
t a m b i é n a p l a u d i r « A i g u a d e p u j a » de 
G . C o r t e s . S.. P O N S . 
SAN TELMO 
• C o n u n sol r a d i a n t e q u e h a c e t e m -
b l a r el t e r m ó m e t r o t o d o e s t á e n m a r -
c h a m e n o s l a c a r r e t e r a q u e es l a 
p a l a b r a elel d í a . L a o t r a s e m a n a s i e t e 
a u t o c a r e s se d e t u v i e r o n e n S ' A r r a c ô y ' 
los e x c u r s i o n i s t a s t u v i e r o n q u e v e n i r a 
p ié h a s t a l a s p l a y a s d e S a n T e l m o . 
B C o n . e s t o h a y a l g u n a s n o v e d a d e s : 
e m p e z a r a n a a c t i v a r l a c a r r e t e r a , so-
b r e el t e l é f o n o , es u n h e c h o , h a n n o m -
b r a d o t e l e f o n i s t a a D o ñ a M a g d a l e n a 
J u a n , de l H o t e l D r a g o n e r a . , 
B P a r a el fluido e l é c t r i c o v a n h a c i e n -
do s u s t r á m i t e s , p a r a p o d e r c u m p l i r lo 
m á s p r e n t o p o s i b l e . 
B H a y u n a t r a c t i v o , u n o s b o t e s q u e 
p e r m o t o r t i e n e u n o s p e d a l e s q u e d a n 
l a . s e n s a c i ó n e n c o m b i n a c i ó n c o n la 
h é l i c e q u e Va e n m o t o r .
 ( 
B T a m b i é n l a c a s i t a de l P a t r ó n B a c h 
se h a c o n v e r t i d o e n u n b a r , q u e s e r á 
u n a j o y a m á s e n l a b a h í a d e S a n 
T e l m o . El B o s q u e M a r t i e n e u n n u e v o 
« m a n a g e r » D o n A n t o n i o P u j o l y 
S e ñ o r a . E n el c o r r e o y b a r , el a ñ o 
p a s a d o , l a n o v i a a n u d a b a a s e r v i r a l 
n o v i o , e s t e a ñ o D o ñ a M i c a e l a s i r v e a 
su m a r i d o J à k e s F l e x a s e n t o d o lo 
c o n c e r n i e n t e e n b a r y c o m i d a s . 
B E n el k i o s k o D o n M a t e o y D o ñ a 
A s u n c i ó n t o d o v a b i e n . 
B D o n M a t i a s F e r r á h a q u i t a d o los 
b u n g a l o n o s y h a c o n s t r u i d o u n a 
t e r r a z a . U l t i m a n o t i c i a s T i r e t e s n o 
a n d a p o r a q u e l l o s a n d u r r i a l e s . 
B E n v i a j e d e p l a c e r y p a r a v i s i t a r a 
l o s a n t i g u o s a m i g o s s a l i ó p a r a N a n t e s 
y o t r o s p u n t o s d e F r a n c i a D . A n t o n i o 
F l e x a s . 
B V i n o a S ' A r r a c ô p a r a s a l u d a r a 
los a m i g o s q u e g u a r d a e n e s a D o n 
C r i s t ó b a l R u e d . C o m a n d a n t e de l P u e s -
t o d e S ' A r r a c ô , d e s t i n a d o a l d e s t a c a -
m e n t o de l T r á f i c o e n V a l d e m o r o . 
i
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B E s t á d e n u e v o e n esa D o ñ a M a g -
d a l e n a A l e m a n y d e Vives , p r o p i e t a r i a 
de l B c s q u e y M a r . G r a t a e s t a n c i a l e 
d e s e a m o s . 
B En dernière mínuie nous ap-
prenons qu'un banquet des « Ca-
dets » aura lieu au mois d'août 
à l'Hôtel « Bosque y Mar ». Le 
prix est fixé à 130 pesetas. 
A. S. 
S'ARRACO 
U N A M U E R T E M U Y S E N T I D A 
D e s p u é s d e c o r t a p e r o c r u e l d o l e n c i a 
s u f r i d a c o n c r i s t i a n a r e s i g n a c i ó n y 
a g o t a d o s los m e d i o s qu e p o n e l a c i e n -
c ia a l a l c a l d e del e n f e r m o v i s t o q u e 
v i n i e r o n en c o n s u l t a v a r i o s m é d i c o s 
d e P a l m a , f a l l ec ió h a b i e n d o r e c i b i d o 
les s a n t o s s a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a . D o ñ a A n a P u j o l « R o c i e l l a » 
e s p o s a de n u e s t r o • r n t r a ñ a b l e a m i g o 
D o n A n t o n i o S a l v a . 
« Sa M a d o n a de C a n R o d c l l a » c o n -
s e r v o i n t a c t o su c o n o c i m i e n t o h a s t a 
el ú l t i m o e x t r e m o ; y c o n el u n a t a l 
v o l u n t a d e n s e r c u r a d a , e n v e n c e r e l 
m a l , e n l e v a n t a r s e p o r p o c o q u e l e 
a y u d a r a n los m e d i e m o s q u e c u a n t o s 
i b a n a v e r l a s a l i a n l uego d e l a c a s a c o n 
los e j e s e n l a g r i m a s . P a r e c í a i n c r e í b l e 
q u e a esa v o l u n t a d d e s i g u i r v i v i e n d o , 
d e v e l a r s o b r e su h i j a y su e sposo , e n 
b u e n a m u j e r c a s e r a q u e fué. D o ñ a A n a 
r e l a t i v a m e . i t s j o v e n a ú n c o n 68 a ñ o s 
d e e d a d . 
A p e n a s c o n o c i d a l a n o t i c i a fué u n 
r e g u e r o de g e n t e q u e a c u d i ó a t e s t i m o -
n i a r l e el a f e c t o c o n q u e c o n t a b a l a 
i m a d a , v i c n c c s c p o r l a n o c h e l a c a s a 
i n v a d i d a p o r u n j e n t i o i n m e n s o , v e n i d o 
a h a c e r l e c o m p a ñ í a p o r ú l t i m a vez , 
t a n t o s e r a n l a s a m i s t a d e s q u e q u i s i e r o n 
re c a r d a r el a m o r e x t r a o r d i n a r i o q u e 
h a b i a d e m o s t r a d o s i e m p r e p a r a t o d o 
el p u e b l o . 
T a n t o el • e n t i e r r e c o m o el f u n e r a l 
f u e r e n m u y c o n c u r r i d o s , v i n i e n d o co-
c h e s d e P a l m a y de o t r o s p u e b l o s . 
E n e s t o s m o m e n t o s d e d u e l o e l e v a -
m o s u n a p l e g a r i a a l S e ñ o r p o r el e t e r -
n o d e s c a n s o de su a l m a , t e s t i m o n i a n d o 
n u e s t r a m u y s e n t i d a c o n d o l e n c i a a 
D o n A n t o n i o S a l v a su e s p o s o , D o ñ a 
I s a b e l su h i j a , D o n G a s p a r d S a b a t e r 
su y e r n o , D o n J u a n su s o b r i n o , D o n 
G a s p a r d P u j o l su t í o y d e m á s f a m i -
l i a r e s . A. A. 
H A F A L L E C I D O M I Q U E R I D A 
Y A P R E C I A D A E S P O S A 
D o ñ a A N A P U J O L P U J O L (RODELLA) 
M i s q u e r i d o s y a p r e c i a d o s a r d i g o s 
a r r a c o n e n s e s , 
D e s d e q u e e s toy e s c r i b i e n d o l a s 
c r ó n i c a s d e S ' A r r a c ô p a r a q u e s e 
e n t e r e n los a m i g o s f e ú r a de l p u e b l o , 
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lo e s c r i b o c ó m o si f u e r a u n a c a r t a 
g r a t a p a r a v o s o t r o s , y si t e n g o q u e 
a n u n c i a r o s u n a f a t a l n o t i c i a , se m e 
v a u n p e d a z o d e m i a l m a . ¡ B u e n o , 
c o m o e s t a r e a h o r a , t r i s t e , c o n m i 
a l m a d o l o r i d a ! . 
T o d o s m i s r a y o s de e s p e r a n z a s , t o d o s 
m i s b r i o s , t o d o m i o r g u l l o , h a n q u e -
d a d o e n t e r r a d o s c o n e l l a . E r a p a r a m i 
c c m o el So l q u e d a c a l o r a l a s p l a n t a s , 
y n o se c u n t o t i e m p o p o d r é v i v i r s i n 
p e n s a r c o n e l l a . A h o r a q u e y a n o l a 
t e n g o , c a d a d i a veo m á s c l a r a s s u s 
g r a n d e s v i r t u d e s , y a h o n d o m á s si 
c o n c i e n c i a , b u s c a n d o s i n r a z ó n , si fui 
b u e n o b a s t a n t e p a r a p a g a r l o q u e e l l a 
v a l i a . 
E l l a e s t a b a g r a v e y n o p o d i a r e c i b i r 
v i s i t a s — m e d i j o — : a l o s q u e d e s e a n 
v e r m e , d i les q u e c u a n d o e s t a r é m e j o r , 
a s i s t i r e m o s a l a S a n t a M i s a , y los 
s a l u d a r e m o s a t o d o s . 
L l e g ó el f a t a l d í a , e n t r a m o s e n e l 
t e m p l o p a r a el r e s p o n s o , c o n e x t r a ñ a 
e m o c i ó n . E l l a c o n el c u e r p o s i n a l m a , 
m i a l m a d o l o r i d a , se e m o c i o n ó n u e v a -
m e n t e c o n lá g r i m a s . 
A t í , v e n e r a b l e p u e b l o a m a d o , u n 
m i l l ó n d e g r a c i a s , q u e t u p r e s e n c i a , 
s i r v i ó d e b a l s a m a d o p a r a m i t i g a r n u e s -
t r a p e n a . 
D i o s n o s b e n d i g a a t o d o s y n o s d é 
a l i e n t o p a r a s o p o r t a r t a n t r i s t e d o l o r . 
A . S A L V A . 
M L a t r a d i c i o n a l r o m e r í a d e « P a n 
C a r i t a t » fué t r i s t e e s t e a ñ o , p u e s n o 
h u b o m ú s i c a d e n i n g u n a c i a s e p a r a 
a m e n i z a r el b a i l e . p o p u l a r s o b r e l a e r a 
d e l a t o r r e , d o n d e s i n e m b a r g o h u b o 
b c l e r o s y j o t a s c o n s e r v a d o s é a s i l a 
t r a d i c i ó n . 
M u c h a g e n t e h i z o el v i a j e a S o n 
T e l m o e s t e d í a y n o t a m o s l a p r e s e n c i a 
d e b a s t a n t e j u v e n t u d a n d r i t x o l a , q u e -
d a n d o m u y a n i m a d o s a q u e l l o s a l e g r e s 
y florecidos p a r a j e s . 
E l s a n t o oficio c o r r i ó a c a r g o d e l q u e 
fué n u e s t r o e c ó n o m o D o n A n t o n i o 
E s t e l r i c h q u i e n v i n o d e I n c a p a r a 
p a s a r el d í a e n t r e n o s o t r o s . P o r l a 
t a r d e e n el H o t e l B o s q u e M a r s e ce le -
b r o u n a n i m a d o b a i l e a m e n i z a d o p o r 
l a o r q u e s t i n a H u a w a i s - C o m b o . Y c o m o 
final d e fiesta h u b o b a i l e l a n o c h e t a m -
b i é n e n el c a f é C ' a n N o u . 
E n r e s u m e n m u c h a a n i m a c i ó n , p o -
c a s d i v e r t i m i e n t o s , t r i s t e r o m e r i a . 
• H a s i d o j u b i l a d o n u e s t r o c a r t e r o 
p a s a n d o l a c a r t e r í a a s u h i j o J u a n . 
D e s e a m o s q u e n u e s t r o n u e v o c a r t e r o 
d e s e m p e ñ e su c a r g o c o m o l o h i z o s i e m -
p r e s u p a d r e , q u e h a s i d o h a s t a l a 
f e c h a el m e j o r c a r t e r o q u e h e m o s 
t e n i d o . 
• P a r a el j o v e n M a t í a s P e r r a ( S a q u e ) 
h a s i d o p e d i d a l a m a n o d e l a b e l l a 
C a t a l i n a P u j o l d e S o n N a d a l . M u c h a 
f e l i c i d a d les d e s e a m o s . 
• D e N a n t e s l l ego D . A n t o n i o F l e x a s 
( P ú j e l e ) . 
• D e S a l o n D o ñ a M a r g a r i t a V i c h 
( L l u q u e ) . 
• L a s p l a y a s d e n u e s t r a c o s t a e s t a n 
c u b i e r t a s d e a l g a s e s t a a ñ o , s e r i a 
d e e s a r qeu s e f o r m a r a u n a a g r u p a c i ó n 
d e i n t e r e s a d o s — n o t a n so lo l o s co -
m e r c i o s , s i n o t o d o s los i n t e r e s a d o s — 
a fin d e l i m p i a r l a s y o r f e c e r a l v e r a -
n e a n t e q u e n o s v i s i t a n o t a n so lo c a s i t a 
r o d e a d a s d e flores p e r o t a m b i é n u n a s 
p l a y a s q u e l e i n c i t e n a l b a ñ o . A t a l 
e f ec to el A y u n t a m i e n t o p o d r i a d a r el 
e j e m p l o . s u p r i m i e n d o e l p r e v i o p e r m i s o 
p a r a s a c a r a l g a s d e l a s p l a y a s , s e g u r o 
q u e h a b r i a m u c h o m e n o s si c a d a c u a l 
o d i a r e c o j e r l a s c o m o q u i s i e r a . 
• M u c h o n o s a l e g r a m o s d e s a b e r q u e 
D o r i a M a s i a n a V i c h V i g u e t d e s p u é s d e 
s e r o p e r a d a e n P a l m a , e s t a c o m p l e t a -
m e n t e r e s t a b l e c i d a d e l a d o l e n c i a q u e 
s u f r í a . 
• F u é b a u t i z a d o , s i e n d o i m p u e s t o el 
n o m b r e d e M a r c o s , a l h i j o d e M a r c o s 
F l e x a s y F r a n c i s c a J u a n . 
• E s l a t e m p o r a d a d e les e x c u r s i o n e s 
c a m p e s t r a s q u e o r g a n i z a el F o m e n i o 
de l T u r i s m o . T u v i m o s l a o c a s i ó n d e 
s e g u i r lo q u e p a s a n d o p o r S a G r a m o l a 
y L a T r a p a fué a S a n T e l m o f o n d e n o s 
e s p e r a b a n l o s a u t o c a r e s . T o d o s a l a b a -
r o n les b a l l e z a s s i n i g u a l de l t r a m o 
r e c o r r i d o , p e r o l a m e n t a r o n a s i m i s m o 
el d e p l o r a b l e e s t a d o d e l a c a r r e t e r a 
q u e d e S a n T e l m o v a a A n d r a i t x p a -
s a n d o p o r n u e s t r o p u e b l o , y c u y o 
a r r e g l o es t a n l e n t e q u e n o s p r e g u n t a -
e r m o s si l a v e r e m o s u n d í a a r r e g l a d a 
o si q u e d a r a p a r a l a p r ó x i m a g e n e r a -
c i ó n . 
• E l A y u n t a m i e n t o d e A n d r a i t x h a 
s c l l i c i t a d o l a a y u d a de l e s t a d o p a r a 
l a e l e c t r i f i c a c i ó n d e S a n T e j m o , el 
p r e s u p u e s t o a s c i e n d e a 764 m i l , p a r a 
l a r e s t a u r a c i ó n de l m e r c a d o d e S ' A r r a -
c ó 103.. 100 p e s e t a s , y p a r a el a r r e g l o 
de n u e s t r o c e m e n t e r i o 94.505 p e s e t a s . 
• H a v e n i d o d e l a . n a v e g a c i ó n h a 
p a s a r l a s v a c a c i o n e s e n S ' A r r a c ó D . : 
A n t o n i o P u j o l d e « S o n N a d a l » a c o m -
p a ñ a d o d e su S e ñ o r a . 
• P a r a P e n h o e t , s a l i ó D o n A n t o n i o 
B a u z a , a c o m p a ñ a d o d e su d i s t i n g u i d a 
e s p o s a D o ñ a F r a n c i s c a F l e x a s . Fe l i z 
v i a j e les d e s e a m o s . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n t r e S ' A r r a c ó y S a n T e l m o s e d e s p i -
d i ó d e n o s o t r o s D o n P e d r o A l e m a n y 
B r i t - l o . P a r a S a n C r i s t ó b a l V e n e z u e l a . 
P r o n t o e s t a r á o t r a vez e n t r e n o s o t r o s . 
• P a r a R o m a n s se d e s p i d i ó d e n o s o -
t r o s l a s i m p á t i c a y b o n d a d o s a S e ñ o r a 
A p o l o n i a J u a n P u j o l , v i u d a d e D o n 
J u a n S a l v a . 
M S a l i ó p a r a B a r c e l o n a D o ñ a A n i t a 
M a l l o a c o m p a ñ a d a d e su h e r m o s a h i -
j i t a . 
• P a r a P a r í s D . A n t o n i o J u a n , d e s -
p u é s d e h a b e r s a b o r e a d o a t o d o p u l -
m ó n el p u r o a i r e o x i g e n a d o d e S a n 
T e l m o e n el H o t e l D r a g o n e r a . 
• S e g ú n n o s h a n i n f o r m a d o d e f u e n -
t e s fidedignas q u e D o n J o s é P a l m e r 
( P r i m e ) q u e a n t e s e s t a b a e n u n a 
c l í n i c a d e P a l m a e n e s p e r a d e u n a 
o p e r a c i ó n , a h o r a e s t á e n l a A v e n i d a 
A r g e n t i n a — su c a s a — s i n n e c e s i d a d 
d e o p e r a r l e , el c u r s o d e l a e n f e r m e d a d 
s i g u e m u y b u e n c a m i n o . N o s a l e g r a m o s 
d e t a n g r a t a n o t i c i a y e s p e r a m o s t e n e r 
el S e ñ o r P a l m e r e n t r e n o s o t r o s p r o n t a 
c e n s u s a m e n a s c h a r l a s . 
M L l e g ó d e M a r s e l l a D . J a i m e F e r r a -
g u t , d e se F o n t d e m u n d o p a r a v i s i t a r 
l a f a m i l i a y a m i g o s , r e g r e s a n d o a l 
c a b o d e u n a s s e m a n a s a l p u n t o d e s u 
d e s t i n o . 
• P r o c e d e n t e d e B a r c e l o n a s a l u d a m o s 
a D o ñ a F r a n c i s c a B o r r a s e n c o m p a ñ í a 
d e s u h e r m o s o n i ñ o . 
• D e s p u é s d e h a b e r a s i s t i d o a l a c t o 
d e l a p r i m e r a c o m u n i ó n e n V i l l a - C a r -
l o s ( M e n o r c a ) l l e g ó D o ñ a F r a n c i s c a 
P o r c e l (de M e s t r e M a t e u ) a c o m p a ñ a d a 
d e s u s d o s p r e c i o s a s n i ñ a s . 
• Nueva plaza de novillos. — L l e g ó 
d e A n g e r s D . M a r c o s P a l m e r , a c o m p a -
ñ a d o d e su s o b r i n a B e t t i y D . L o r e n z o 
P a l m e r , m a e s t r o c a r p i n t e r o y D . B a l -
t a s a r P u j o l d e Se C r e u y el m a e s t r o d e 
o b r a s D . A n t o n i o F o r t u ñ y q u e h a n 
e s t a d o e n P a l m a , e n el A r e n a l d a n d o 
l o s ú l t i m o s t o q u e s a u n a p e q u e ñ a y 
h e r m o s a - p l a z a d e t o r o s p a r a n o v i l l o s . 
A m i g o s m i o s el q u e t i e n e s u e r t e e n el 
n e g o c i o n o so lo g a n a d i n e r o c o n l a 
f r u t a s i n o c o n u n a m i c r o - p l a z a d e 
n o v i l l o s . 
• P r e c e d e n t e d e S a l o n h e m o s s a l u -
d a d o a D o n A n t o n i o E n s e ñ a t q u e v i e n e 
h a p a s a r u n a t e m p o r a d a e n c o m p a ñ í a 
de su S e ñ o r a e s p o s a . 
• D e s p u é s d e h a b e r e s t a d o e n R o -
m a n s e n s u h i j o G u i l l e r m o h a r e g r e -
s a d o a S ' A r r a c ó D o n B a r t o l o m é P a l -
m e r ( M o n j o ) c o n su S e ñ o r a y su s i m -
p á t i c a h i j a C a t a l i n a . ' 
• El Campo. — T o d a p e r s o n a q u e 
t i e n e q u e v i v i r d e l a a g r i c u l t u r a , e s t a 
m u y d e s c o n t e n t a d e v e r e s t a m a l a 
c e s e c h a d e c e r e a l e s , l a p e r t i n a z s e q u í a . 
A n t a ñ o s e c a n t a b a e n l a s t r i l l a s a h o r a 
se h a p e r d i d o e l t o n o de l c a n t a r , e s 
u n a p e n a , v e r d a d e r a p e n a , los á r b o l e s 
f r u t a l e s a t a c a d o s p o r l a m o s c a m e d i -
t e r r á n e a q u e n a d i e s e c u i d a d e e l i m i -
n a r l a , l o m i s m o q u e los o l i v a r e s q u e 
y a h a c e a ñ o s q u e l a s a l m o z a r a s n o 
t r a b a j a z , p o r f a l t a d e l a a c e i t u n a 
¡ H a s t a c u a n d o D i o s m i ó ! . 
• Al a n o c h e c e r del d í a 14 d e j u n i o 
f a l l e c i ó c o n f o r t a d o c o n los a u x i l i o s 
e s p i r i t u a l e s D o ñ a F r a n c i s c a V i c h C a l a -
fel l a los 80 a ñ o s d e e d a d . A l d í a 
s i g u i e n t e p o r l a t a r d e fué c o n d u c i d a 
a su ú l t i m a m o r a d a e n el C a m p o 
S a n t o . 
D í a 15 p o r l a m a ñ a n a se c e l e b r ó e l 
f u n e r a l , q u e c o n l a s i m p a t i a q u e s i e n t e 
el p u e b l o p a r a l a b o n d a d o s a S e ñ o r a 
e s t u v o m u y c o n c u r r i d o (E . P . D . ) . 
R e c i b a n s u s a f l i g i d a s h e r m a n a s D o ñ a 
A n t o n i a , c o m o su h e r m a n o p o l í t i c o D . 
G u i l l e r m o B a r c e l ó . ( M a r c h ) , s o b r i n o s 
y p r i m o s n u e s t r a m á s s e n t i d a c o n d o -
l e n c i a . 
• D o m i n g o 21 d e m a y o e n l a I g l e s i a 
de l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s d e P a l -
m a , s e c e l e b r ó el e n l a c e m a t r i m o n i a l 
d e l a s i m p á t i c a y h e r m o s a S e ñ o r i t a 
F r a n c i s c a P i c o r n e l l Col l c o n el j o v e n 
S e b a s t i á n P a l m e r F l e x a s ( V i l e t a ) . 
F u e r o n t e s t i g o s p o r p a r t e de l n o v i o 
el j o v e n F r a n c i s c o F l e x a s d e C ' a n 
C h e s c , y D o n J a i m e F l e x a s ( M e t i n a d e ) . 
P o r l a n o v i a D . J a i m e P i c o r n e l l Col l 
y D o n S a l v a d o r P a r d o P i c o r n e l l . D e s -
p u é s d e l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a l o s 
n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n a b s e q u i a -
d o s e n el a m p l i o l o c a l d e « M o t o -
C l u b » c o n u n e x q u i s i t o r e f r e s c o . 
D e s e a m o s a los d e s p o s a d o s n u e s t r a 
e n h o r a b u e n a y m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• C o n el fe l iz n a c i m i e n t o d e u n a 
p r e c i o s a n i ñ a q u e se l l a m a r á J u a n i t a 
h a v i s t o a l e g r a d o su h o g a r e n P a l m a 
D . A n t o n i o A l e m a n y d ' e s t e l e f o n o y 
D o ñ a D o l o r e s P u j o l . N u e s t r a e n h o r a -
b u e n a a s u s p a d r e s y a b u e l a s . 
M E n P a l m a e l h o g a r d e los e s p o s o s 
M a r c o s P e r p i ñ á y D o ñ a P a q u i t a B i b i -
l o n i s e h a v i s t o a u m e n t a d o c o n el n a -
c i m i e n t o d e u n h e r m o s o n i ñ o q u e l l a -
m a n J o s é . F u e r o n p a d r i n o s D . J o r g e 
P a l m e r d e S o n B o n e t , y D o ñ a A n t o n i a 
P e r p i ñ á . L o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e -
q u i a d o s c o n u n b u e n r e f r e s c o . 
A . S . 
SES SALINAS 
• E n a g u a s d e la C o l o n i a d e S a n 
J o r g e , q u e d ó e n g a n c h a d o e n l a a l m a -
d r a b a d e D . J u a n M á s , P a t r ó n M a y o r 
d e l a C o r f a d í a d e P e s c a d o r e s d e n u e s -
t r a l o c a l i d a d , u n c e t á c e o d e s i e t e m e -
t r o s q u e p e s a b a u n o s 1.500 k i l o s . D i c h o 
p e z p a r e c e p e r t e n e c e r a l a f a m i l i a d e 
l o s t i b u r o n e s , a u n q u e a l g u n o s p e s c a -
d o r e s c o n s i d e r e n q u e s e t r a t a d e u n 
« p e r e g r i n ». U n t u r i s t a i n g l é s d i j o 
q u e s e t r a t a b a de u n « B a r k l n g 
S h a r k » . J . D O L S . 
SOLLER 
M E s t a c r ó n i c a v a a s e r c o m p l e t a -
m e n t e o c a p a r a d a p o r l a s n o t i c i a s d e 
l a s F e r i a s y F i e s t a s d e h o ñ o , q u e c o n -
m e m o r a b a n el I V C e n t e n a r i o d e l a 
v i c t o r i a o b t e n i d a p o r n u e s t r o s a n t e p a -
s a d o s c o n t r a l a s h u e s t e s d e A r g e l , e n 
1561. M u c h o s , a l . o i r a c t u a l m e n t e q u e 
se h a b l a de l p r o b l e m a d e A r g e l , a q u i 
l o t o m a n c o n i n d i f e r e n c i a y n o s a b e n 
c u a n t a i n f l u e n c i a t u v o ese n o m b r e , l a 
p i r a t e r i a d e s u s h a b i t a n t e s , a n t e s de 
q u e F r a n c i a l a c o l o n i z a r a h a c e un 
s i g l o . L a s B a l e a r e s el m e d i o d í a de 
F r a n c i a , I t a l i a , C a t a l u ñ a , f u e r o n vic-
t i m a s de l a f á n d e p r e s a d e e sos bedui-
n o s a s u e l d o d e l a S u b l i m e P u e r t a o 
s e a T u r q u í a . T o d o a q u e l l o se vino 
a b a j o p o r l a d e c i s i ó n d e F r a n c i a al 
c o n q u i s t a r A r g e l y p o r l a v i c t o r i a de 
los a l i a d o s e n l a g u e r r a d e 1914-18, al 
q u e d a r h e c h o p e d a z o s el i m p e r i o oto-
m a n o e r a a l i a d o d e los I m p e r i o s Cen-
t r a i e s , o e s a A u s t r i a - A l e m a n i a . 
E l p r o g r a m a d e l a s F e r i a s y Fiestas 
e r a e x c e p t i o n a l y se h a l l e v a d o a cabo 
c o n u n a r i g u r o s a p u n t u a l i d a d . Los 
f e s t e jo s , o f i c i a l m e n t e c o m e n z a r o n el 
d í a 11 y t e r m i n a r o n el d í a 16 d e este 
m e s d e m a y o . L a o r g a n i z a c i ó n h a sido 
p e r f e c t a . 
A p a r d e lo q u e se s u e l e e f e c t u a r en 
t a l e s c i r c u n s t a n c i a s , c o m o r e p i q u e de 
c a m p a n a s y s u e l t a d e c o h e t e s , vamos 
a d e s t a c a r l o s a c t o s p r o p i o s d e este 
a ñ o . 
E l « S ó l l e r » el v e t e r a n o periódico 
l o c a l , h a b í a i n s t i t u i d o u n concurso , 
p r e m i a d o c o n 25.000 p e s e t a s p a r a 
g a l a r d o n a r l a m e j o r o b r a h i s tó r ica 
r e f e r e n t e a l h e c h o d e a r m a s q u e se 
c o n m e m o r a b a y a l a s c i r c u n s t a n c i a s 
h i s t ó r i c a s q u e l o r o d e a r o n . R e c a y ó el 
p r e m i o e n u n t r a b a j o , e n v í a s de 
i m p r e s i ó n , d e q u e es a u t o r el c a t e d r á -
t i c o S e ñ o r S a n t a m a r í a d e P a l m a y en 
el a c t o i n a u g u r a l d e l a F i e s t a s l e fué 
e n t r e g a d o el p r e m i o , e n el S&lón de 
A c t o s del A y u n t a m i e n t o a t a n dist in-
g u i d o h i s t o r i a d o r . D . M i g u e l M a r q u é s , 
D i r e c t o r de l « S ó l l e r », d e s p u é s d e un 
. b r e v e p a r l a m e n t o , r e c o r d a n d o l o s fines 
' del c o n c u r s o , q u e e r a n c o n m e m o r a r el 
75 a n i v e r s a r i o d e l a f u n d a c i ó n de l pe-
r i ó d i c o l o c a l y a l m i s m o t i e m p o el 
h e c h o de a r m a s v i c t o r i o s o d e n u e s t r o s 
m a y o r e s , p u s o e n m a n o s d e l S r . Al-
c a l d e , D o n J u a n B a u z a , e l s o b r e con 
el p r e m i o q u e fué e n t r e g a d o p o r nues-
t r a p r i m e r a A u t o r i d a d a l g a l a r d o n a d o . 
E n el m i s m o a c t o el p o e t a G u i l l e r m o 
C o l o m h a b i a p r o n u n c i a d o e l p r e g ó n de 
l a s F i e s t a s , c o n u n e s p l é n d i d o florido 
y d o c u m e n t a d o p a r l a m e n t o . 
L a m a ñ a n a de l 17 se d e d i c ó a un 
a c t o e s c o l a r e n S e s T r e s C r e u s , donde 
a u n a d e l a s c u e v a s d e a q u e l m o n t e , 
e n 1561, el V i c a r i o B e r n a t h a b i a cus to-
d i a d o l a s S a g r a d a s F o r m a s p a r a im-
p e d i r su p r o f a n a c i ó n . S e dijo u n a misa 
y los' c a n t o s d e l o s p e q u e ñ o s esco la res 
a l e g r a r o n a q u e l l u g a r b r a v i o . 
P o r l a t a r d e d e l m i s m o d í a tuvo 
l u g a r l a i n a u g u r a c i ó n de l M o n u m e n t o 
a los h é r o e s y a los m u e r t o s , o b r a de 
u n a m o d e r n i d a d e x q u i s i t a , d e b i d a al 
c i n c e l de l e s c u l t o r M a r t í n e z P a v i a y 
s i t u a d o e n el c r u c e q u e e n L a H u e r t a 
f o r m a n l a c a r r e t e r a d e P a l m a y el 
P u i g M a y o r . E s u n s i t i o d e a m p l i a s 
p e r s p e c t i v a s y el m á r m o l y l a p i e d r a 
d e S a n t a n y í c o n e s c u d o s y ba jore l i eves 
d e g r a n e x p r e s i v i d a d , s e l e v a n t a b a n 
s o b r e u n t r a n q u i l o e s t a n q u e d e aguas 
m u e r t a s r o d e a d o d e j a r d i n . 
P o r l a t a r d e se i n a u g u r ó l a nueva 
e s c u e l a de l P u e r t o d e S ó l l e r , o b r a t an 
a n h e l a d a , y s i t u a d a j u n t o a l a Iglesia 
d e a q u e l l a f e l i g r e s í a e n u n o s t e r r e n o s 
de l a r e n a l , c e d i d o p o r l a f a m i l i a Mon-
t i s d ' e s P o r t . 
E l C a s a l d e l a C u l t u r a s e e s t r e n a b a 
t a m b i é n , u n a v e z d e b i d a m e n t e deco-
r a d o . E s t a I n s t i t u c i ó n c r e a d a p o r el 
a f á n d e v a r i o s j ó v e n e s e n t u s i a s t a s , 
e n t r e los q u e c a b e d e s t a c a r a J a i m e 
E n s e ñ a t , A n t o n i o V i c e n s , L u i s Cas-
t a l d o y A n t o n i o S e r r a , h a l l e g a d o a su. 
d e f i n i t i v a c o n s t i t u c i ó n y r a d i c a e n una 
c a s a d e l a c a l l e d e l a M á , p r o p i e d a d 
d e D o n D a m i á n M a y o l M a r q u é s , que 
h a c e d i d o l a a n t a ñ o n a m a n s i ó n con 
c a r a c t e r í s t i c a d e u n c a s a l d e so l l e r ense 
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del s ig lo X V I I I , e n u s u f r u c t o a n u e s t r a 
p r i m e r a i n s t i t u c i ó n c u l t u r a l , p a r a S a l a 
de e x p o s i c i o n e s , m u s e o s o l l e r e n s e y 
o t r a s a c t i v i d a d e s p r o p i a s y a f i ne s . E n 
el la se a l b e r g a a c t u a l m e n t e l a B i b l i o -
teca de C u l t u r a d e l a D o n o y l a C o r a l 
pilif ú n i c a . 
Los fes te jos p o p u l a r e s y v e r b e n a s n o 
r e m i t i e r o n d e lo a c o s t u m b r a d o . L a 
l l egada d e g e n t e s d e f u e r a e r a n o t a b i -
l í s ima . N u n c a h a b i a m o s v i s t o m á s 
fiestas t a n c o n c u r r i d a s y t a n a l e g r e s . 
Las p r o c e s i o n e s c o n l a i m a g e n d e l a 
Vi rgen d e l a V i c t o r i a — q u e s e c o n -
se rva e n l a I g l e s i a d e l H o s p t i a l — y 
con el S a n t o C r i s t o del C o n v e n t o , se 
v ie ron t a m b i é n m u y f r e c u e n t a s . 
E s t a vez los p e r s o n a j e s h i s t ó r i c o s , e n 
l u g a r d e s u s p e q u e ñ o s i n f a n t e s , f u e r o n 
a g u e r r i d o m o z o y b e l l a s m o z a s , a t a v i a -
dos con t r a j e s d e l a é p o c a . E l v e s t u n o 
de « los m o r o s y p a y e s e s » h a b i a s i d o 
t o t a l m e n t e r e n o v a d o y a p a r de los 
m a r i n o s de l a E s t a c i ó n N a v a l , q u e 
t o m a r o n p a r t e e n el S i m u l a c r o d ' e s 
F i ro , lo h i c i e r o n t a m b i é n los a v i a -
dores del P u i g M a y o r , e s p a ñ o l e s y 
a m e r i c a n o s a l . u n í s o n o . 
La s o l e m n i d a d d e los f e s t e j o s se v io 
r e a l z a d a c o n l a a s i s t e n c i a d e l o s 
E x c m c s S r s . O b i s p o d e M a l l o r c a y 
C a p i t á n G e n e r a l d e l a s I s l a s , S r . G o -
b e r n a d o r Civi l y S e ñ o r e s je fes d e l a 
E s t a c i ó n N a v a l d e S ó l l e r y de l E s c u a -
d r ó n de A l e r t a y C o n t r o l W . 7. d e S o n 
T o r r e l l a . E n t r e l a s a u t o r i d a d e s s e e n -
c o n t r a b a t a m b i é n el E x c m o . y R d m o . 
Sr . P l a n a s , o b i s p o d e I b i z a y n a t i v o d e 
M a l l o r c a . 
P l á c e n o s f e l i c i t a r a l a s A u t o r i d a d e s 
locales y a l a s c o m i s i o n e s d e f e s t e jos 
pe r t a n m a g n i f i c a c o n m e m o r a c i ó n . 
• E l t e m a s o b r e s a l i e n t e e n e s t a s 
ú l t i m a s s e m a n a s h a s i d o el d e l a c u -
b r i c ión de l t o r r e n t e . T o d o el m u n d o 
e s p e r a b a q u e d e l a c u b r i c i ó n d i c h a , 
e n t r e el C a s t e l l e t y E s P l a n e t , s u r g i e r a 
u n a c a l l e a n c h a y r e c t a . H a s i d o t o d o 
,1o c o n t r a r i o y h a y c o m e n t a r i o s p o r 
todos los g u s t o s . L o s m á s a t i n a d o s 
p a r e c e n s e r a q u e l l o s q u e d i c e n q u e el 
S e ñ o r A l c a l d e se h a d e j a d o i n f l u e n c i a r 
p o r u n a m i n o r i a c o n i n t e r e s e s c r e a d o s 
e n a q u e l l o s a l r e d e d o r e s ; l a m i n o r i a d e 
c c a i q u e s q u e g o b i e r n a n S ó l l e r s i n 
i m p o r t a r l e s u n p e p i n o s i lo que h a c e n 
es tá b i e n o n o , c o n t a l q u e r e s u l t e 
p a r a e l los . 
• U n a d e e s t a s t u r i s t a s q u e se s e n -
t a b a c a d a d í a d e m o c r á t i c a m e n t e e n 
u n b a r d e la P l a z a , se d e c i a p r i m a d e 
la R e i n a V i c t o r a d e I n g l a t e r r a . V e r d a -
d e r a m e n t e y a e s t a b a e n t r a d a e n a ñ o s . 
O t r a p e r s o n a d e e s t e v e c i n d a r i o se 
dice d e s c e n d e r d e l a m á s p u r a s a n g r e 
de los R e y e s d e H o l a n d a . D e s d e l u e g o 
p o r s u s m o d a l e s y e d u c a c c i ó n m á s p a -
rece u n a r a m e r a v u l g a r . P e r o ; ¿que le 
v a m o s a h a c e r ? . C a d a c u a l t i e n e s u s 
m a n í a s . ¡No le f a l t a n c o m p l i c a c i o n e s a 
la c o r t e d e H o l a n d a . 
• H a c r e c i d o el c a l o r q u e s e h a 
v e n i d o d e go lpe , d e s p u é s d e u n a s e s c a -
s a s l l u v i a s p r i m a v e r a l e s . Asi q u e e s t a -
m o s e n p l e n a e s t a c i ó n v e r a n i e g a , c a n i -
c u l a r , d e s d e p r i n c i p i o s d e m e s . 
K R O N I S T A . 
SON SERVERA 
• E n el a l t a r m a y o r d e n u e s t r o t e m -
p lo p a r r o q u i a l , t u v o l u g a r el e n l a c e 
m a t r i m o n i a l d e la e n c a n t a d o r a S e ñ o -
rita M a r í a L l a b r é s M a s s a n e t y D . J u a n 
N o g u e r a S a n c h o . L a u n i ó n fué cela-
b r a d a p o r n u e s t r o e s t i m a d o E c ó n o m o 
D . J u a n L l i t e r a s . 
Los n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n obse-
q u i a d o s c o n u n e s p l é n d i d o r e f r e s c o e n 
u n e s t a b l e c i m i e n t o d e C a l a Mi l l o r , y 
m á s t a r d e l o s . j ó v e n e s e s p o s o s , a los 
que d e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c idades , 
s a l i e r o n e n v ia je d e n o v i o s p a r a d i s t i n -
t a s c a p i t a l e s d e l a P e n í n s u l a . J . P A U . 
VALLDEMOSA 
• S S . E E . el G e n e r a l F r a n c o y su 
e s p o s a D o ñ a C a r m e n P o l o d e F r a n c o , 
a q u i e n e s a c o m p a ñ a b a l a s P r i m e r a s 
A u t o r i d a d e s de l a P r o v i n c i a v i s i t a r o n 
n u e s t r o p u e b l o y a l m o r z a r o n e n la 
finca « S a C o m a » , , d e n u e s t r a co-
m a r c a , d o n d e f u e r o n r e c i b i d o s p o r los 
p r o p i e t a r i o s d e l a m i s m a , S e ñ o r D o n 
P e d r o D e z c a l l a r T a c ó n , s u e s p o s a D o -
ñ a C a t a l i n a S u r e d a y su h e r m a n a 
D o ñ a T e r e s a . 
C. T H O M A S . 
VILLAFRANCA 
• C o n l a a s i s t e n c i a d e n u e s t r a s Au-
t o r i d a d e s , se p r o c e d i ó a l a b e n d i c i ó n 
e i n a u g u r a c i ó n de l n u e v o loca l r e c i e n -
t e m e n t e c o n s t r u i d o y q u e h a s ido 
i n c o r p o r a d o a l g r u p o d e l a E s c u e l a 
P a r r o q u i a l . 
• H a n s ido y a a r r a n c a d o s los h a b a r e s ' 
c u y o r e n d i m i e n t o h a s i d o m u y defici-
t a r i o d e b i d o a l a g r a n s e q u i e s u f r i d a 
p o r n u e s t r o s c a m p o s e s t e a ñ o . L a s 
d e m á s c o s e c h a s n o s o n t a m p o c o m u y 
p r o m e t e d o r a s . 
N . B A R R A N C O S A . 
EL TURISMO 
EN IBIZA 
• 
( S u i t e de la t r o i s i è m e p a g e ) 
c l u s o d o m i n g o s , a c a r g o d e la I b e r i a , 
e n l a l i n e a M a d r i d - V a l e n c i a - I b i z a , y 
v a r i o s s e r v i c i o s d i a r i o s , a l g u n o s d í a s 
se is y s i e t e , d e l a C o m p a ñ í a A . V . I . 
A. C. O . c o n P a l m a de M a l l o r c a y c o n 
B a r c e l o n a , d e t a l f o r m a q u e p rac t i ca - , 
m e n t e d e s d e ú l t i m o s d e m a y o h a s t a 
o c t u b r e , ex i s t e u n « t r a n v í a a e r e o » q u e 
p e r m i t e la l l e g a d a a I b i z a e n u n a v i ó n , 
h a c e r a q u í su s c o s a s o p a s a r u n a s 
h o r a s , y r e g r e s a r el m i s m o d í a a l p u n t o 
d e o r i g e n . S e c a l c u l a e n u n o s m i l 
p a s a j e r o s el t r á f i c o s e m a n a l p o r e l 
a e r o p u e r t o de I b i z a , n ú m e r o q u e a u -
m e n t a r á e n los m e s e s d e v e r a n o , c o m o 
a u m e n t a t o d o s los a ñ o s . 
P e r o . . . s i e m p r e h a y a l g ú n g a r b a n z o 
n e g r o y en e s t e c a s o el m i s m o c o r r e s -
p o n d e a l a C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á -
n e a , que p o r f a s o p o r n e f a s p o p u e d o 
o n o q u i e r o — q u e e s t o n u n c a l l e g a n a 
a c l a r a r l o los i b i c e n c o s — s i t u a r s e a l 
m i s m o n i v e l de l p r o g r e s o d e I b i z a y 
p a r e c e c o m o si q u i s i e r a c o n t r a r r e s t a r -
lo . H a c e dos o t r e s a ñ o s e x i s t í a e n l o s 
m e s e s d e v e r a n o — ju l io , a g o s t o y 
s e p t i e m b r e — s e r v i c i o d i a r i o , i n c l u s o 
d o m i n g o s , a c a r g o d e los b u q u e s d e 
l a C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a , d e s -
p u é s los s i e t e s e r v i c i o s s e m a n a l e s q u e -
d a r o n r e d u c i d o s a c i n c o , p e r o es q u e 
e s t e a ñ o los d e j a n l i m i t a d o s a t r e s (¡si, 
S e ñ o r e s , s o l a m e n t e t r e s ! ) . 
¿ Q u e se p r e n t e n d e c o n e s t o ? . U n a 
s o l a e x p l i c a c i ó n e n c u e n t r a la g e n t e y 
es el c e m e n t a r i o de l d í a : Se p r e t e n d e 
i m p o s i b i l i t a r l a s a l i d a d e s d e M a l l o r c a 
a I b i z a de los t u r i s t a s q u e q u i e r e n 
c o n o c e r e s t a « i s l a b l a n c a », se q u i e r e 
e v i t a r q u e los c o c h e s d e los t u r i s t a s 
p u e d a n s e r e m b a r c a d o s h a c i a I b i z a 
( s a b e m o s d e a l g u n o q u e h a e s t a d o m á s 
d e q u i n c e d í a s e n p o d e r e m b a r c a r s u 
c o c h e h a s t a e s t e p u e r t o ) , p u e s q u e o t r a 
e x p l i c a c i ó n p u e d e d a r s e a fijar u n p r o -
g r a m a e n el q u e d e los t r e s v i a j e s 
P a l m a - I b i z a - P a l m a d o s s e a n a c a r g o 
del « C i u d a d d e C e u t a », q u e s o l a m e n t e 
t i e n e d o s c a m a r o t e s c o n c u a t r o l i t e r a s 
c a d a u n o y r e s t o d e v i a j e r o s , t a n t o d e 
p r i m e r a , c o m o d e s e g u n d a , p r á c t i c a -
m e n t e t e n g a n q u e s e r d e c u b i e r t a ? . 
L o s m i s m o s e x t r a n j e r o s q u e v i e n e n 
u n o y o t r o a ñ o , q u e c o n o c e n el p r o -
b l e m a , c o m e n t a n : « N o se q u i e r e q u e 
los t u r i s t a s v e n g a m o s a I b i z a , p e r o 
n o s o t r o s v e n d r e m o s , p o r el a i r e o n a -
d a n d o . » 
Y n ú m e r o s c a n t a n . E s t e a ñ o se c a l -
c u l a que e n e s t e a ñ o v e n d r á n a I b i z a 
m á s d e c i n c u e n t a m i l t u r i s t a s , l o s h o -
t e l e s e s t á n f u n c i o n a n d o e n m a y o c o m o 
a n t e s f u n c i o n a b a n e n ju l io , l a p r o g r a -
m a c i ó n d e v u e l o s d e l a C í a . A V I A C O 
p a r a el d í a 29 d e m a y o s e h a t e n i d o 
q u e e n t i c i p a r , e n v i s t a d e l a d e m a n d a 
de p l a z a s , e n d o s s e m a n a s , s o b r e l o s 
v u e l o s p r o g r a m a d o s a n t e s p a r a el p e -
r i o d o d e j u n i o h a s t a o c t u b r e , s e h a n 
e s t a b l e c i d o a u m e n t o d e vue lo s , e n l a 
f o r m a a n t e s i n d i c a d a , e s d e c i r e x i s -
t i e n d o u n v e r d a d e r o « t r a n v í a a e r e o » 
e n t r e P a l m a e I b i z a . 
A n i m o , p u e s , I b i z a . N o t e d e j e s 
v e n c e r p o r l a s d i f i c u l t a d e s , e s t a p r o s -
p e r i d a d a d q u i r i d a g r a c i a s a l t u r i s m o 
d e b e s c o n s e r v a r l a e i n c r e m e n t a r l a . E l 
p o r v e n i r es t u y o , m e j o r a n d o l a r e a l i -
d a d p r e s e n t e . 
MARSEILLE-PALMA-MARSEILLE 
(sous réserve de modifications) " 
PAQUEBOTS DÉPART ARRIVÉE A DÉPART ARRIVÉE A 
DE M A R S E I L L E P A L M A DE P A L M A j M A R S E I L L E 
D j e b e l D i r a . L. 17 j u i l . 19 n M a 18 j u i l . 14 h M a 18 j u i l . 19 h M e 19 j u i l . 14 h 
D jebe l D i r a . L. 24 j u i l . 19 h M a 25 ju i l . 14 h 
— 
— 
D j e b e l D i r a . L. 31 j u i l . 19 h M a 1 a o û t 1 4 h i M a 1 a o û t 1 9 h | M e 2 a o û t 14 h 
D j e b e l D i r a . L. 7 a o û t 19 h M a 8 a o û t 14 h ! 
— — 
D j e b e l D i r a . L . 14 a o û t 19 h M a 15 a o û t 14 h . M a 15 a o û t 1 9 h : M e 16 a o û t 14 h 
D jebe l D i r a . 
— — 
ÍJ . 24 a o û t 12 JtiiV. 25 a o û t 7 h 
D j e b e l D i r a . Me 30 a o û t 12 h J . 31 a o û t 7 h ! J . 31 a o û t 1 2 h : V . 1 s e p t . 7 h 
D j e b e l D i r a . 
— •— \J. 7 s e p t . 12 hJV. 8 s e p t . 7 h 
D j e b e l D i r a . Me 13 s e p t . 1 2 n J . 14 s e p t . 7 h J . 14 s e p t . 12 h V . 15 s e p t . 7 h 
D j e b e l D i r a . 
— — 
<J. 21 s e p t . 1 2 h V . 22 s e p t . 7 h 
D j e b e l D i r a . Me 27 s e p t . 12 h J . 28 s e p t . • 7 h J . 28 s e p t . 12 h V. 29 s e p t . 7 h 
ALGER-PALM A-ALGER 
(sous réserve de modifications) 
PAQUEBOTS 
El M a n s o u r . 
D j e b e l D i r a . 
E l M a n s o u r . 
D j e b e l D i r a . 
E l M a n s o u r . 
D j e b e l D i r a . 
E l M a n s o u r . 
D j e b e l D i r a . 
E l M a n s o u r . 
D j e b e l D i r a . 
E l M a n s o u r . 
DEPART 
D ' A L G E R 
S. 15 j u i l . 11 h 
S. 29 j u i l . 11 h 
S. 12 a o û t 11 h 
M e 23 a o û t 20 h 
26 a o û t U n 
6 s e p t . 20 h 
9 s e p t . 11 h 
M e 20 s e p t . 20 h 
S. 23 s e p t . 11 n 
S. 
Me 
S. 
ARRIVEE A 
P A L M A 
DEPART 
DE P A L M A 
15 j u i l . 20 h S . 
— M a 
29 ju i l . 20 h S. 
— : M a 
12 a o û t 2 0 h ; S . 
24 a o û t 7 h ! 
26 a o û t 20 h j S . 
7 s e p t . T h i 
9 s e p t . 2 0 h ^ S . 
21 s e p t . 7 h 
ARRIVÉE A 
A L G E R 
15 j u i l . 23 h D . 
25 j u i l . 1 9 h M e 
29 ju i l . 2 3 n ; D . 
8 a o û t 19 h j M e 
12 a o û t 2 3 h ^ D . 
26 a o û t 23 h D . 
9 s e p t . 23 h D . 
23 s e p t . 20h|s. 23 s e p t . 23 h D . 
16 ju i l . 8 n 
26 ju i l . 6 h 
30 ju i l . 8 h 
9 a o û t 6 h 
13 a o û t 8 h 
27 a o û t 8 h 
10 s e p t . 8 h 
24 s e p t . 8 h 
COLLARES BROCHES BRAZALETES PENDIENTES 
CRUCES ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A P I E D R A S M E T A L =*• F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
PUaza RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
C O R R E S P O N S A L . 
10 PARIS-BALEARES 
T O U S 3L.ES P R O D U I T S D E P R O V E N C E 
A N T O I N E M I R O Fils 
F R U I T S 
c u a t e a i;RENARD-DE-PROVENCÈ 
Téléphone : 101 
TOUTE L'ANNEE 
D E Q U A L I T E 
CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE (Vaucluse) 
Téléphone : 11 
RAISIN DE TABLE 
• H O T E L 
BOSQUE MAR 
Situat'o frente la Dragonera 
C O N F O R T M O D E R N E 
Antonio VIVES, propietario 
VENDEURS !!! D A T T E S SPECIALISTES !!! 
choisissez la... J. A. pour être bien servie 
M I G A S A R 
S o c i é t é A n o n y m e a u C a p i t a l d e 735.000 N F . 
« D . G . J e a n A R B O N A » 
134, Boulevard Michelet - MARSEILLE ' 
T é l é p h . : 77.i i l .90 C e l l o p h a n e s 250 e t 400 g r s 
Expéditions lOUS Pays 77.27.95 e t 77.56.37 C a i s s o n s 1, 3, 5, 10, 20 k g s 
• B o i t e s M a r s e i l l a i s e s d e l u x e 
V I A J E S V I A J E S I B E R I A S. 
loc^oü ïwoft i^ 
A G E N C I A D E V I A J E S - G R U P O A - T I T U L O N " 4 
GASA CENTRAL : PALMA DE MALLORCA 
OFRECE A « LÉS CADETS DE MAJORQUE » 
LOS SERVICIOS DE SUS OFICINAS 
B A R C E L O N A : R a m b l a E s t u d i o s 130. T e l é f o n o 32-26-07 
M A D R I D : A v e n i d a J o s é A n t o n i o , 74. T e l é f o n o 47-59-04 
S A N S E B A S T I A N : C h u r r u c a , 8. T e l é f o n o 11422 
V A L E N C I A : C a l l e P a z , 38. T e l é f o n o 22-34-42 
P A L M A D E M A L L O R C A : G m o . F r a n c o , 48. T e l . 22222 
P U E R T O P O L L E N S A : C a r r e t e r a , 5 1 . T e l é f o n o 33 
M A H O N : G e n e r a l G o d e d , 35. T e l é f o n o 1287 
I B I Z A : V e r a d e R e y , 11 . T e l é f o n o 179 
CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO 
LES GRANDS VINS D'ESPAGNE : 
RIOJA - MONTILLA - AMONTILLADO 
(Bouteilles - Porrones) 
et tous les vins fine étrangers 
D E S C O U R S & F I L S 
45, rue Béchevin - Lyon (7e) 
Téléphone : 72-22-63 
Expéditions dans toute la France 
par caisses de 12 bouteilles 
R E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
M A S S I L I A * * A 
HOTEL-RESTAURANT 
Tél. : DID. 54-12 
L3 Bd Diderot - PARIS 
Face Gare de Lyon 
et à 150 m. Gare d'Austerlitz 
12e) 
TOUT LE CONFORT 
T é l é p h . e t T . S . F . d a n s l e s c h a m b r e s 
Le Directeur P I E R R E S A L V A sera 
heureux d'y accueillir ses compatriotes 
et de leur faire déguster 
La Paella comme à-Majorque 
B O T I F A R O N E S L O N G A N I Z A S 
Premier Choix - Epices importées 
directement de Majorque 
BOUCHERIE 
GARAU MATEO 
43, r u e d e D i n a n - R E N N E S (I.-et-V.); 
L'Algérie et la Tunisie 
par les paquebots de la 
CÍ NAVIGATION MIXTE 
DIRECTION : 1, La Canebière 
' MARSEILLE 
1, rue Scribe - PARÍS 
C O N F I T E R Í A 
F A B R I C A D E T U R R O N E S 
I> A U N E II 
25, Rue de l'Argenterie PERPIGNAN (P.-OA 
JIJONA - ALICANTE - MAZAPANES - TOLEDOS - etc. . 
Casa renombrada por (a elaboración de sus productos. 
Varias recompensas - Gran diploma de Honor : Dunkerque 1898. 
HAUTE-COIFFURE 
Soins de beauté 
M A U R Y : 
(Antonio AMENGUAL) 
32, Champs-Elysées 
P À R I S - S " 
BAL 45-16 
L e s C a d e t s o n t i n t é r ê t 
à se f a i r e c o n n a î t r e . 
Le Gérant : Jean COLL. 
Imprimerie A. D H I V E R & F I L S 
26, Boulevard Gambetta - CAHORS (Lot) 
